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I N T R O D  U C C I O N
El Tftulo del presenlte trabajo y parte de su conte- 
nido puede sorprender a périmera vls^a a algunos. i 
es la Ontosofla ? i Qué itiene que •^ er con la Ciencia 
Médica ? Irecisamenta la lectura d» cuanto signe con­
testa a estas preguntas.
La Ontosofla es el ncombre util.zado por el autor 
para designar a una nueva orientaciin del pensaniento, 
a una via orientada en loss trabajos de investig&cidni 
cientlfica y de creativid^ad. El conjunto cohereite y 
sistematizado de conocimiœntos que îonstituyen la Ontoso­
fla son una metddica para el cientl'ico, Tiene jimtos co- 
munes com la Ontologla, ccon la L6gi;a, con la Matemâtica 
de Con junto s y sobre todo con la Ps.cologla. La Medicina 
debe ocuparse del hombre iintegral. ” caracterlsierlstica 
diferencial del hombre es precisameite su cualiiad de 
ente ’’pensante”. El ’’penssamiento”, »1 ’’saber” es una fun- 
ci6n tan fisiol6gica y hunmana como *1 ritmo cariiaco o 
la contracci6n muscular. lEs no solaiente funcl6i humana, 
es funcidn especlficamentœ humana. ]1 hombre ”hecha> a ima- 
gen y semejanza” de su ” (Creador” dîbe ser en cuanto hom­
bre ’’creador”, ’investigacdor”, ’’invmtor”. Son la» fundio- 
nes que le diferencian deil resto de los seres vivos.
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La Medicina debe ocuparse de la Ontosofla ya que 
la Ontosofla se ocupa del hombre en su cualidad de ser 
"pensante, investigador y creador".
La Ontosofla trata de encontrar un fondo general de 
ensehanza en todos los seres individuales, ensenanza que 
trasciende en forma de sabiduria genérica los estrechos 
limites del ser que la expresa. Una misma verdad, una mis— 
ma idea, un saber puede expresarse en diverses idiomas.
La Ontosofla trata de establecer un criterio de unidad 
que permita el trasvase del "saber" de unos campos a otros.
Aplicando el método ontoséfico se han conseguido di­
verses procedimientos para obtener Radiograflas y gamma- 
grafias en color. Estas téenicas y sus medios instrumen­
tales han side objeto de diversas patentes. En este trabajo 
destaca como la metédica ontoséfica tiene aplicaciones di- 
rectas en el campe del saber médico. Ahl quedan destacadas, 
a modo de ejemplo^algunas de las soluciones para conseguir 
registres radiogrAficos y gammagrdficos en color. Las ven- 
tajas de la radiografla y gammagrafla en color son las mis­
ma s que las de la fotografla en color, la television en 
color 0 la litografla en color. Enriquecen la informacién 
Visual base del diagnéstico radiolégico. Cura la acroma- 
topsia de los radiologos condenados hasta ahora a orien- 
tarse solamente en una gama de grises entre el blanco y 
el negro. El radiologo podrà as! utilizar la capacidad 
Visual cromdtica de su retina hasta ahora olvidada.
CONCEPTO DE ONTOSOPIA.
La Medicina, como frondosa rama del saber humane comprende 
un conjunto de cinncias que tienen como objeto dar al hombre la 
oportimidad de desarrollar plenamente sus posibilidades vitales 
presupuesto indispensable para que pueda aspirar a la realiza—- 
ci6n de su personalidad, base de felicidad individual y elemen­
to indispensable del normal progreso de la sociedad. Por elle, 
la Medicina es elemento esencial del patrimonio cultural de los 
pueblos. Medicina no es solamente el arte y la ciencia de eu—  
rar o combatir la enfermedad. Es un factor importante de la e£ 
tabilidad y pleno desarrollo del individuo y de la colictividad 
La Medicina reune un conjunto de conocimientos que facilitan y 
potencian al hombre en su gran aventura vital. Unas veces en - 
forma meramente defensiva, cuando lucha contra la enfermedad el 
dolor y la muerte. En otras ocasiones le capacita y protege en 
sus grandes empresas de conquistas del espacio prdximo -Medici­
na Aeronautica- o del espacio remoto -Medicina Espacial-, El - 
estudio de las aceleraciones, la descompresién, la hipoxia, la 
ingravidez, desde el punto de vista médico han hecho posible —  
los ya seguroQ vuelos supersénicos y los todavla tlmidos pasos 
del hombre en otros astros.
El objeto del nresente trabajo es presentar la Ontosofla, 
una nueva Ciencia, y mostrar su interés en el campo de las Cien 
cias Médicas. Sus relaciones, su rnutuo influjo y sus posibles 
aplicaciones. Este trabajo es solamente una introduccién, una 
llamada de atenciôn para despertar la curiosidad hacia esta —  
nueva forma de pensamiento, hacia esta metodologla de la inven- 
tiva y la investigacién.
Una vôz expuesto el concepto de Ontosofla, estudiada su
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tédica y uti'idad como instrumento de investigacién y su aplica 
ci6n a la creatividad e iriventiva, preaentaremos algunos ejem—  
plos de empleo del método ontoséfico en cuestiones concretas, - 
algunas de ellas en relaoiôn coi el saber médico, Pinalmente — 
desarrollaremos mis expensadamente una aplicacién Ontoséfica:
La Radiologia en color, sus divers.s téenicas y campo de aplica 
cién.
La apariciôn de la Ostosofia es muy reciente. La primera 
vez que ha sido pronuriciada en pdblico esta palabra por el au—  
tor, ha sido en una conferencia en la casa de Cultura de Teruel 
en el verano de 1.972. poco después en otras conferencias en 
el Golegio de Medicos de Alicante, en el Hospital del Aire de -
Madrid, en el Hospital Militar de Ovido, etc. se han ido dando
algunas precisiones sobre el significado, contenido y alcance - 
de este término. La Ontosofla, de aparicién reoient, tiene ra^ 
ces antiguas y su futuro desarrollo dependerà de numerosos fac- 
tores. El autor de este trabajo, como médico, desearla que en4p 
tre los investigadores de la medicina encontrase calor y apoyo 
para su fecundo desarrollo, sirviendo como ayuda en la investi- 
gacién e inventiva médica. Como ciencia bésica interdisciplina 
ria puede servir para comprender desde un peculiar punto de vi£ 
ta mue ho 3 problemas de la ciencias biolégicas. Ademds y posiblje 
mente con mayor motivo puede servir de t:ehlculo, de cauce, para 
que mue lias ensehanzaa de la Medicina puedan aplicarse a otros —
campos del saber. La Ontosofla trata de encontrar algo del men
saje y ensenanza transcendante que se esconde en todos los se­
res y fenémenos.
La necesidad de un nexo de uniôn entre las distintas ramas 
del saber nadie puede comprenderla tan perfectamente como un rn£ 
dico'. Se ha llegado a tal fragmentacién de doctrinac y técii—
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cas superespeciales que parece indispensable volver a una base 
de unidad que permita comprender la raiz comün de todo saber — 
médico. La especializaciôn necesaria para mejor penetrar en de- 
terminados campos se hace pemiciosa cuando lleva una-artifici£ 
sa f ragmentacién de los conocimientos y del mismo ser humane.
La Ontosofla, como ciencia bâsica interdisciplinaria, ti% 
ta también de establecer una mayor permeabilidad entre formacién, 
ensehanza médica, clInica e investigacién. Son estos aspectos - 
parciales del global trabajo de la cultura médica. Son columnas 
de un mismo edificio. La ciencia médica es soporte y fundamento 
de la ensenanza y formacién profesional. El avance, la actuali- 
zacion del saber médico requiere la investigacién y el contacte 
directo con el enfermo. La Medicina es Ciencia y también modo de 
actuacién, es decir, Arte. Solo mediante la adecuada armonizacién 
de ensehanza, educacién médica formacién cientlfica, investiga- 
cion y contacte con la realidad, serà posible que la Medicina - 
cumpla su elevado papel.
Pasaraos a exponer los conceptos y definiciones fundamen­
tal es de la Ontosofla. En puntos sucesivos nos extenderemos sobre 
el método ontoséfico y sus grandes relaciones con el saber —  
médico.
La palabra Ontosofla esté compuesta de dos ralces griegas, 
"onto" ser, y "sofia", sabiduria. Por tante etimolégicamente * 
significa la sabiduria que hay en el ser, cualouiera que sea su 
clase 0 naturaleza.
La palabra Ontosofla ha sido utilizada por primera vez por 
el autor de este trabajo para designar una nueva Ciencia; ahora 
embrionaria, pero con un futuro prometedor. Debe establecerse 
su diferente significado con la mâs préxi ma o similar: La Onto- 
logéa. La Ontologla estudia el ser. Es una parte de la Metaflsica 
que estudia el ser, los principles fundament al é s de la existencia, 
las causas primarias del ser y su esencial naturaleza,
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La Ontosofla, en el sentido propio creado por el autor es 
algo muy diferente. No estudia la naturaleza o esencia del ser 
no es una rama de la Metaflsica. Estudia al ser de una forma no 
global ni tiérica. Lo estudia de fori/ia directs y experimental 
solamente en el aspecto de portador de una ensehanza o sabidu—  
rla que rebasa los limites concrètes e individuales. En este v 
sentido la Ontosofla como Ciencia, en su expresién literal, en 
su serndntica, en su contenido y desarrollo son de nueva apari— - 
cién. Han nacido con estos trabajos que ahora exponemos.
Hay gran variedad de entes; todo cuanto nos rodea, noso—  
tros raismos, nue.tros pensamientos y nue stras acciones son en­
tes. El ser esta en todas partes dentro y fuera de nosotros —  
mismo8. Por ello, la Ontosofla, es una Ciencia que desde el —  
punto de vista de su objeto material, es tan amplia como la Me­
taflsica, ya que ab rca a todo ser en cualquiera de sus manife£ 
taciones. En cuanto al objeto de su estuio se superpone a todas 
y a cada una de las ciencias y ramas del conooimiento humano.
Sin embargo no estudia los seres, las cosas, los pensamientos, 
los fenémenos, como lo hacen las demis ciencias, sino que los - 
estudia solamente en cuanto portadores de sabiduria, de una en­
sehanza o mensaje, de un contenido intelictual de aplicacién —  
transcendents con independencia del ser concrete en que dicha - 
sabiduria se manifieeta.
Aunque estudia la vida como la Biologla y estudia el hombre 
como la Antropologla y estudia los fenémenos césmicos como la - 
Astronomla, la Flsica o las Ciencias îiaturales, no lo hacen del 
mismo odo que e.'n.an ciencias, sino que trata de descubrir el - 
mensaje de sabiduria general nue en estos hech)S, fenémenos o - 
estructuras pueda encontrarse. La sabiduria esti y forma parte 
de los entes. P:..ra lie gar a ella, hay. que realizar un proceso
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de depuracién, de abstraccién, despojando la realidad de los 
leinentos accesorios a su fin. La Ontosofla se diferencia de —  
las otras ciencas en su objeto formai, ya que estudia el ær, las 
cosas, los fenémenos sélo en cuanto portadores o poseedorea de 
una sabiduria, de una ensehanza que trasciende sus propios l l M  
tes. Este components de sabiduria, que desde ahora llamaremos 
"elemento ontoséfico" se encuentra por abstraccién y por andli- 
sis de la esencia de todos y cada uno de los seres sometidos al 
método ontoséfico. Por ello la Ontosofla, se ocupa o puede ocu 
parse lo mismo de la vida que de la materia inerte, de los as-- 
tros y de los fenémenos politicos o econémicos, de la guerra y 
de la poesla.
Todos los entes son posibles objetos de estudio en la Onta 
sofla, porque en todos los seres, tanto materiales como menta­
les se encuentra alguna sabiduria, alguana ensehanza de aplica­
cién mis general que la que el ser concreto realiza. Asl, de 
modo genérico, se dice con razén que lâ "naturaleza es sabia" - 
y, del mismo modo, puede ^firmarse que un pensamiento. humano es 
sabio,
Con un criterio mds enumerativo que clasificatorio, pode—  
mos hablar de los seres corpérèos o mat.riales, que integran la 
naturaleza y sus fenémenos. Entre elles, tenemos el hombre, —  
los animales y las plantas, los seres vivos en general con sue 
fenémenos vitales.
Los seres inertes, como,los minérales, la atmésfera, con - 
sus fenémenos flsicos, qulmicoe, gôolégioos y atmosféricoa# —  
Los astros, el espacio, etc. con sus fenémenos energéticoâ pecu 
liares. Es el conjunto de la "sabia naturaleza".
Con mayor motivo podemos encontrar elementos de sabiduria 
en los entes espirituales y psiquicos. La vida psiquica, tanto
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Individual, como colectiva o social, tiene ricos elementos ont£ 
sôficos, unidades y estructuras de saber. Una parte importante 
de los fenémenos y entes psiquicos pertenecen a la vida interior 
unipersonal, a la conciencia de cada individuo. Hay otras real£ 
dades o entes colectivos incorpôreos, también portadores de com 
ponentes ontoséficos taies como la ciencia, el arte, la vida —  
religiosa, la economia p la politica, Valores culturales en ge­
neral que tienen su pronia entidad impersonal como la lengua, - 
la literatura y la justicia. Pinalmente en el estudio de la rea 
lidad cambiante en la consideracién de los hechos que se suceden 
en el tiempo se puede encontrar una ensenanza y significacién - 
que justifies y explica la expresion de que "La Historia es ma- 
estra de la vida."
La Ontosofla como ciencia quiere ser no solamente un con­
junto sistematizado de conocimientos coherentes, sino sobre to­
do una manera de pensar, una forma especial de ver la realidad 
para encontarle un sentido de valor. Por ello, aporta un método 
de investigacién, una actitud sugerente de penetrar en la esen— 
cia de las cosas. La Ontosofla trata de aislar lo que el autor 
denomina estructura o elemento ontoséfico. Este elemento forma 
parte de la esencia de los seres; es inmaterial, intemporal y 
tiene un valor, sentido finalidad o utilidad. Para aislar el - 
elemento ontoséfico hay que procéder a un anâlisis de la esen­
cia de las cosas desposeyéndolas de los componentes accesorios 
al fin ontoséfico. Veamos con algunos ejemplos en qué consiste 
el método ontoséfico de investigacién.
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Al estudiar la forma en que el àtomo esté constituldo, se 
ha visto que en esencia, consta de un nùcleo y de una serie de 
electrônes que giran en ôrbita en torno a dicho nùcleo. Su es­
tructura es en muehos aspectos superponible a la del sistema - 
solar 0 a la del conjunto formado por un planeta como la tierra 
y su satélite la Luna. Aislada esta estructura, se le puede ver 
un sentido de finalidad o utilidad cuando se trata de prograinar 
un vuelo espacial, o de calcular la érbita de un satélite arti­
ficial. Los fenémenos son superponibles y la verdad o ensehanza 
en uno de ellos es de interés para comprender los otros y para
actuar en la solucién de problemas técnicos.
Cuando obcervamos a una araha que te je su red, pensando - 
ontoséficamerite vemos que la finalidad esencial de la misma es 
ampliar su capacid. d de capt^oién de los insectes. Este elemento
ontoséfico también se encuentra en la red del pescador, muy anù
loga, incluse materialmente a la tela de araha, El mismo elemen 
to ontoséfico puede ser aplicado para estructurar una red de in 
formacién, de publicidad o de distribucién comercial de un pro- 
ducto, ampliand0 con ello la eficacia de un organisme central - 
diluido en multiples sucursales o agencias que cubren un terri- 
torio, coiuo una verdadera red o tela de araha, para aumentar las 
posibilidades de captacién de clientes.
El querer penetrar en la sécréta verdad de las cosas leyen 
do en ellas como en un jerogllfico, es algo tan antiguo como 1^ 
humanidad. Usaba un elemento ontoséfico el autor del mito Icaro 
cuando concibié que éste podia volar como un pdjaro con unas —  
alas de plumas de ave pegadas con cera. También Leonardo de Vin 
ci utilizé un método ontoséfico cuando disehé en 1.505 un apa- 
rato volador con las alas copiadas del inurciélago. Algo pareoido 
hizo unos cuatrocientos ahos mds t ^ rde, en 1.890 Clemente Ader
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al construir su primer aparato volador, el Eolo, inspirado tam^ 
bién en el inurciélago. Todavla mas amplio y explicito fué el —  
pensamiento de Otto Lilienthal qaién, junto a su hermano Gustav, 
investigo los problemas del vuelo partiendo de la atenta obser- 
vacién del vuelo de las aves. Otto Lilienthal mûri6 como Icaro, 
cuando una râfaga de viento estrellé su mdquinu durante un vuelo 
de pruebas. No obstante, sus ideas, muy ciaras, aparecieron en 
la trascendentral obra "El vuelo de las aves como base de la —  
aeronàutica", Insistiendo en esta idea, los hermanos V/right —  
hicieron realidad, con sus experieacias de vuelos sin motor, —  
que los cuerpos mùs pesados eue el aire pudieran volar. Incues- 
tionable es reconocer como cl método ontoséfico iluminé el cami 
no del desarrollo de la aerondutica.
La Ontosofla, al ofrecer un método para hallar y utilizar 
los elementos estructur s y fenémenos ' ue contienen una idea de 
sentido, valor y aplicucién, facilita la invencion y la investi^ 
gacién. En cierto modo es la ciencia de la Inventiva en muy di­
verses Campos: En la rnecanica y en la electrénica, en la ingeni£ 
ria, en la politica y en la economia. Incluse es sumamente int£ 
resante en el arte y en la liter .tara. Por supue to en la Mediâ 
na, que por ser Ciencia del Hombre, tiene mucho que unsehar y - 
también mucho oue ;prender de ocras areas del saber.
CONOOIMIENTO CIENTIFICO Y ONTOSOPIA
Sobre una determinada ma ::eria se pue d en tener diverses —  
formas de corioci: liento. No todu.s ellas tienen la categoria de - 
cientificas. Ya Parménides y Platén distinguian entre el saber 
cientifico "episterne" y la simple opinién conooimiento fragmen- 
tario y no sistemdtico "doxa".
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La Ciencia no es sélamente un conjunto de conocimientos - , 
sobre una materia. La Ciencia supone una serie de bipôtesis pr£ 
vias, una doctrina y una trama arménien de teorlas a partir de 
las cuales se llega a la elaboracién estructurada del saber ci­
entifico. Todavla, para que un determinado conociiaiento sea —  
définitivamente calificado como cientifico, es necesario con- 
trastarle por la experimentacién, y validarle con la realizacién 
prâctica. En resumen, para que un conjunto de conocimientos pu£ 
dan calificarse de Ciencias es necesario que forme un todo sis­
tematizado, tenga una materia de estudio y un método de investi 
gacién. El trabajo cientifico se basarâ en un sistema de bipét£ 
sis que deberdn constituir una doctrina cuyas consecuencias sean 
comprobe «les experimentalmente.
Cada ciencia trabaja un campo determinado de la naturaleza, 
de la realidad césmica. Cada Ciencia se propone un determinado 
tipo de conooimiento de la materia que estudia. Para que un ob­
jeto de conocimiento sea elaborado cientlficamente es necesario 
pasarlo por el tamiz de un sistema coherente de principios gene 
rales, que son la toma de posicién de la mente ante la materia 
de estudio.
R. Descartes con su Discurso del Método, obra destinada a 
conducir a la razén y buscar la verdad en la ciencia, créé una 
filosofla de trabajo cientifico y una teorla del conocimiento - 
todavla utilisable en muchos aspectos. El método de cada ciencia 
es, en realidad, un instrumento de trabajo que permite, primero, 
inferir la verdad cientlfica, y posteriormente, comprobar y con 
validar sus adquisiciones mediante la experimentacién.
Historicamente el conocimiento propiamente cientifico sur 
ge hacia el siglo V antes de Jesucristo en Grecia, cuando por - 
primera vez se establece que el conocimiento cientifico no es —
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una simple superposicion de conocimientos o de hechos aislados 
de experiencia, sino una actitud mental ante la realidad cog­
noscible, una manera de pensar, de hablar y racionalizar el ob­
jeto de estudio.
Por la falta de esta actitud mental, los conocimientos - 
aritméticos, georaétricos y astronôraicos, que se encuentran en - 
algunos papiros y pergaminos egipcios anteriores a esta época, 
no merecen todavla el calificativo de cientlficos. No porque —
carecieran de rigor y valor operativo, sino porque se ligaban a>
situaciones concretas, no tenlan la pretension de doctrina o te£ 
rla de valor independiente de los objetos a que se aplicaban. - 
En astronomla, los datos objetivos estaban bién recogidos, pero 
se buscaba una relacién de coincidencia entre hechos astronômi- 
cos y problemas rnitolégicos, con lo que, al perder la légica de 
la casualidad, se llegaba a una astronomla mds al servicio de - 
los mitos y creencias religiosas que a una elaboracién cientlf^ 
ca.
A mayor rigor y precisién que los egipcios llegaron en sus 
estudios astronémicos los caldeos y babilonios. Es en Mesopota­
mia donde surge la idea de establecer una correlacién significa 
tiva entre dos érdenes de hechos en principio independientes. - 
En el estudio de la posicién de los astros y su influencia sobre 
los hechos humanos se basa la astronomla horoscépica o pasatiem 
po. El estudio de la posicién de los astros llevé a los caldeos 
a un conocimiento precientlfico muy perfecto de ciertos aspectos 
aritméticos y algebràicos.
Es en Grecia y, aiin antes, en las Escuelas Jénicas de Asia 
Menor, donde el pensamiento cientifico empezé a perfilarse no - 
como mera acumulacién de conocimientos sino çomo la Intima es- 
tructuracién de los mismos, con una base previa, doctrinal, que
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les diera al mismo tiempo unidad y valor universal. En Euxodo, 
Platén y Aristôteles, surge una filosofla de la ciencia, una - * 
toma de posicién mental ante la realidad. Por ello es peculiar 
de los cientlficos y filésofos griegos la atencién hacia el len 
guaje en cuanto vehlculo de los conceptos cientlficos, e stable-. 
ciendo ademds el valor de los numéros como modèles de las cosas. 
Con ello las matemdticas pasan a ser una ciencia que permite ha 
blar de las cosas con un lenguaje peculiar aplicado por Platén, 
incluso a los Objetos idéales. Surge la definicién y demostra- 
cién, crean una técnica de trabajo y de exposicién cientlfica - 
que culmina con la obra de Euclides.
Para nosotros la Ciencia es una forma especial de conoci­
miento, una captacién de una realidad extrinseca. La ciencia es 
una forma sistemdtica, ordenada y coherente de saber. No es sélo 
el simple conocimiento de una serie de hechos, sino la concien­
cia de que entre estos conocimientos existen relaciones légioas 
y que por ellos pueden adquirirse siguiendo determinados medios 
que constituyen un método de investigacién cientlfica.
Siendo la ciencia una forma de conocimiento, es una forma 
de representacién mental. El conocimiento, o mds propiamente, 
el conocer, es la actividad por medio de la cual el sujeto capta 
aprehende, se dirige hacia el objeto y en cierto modo se apropia 
de él, estableciendo una relacién de pertenencia. El sujeto qu£ 
da modificado, queda enriquecido con un nuevo conocer, al tiem­
po que el objeto queda inmodificado. El sujeto, el cientifico - 
necesita una capacidad receptiva para enriquecer su esplritu con 
nuevos conocimientos, con nuevas ideas, con nuevas representaclo 
nés mentales del objeto estudiado.
Ahora bién, no toda representacién mental, no todo pensa­
miento capta y refieja la realidad de un modo exacte, Cuando hay
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xma adecuacién entre realidad y pensamiento estâmes en presencia 
del conocimiento verdadero. Lo contrario del pensamiento verda- 
dero es la falsedad o el error. Es la no adecuacién de la rea­
lidad con la imagen o juicio que hemos formado de ella. Todo —  
conocimiento cientifico debe ser verdadero y debe ademàs en su 
fase final ir acompanado de la certeza.
Como hemos dicho, en general se admite que el çonocimienlD 
cientifico es una forma de captacién de la realidad inteligible 
con garantis de verdad y con la fecundidad derivada del saber - 
metédico y sistemàtico. Se contrapone asi a la mera opinién,a - 
la ilusién o al conocimiento aislado de todo sistema doctrinal 
coherente.
La Ontosofla, en cuanto ciencia, limita el objeto de su - 
estudio a algunos aspectos de la realidad. Estd por ello en el 
piano de las ciencias particulares y no en la Filosofla o Cien­
cia General. Sin embargo, todas las ciencias, al menos histér^ 
camente, han arrancado de concepciones filoséficas mâs o menos 
générales. En el caso que nos ocupa, esta relacién entre Ontoso 
fia y Filosofla, es mds amplia e intrincada. Incluse su misma - 
denominacién tiene parte comùn con el de la Filosofla. Por ello, 
aunque la naturaleza del conocimiento ontoséfico no puede con- 
fundirse con el conocimiento teérico general de la FiloëOfla, 
es quizd la ciencia de tipo mds general y la que mds se acerca 
al saber filoséfico cldsico. En muchos aspectos podrla conside- 
rarse que la Ontosofla es una Filosofla realista, equidistante 
entre la Filosofla pura y las ciencias particulares de objeto * 
deliraitado.
Las ciencias para dar solidez y garantis de cientlficidad 
a sus conocimientos suelen partir de ciertos apoyos bién en la 
Filosofla, bien en otras ciencias ya maduras y que marchan segu
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ras en el campo del saber. Asl inicialmente la Geometrla, con - 
el apoyo del pitagorismo y del platonismo, encontré base y estl 
mulo para pasar de mero conocimiento emplrico a la categoria de 
ciencia. Lo mismo pas6 con la Flsica que recibié confirmacién - 
y alternativa entre las ciencias cuando pudo expresarse matemd- 
ticamente. Sin embargo cada ciencia tiene sus peculiaridades y 
no puede justificar su cientificidad sélo por su correlacién —  
con la Filosofla u otras ciencias. Toda ciencia debe tener su — 
dinâmica interna, su especial estructura, capaz incluse de vita 
lizar con su influjo a otras ciencias mâs maduras y quizà ya al 
go esclerosadas y rigidas.
La Ontosofla, como las demàs ciencias, arranca de una sé­
rié de concepciones générales de base filoséfica. Sin embargo, 
no siendo Filosofla ni derivacién filoséfica del saber no debe 
justificarse con razones metaflsicas. Cada ciencia tiene su par 
ticular epistemologla, su teoria de conocimiento, su sistema —  
asiomdtico y su método légico de trabajo. Al estudiar la OntosO 
fia, en el présenté trabajo, se verâ que esta ciencia aspira a 
tener su propia légica interna, su Intima justificacién. La in- 
duccién, la deduccién, la analogica y especialmente el principid 
de casualidad, el estudio del porqué y del célo de los fenémenos 
es parte esencial de su metédica,
Precuentemente la Ontosofla trabaja sobre campos propios 
de la matemâtica, de la flsica y muy especialmente de las Cien 
cias Biolégicas. Pero todo objeto, toda estructura, toda funcién 
0 fenémeno es enfocada desde un punto de vista peculiar^ muy —  
frecuentemente con un criterio trascendente, casualista o fina­
lists. Este es el matiz especlfico de la Ontosofla, que ahora - 
al lector puede resultarle todavla poco claro, pero que al ter- 
minar el estudio de este trabajo, se le mostrarâ como évidents,
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La fundamentacién légica de esta ciencia la coloca en un plapo 
de igualdad con otras ya raàs maduras y évolueionadas, porque - î
desde el principio se han seguido los métodos propios de las - 
ciencias ya histéricamente contrastadas, Por otra parte incluse 
las verdades cientificas mâs inconmovibles, han tenido que reco ,| 
nocer ciertos puntos oscuros 4® sus pretendidos principios asio , # 
mâticos, encontrando graves antinomias de diflcil solucién, ÿ
Las matemdticas han tenido su crisis de confianza al afron 4
tar cuestiones como la teorla de conjuntos. A este respecto, son I
muy ilustrativos los estudios rigoristas de Cauchy, Weierstrass 
y Abel que han dado nuevo giro y mayor precisién a algunos con- ^
ceptos matemâticos. !
La verdad estâ en las cosas; el error puede estar en la — 
mente del hombre. La consecucién del conocimiento verdadero, del 
saber, se logra mediante una especial actividad tlpicamente hu- \
mana, que sigue una ruta o camino que parte de la ignorancia, y 
pasa por la opinién o por la duda, antes de llegar a la conquis, 
ta de la verdad. El hombre tiene que realizar un esfuerzo para 
salir de las sombras de la ignorancia y llegar a la penumbra de 
la duda o la opinién alcanzando sélo en algunos casos, la luz de 
la verdad y la certeza,
El camino del saber parte de la ausencia de conocimiento, 
de la ignorancia, de la nescencia, como estado negative de la m 
mente. El ignorante desconoce la verdad e incluso la existencia 
de una posible verdad, Por ello, la ignorancia, oon frecuencia, 
es indiferente al saber y proporciona una especie de anestesia 
espiritual. Para que la ignorancia sea el primer peldafLo del 
saber, es necesario que, al menos, sea conocida por el sujeto • 
como estado precario o carente de saber. El principio de la sa­
biduria puede estar en "saber que no se sabe nada", que era el
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punto de partida de Sàcrates hacia la verdad, Una fase previa, 
una etapa del saber, es la duda. En esta situacién el sujeto — 
conoce que existe una verdad pero no acierta a conocer cual —  
seâ ésta con seguridad. La duda puede ser positiva o negativa, 
segun sea producida por la existencia de razones contradictorias 
que hacen oscilar el pensamiento entre asenoir o no a una afir- 
macion, o por el contrario se està en duda por falta de oruebas,
Los conocimientos ontoséficos, como los de otras ciencias 
parten subjetivamente de un estado de ignorancia del que se —  
desea salir, Pasa por fases de duda, de opinién, de hipétesis , 
hasta llegar a captar de modo cierto algunos aspectos de la rea 
lidad,
Como hemos dicho antes, la duda puede ser negativa, por - 
falta de informaciôn, o positiva, por la existencia de elementos 
contrapuestos. En este caso, una forma de salir de tal situaciôn 
puede ser la opinion, que es una etapa del conocimiento en que 
el sujeto asiente a una verdad pero con teraor a eauivocarse. La 
opinion, en el terreno cientifico, recibe el nombre de hipétesis, 
Es una verdad todavla no demostrada, admitida provisionalmente 
como punto de partida para seguir progresando en el camino del 
saber. En muchas ocasiones la situacién de opinién viene dada - 
maternâticamente por el câlculo de probabilidades de que una cosa 
sea como se presume, aunque también entre dentro de lo posible 
que la hipétesis no se cumpla. Matemâticamente la probabilidad 
se expresa mediante un quebrado, cuyo nunerador es el numéro de 
casos réalisables o acertados y el denominador el de casos pos^ 
bles. Cuando el nunierador es 0 la posibilidad es nul a. Cuando - 
el nuverador es igual al denominador la posibilidad es del 100^, 
es decir, la opinion deja de ser tal para convortirse en certe­
za.
Cuando el curso del pensamiento, cuando la adquisicién del
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conocimiento llega a la certeza, la verdad se présenta no sola 
mente clara y évidente, sino segura, sin temor de equivocaciôn 
La certeza pocas veces se da de modo absoluto. En general la - 
certeza es simple consecuencia de la solidez de los fundamentos 
y de la rigurosidad del procéder légico del razonamiento.
El problema de la certeza es una cuestién epistemolégica 
y no un objeto propio del estudio de las ciencias en particular, 
Es en la teoria del conocimiento o Epistemologla donde deben 
debatirse las posiciones del escepticiemo radical y parcial, 
del relativisme y dogmatisme, del racionalismo, empirisme y cri­
ticisme. Desde nuestre punto de vista ontoséfico y cientifico, 
podemos dar por supuesta y demostrada la capacidad de la mente 
humana para llegar a la verdad, siempre que se conjugue arme- 
niosamente la experiencia y la razén, se elaboren los datos 
con rigor légico, y se extraigan las conclusiones coherentes 
y verificables.
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DIVISION DE LA Or.TOSOFIA.
i'o as facil esta'jlecer la division de la Ontosorfa. fûuchas cinncias 
toblecen su division en la divisén dol objato notarial de estudio, dedicari 
do cada capftulo o parta a una natoria iistinta, %sf, en la Ffsica, se puje 
do :istin]L;ir la aaciric la dptica, la: t.^rrica, la ol^ctricidad, etc. La 
Geonatrla puede ser olana o aol espacio, la Goonrarfa puede ser visica o / 
politica.
Para la clasiTicacidn de la Ontosofla, sirvon en parte, los conceptos/ 
aristotélicos de clasificocién de las ciencias, r;atiza;Jos por nuinarosas —  
ap.-rtaciones post eriores entre ellas las de Leibniz, Cris tien jolf y otrcs 
penoa-'ores. Sin andareo, nin une de los criterios clasifieateries y de di­
vision de les cicncios cllsicas o de la Filosoffa son de dirscta aplicacién 
en el caso de le Ontosofla, pornue, funr'ar.i.entelc iG nto, la Cntcsofla, por / 
ser nexo y l.izo de u n io n  entre distint ..s ver tien Los 'ici satsr, no so pres­
to a una division . arcolaria o Ifnaal, sino o una iivisién bir'ir, nsional / 
o pluriuin.ensionel.
t'o obstente, sesun la profundidad y sistanetizacién de su contenido, / 
puede distinnuirse una Ontosofla de la vida comdn o vulgar, y una Ontosofla 
propiamente cirntffica. Un ajemplo de Ontosofla vulgar o precientffica lo/ 
teneros en los refranes, natéforas o prover'âos que encierran una ensenan­
za que trasciende los componentes anecdéticos en nue se expresa. Son expe­
riencia concretada en un juicio de valor analogicn. Esta Ontosofla vulgar/ 
es una actividad conén a tcuos 1ns ii or, très, y puede t omar la forma de ex­
près! o no s de mmplio contenido noli val mute y de nuit ici.: s Gclicaciones en / 
forma de provertios y refr :n :'S. Asf, cuonda se afirr a "De tal palo tal as— 
tills" o, " l.'.rjs vale péjsro on l ano nuc ci onto vol. mUo " se trata de enun- 
ciar con uns expresion uniteria un concepts de v .lur mis g:rx.-ral que el / 
r epr esentado por la int erpret.icion literal do l.;:s y. al s tiras. Es una exporien 
cia coî'.prii.d'ia en una frase, pero con a;'licx..cion s j multiples circunstan- 
cias diverses.
La Ontosofla ci ont ff ica trata de establecer lé li c u mente y con una nieto_
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dologfa propia, una traduccicSn o trasvasa do saberos no aislados, sino / 
ciontfficamonte elaborados y oistematizados*
Lo Ontosoffa ciontffica puade a su vez dividirss sn Cntosoffa general/ 
o b^^ica y Dntosofla especial. Es Ontosoffa gonoral el conjunto de nornas/ 
o nodos de pensaniento Idgico utilizados on ol triiajo DntosdYico. A alia/ 
port;.: HOC tin les conn optas de ol. lonto, conju'to, ontructura y funoldn onto- 
sdfica. En oil a se I la /an les r,:5todos de rolacidn y olajoracldn. De olla fo_r 
ma porte la metodologfa Ontosdfica, instrur onto da trod -jo do costa ciencia, 
directanente relacionada con la Ldgica, la Epistenologfa, la Psicologfa y 
las iootefocîticas.
La Ontosoffa Especial as el résultaJo do aplicar las conceptos, dofi.d 
clones y metodolopfa cle la Ontosoffa biasica a cameos o.oncretos. Es on cier_ 
to modo la Ontosoffa aplicada, Como hur.ius rJicho mfs arriba la division de/ 
la Ontosoffa no ; uede ser Ifneal, sino pluriuii:;ensional, A1 tratar de osta_ 
blecer un nexo o comunicaci(5n entre varias ramas dal saîjnr, las distintas/ 
portos do la Cntosoffa son alno parecido a los puntoo de cruce de sistomas 
de coordenados de unos ejes cartesianos,, .\sf, podemos considérer celocados 
en il ojü :Jg las abcisas el can junto de cc ne.op toc de las ciencias biol(5oi- 
cas y en 0 I de las ordenadas ni de los canocimientos in la rcec^nica o do / 
la eloctronica. En nuchos de los puntos c'a cruco, en 1ns pantos de inter—  
seccidn, aparecoran conceptos o explicacionos para problar.as de una y otra 
ciencia. En estos puntos comunes de la abcisa y orJan.ada aparecer^ un tipo 
de conoci: liante nuavo que, en ..Igunos casos, neornitiri ancontrar explica—  
ci un..18 nuGVas a ciortos hoches. En otras ocasionos, do la cambinaeidn do / 
conceptos surgi ran creaciones nuevas, oh jotos f actif], os on al snntido ari_s 
totflico, vordaderas invencianos corporsas o ospir.ltuales.
Par ello la Cntosoffa especial o apliscoj.i ti: ;,n o ..;u vez dns facetas o 
subdivisiones: La Ontosoffa cor.;o interpret.ociiin Intel .activa, tedrica, que/ 
nos sirve para encontrar, para ontunder, ' Inteligorog Iner dentro de las/ 
cosas) y la Cntosoffa aplicada o prdctica que nas sirve para rosolver pro­
blèmes para inventer objetos o procedimientos,
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En esta doblo vartienta, aspeculativa, contonplativa y tedrica por un 
lado y prfcticQ, pragrnâtica y utilitaria por otro se oncuentra al sentido 
y arronia de la Ontosoffa, Es en cierto modo un oacaldn interrnedio entre/ 
la Filosofia, ospeculacidn pura que sdlo trata de liepar a la Gsencia de/ 
las cosas sin fin utilitario directo y las cioncias particulares quo se ci 
dan a un canuo concreto de astudio y aplicacion nstringida. La Ontosoffa 
no solauanta si- plantas la pregunta de il i (lua son 1ns cosas ? y del po^ r 
quf de las i;ic; as, si no del c5"o y Jul para qua, dos eu hr ion. is qua on nuchas 
ocûsionas "ol qua" de las cosas tiena nucho de coriijn ua jo fori, as da ex pro, 
si6n nuy distintas y tanbl6n incuontra quo "si coco" y "el por.'ue" y ** el 
P ir ; us" pusdon repetirso an muy distlndoc pianos d ; 1..: ra.d.is-.d. En / 
iGSiicia la UiiLcscfia saairal o bfsica ss un medio, un instrun " to del pen 
sar.t into. La Cr< to so ffa Especial tiens un fin practice y de aclicacidn,
Rosunian.io pues poder.'ôs considirar la Onto so ffuividis'a en Ontosoffa 
csndn o vulgar y ünîicsoffa cicitffica. La Ontcscffa cicntffica la dividi- 
r.ios 0.1 Ontosoffa general o nfsica y Ontosoffa s ip cri a l , Esta a su vez en/ 
Cntosoffa Investigative y Ontosoffa aplicada o practici, es ciscir, inven­
tive.
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las ciencias fundamentales. Para Comte * el saber cientf- 
fico habrfa que clasificarlo y jerarquizarlo en Matemâti—  
cas, Astronomla, Pisica, Qulmica, Biologla, Sociologla y - 
Etica. Cada una de estas ciencias se desarrollaria en très 
fases o estadios sucesivos: Teoldgico, metaflsico y cient^
fico. Desde el punto de vista metodolôgico los resultados 
de la investigacidn de cada ciencia seria, instrumente y ba 
se de las sucesivas en el orden jerârquico en que Augusto - 
Oomte las enumerô*
Hay aqui un cierto elemento comùn con nuestra concep—  
ci5n Ontosdfica. Los esquemàs intelectuales, las estructe- 
ras morfoldgicas, funcionales y psfquicas de cada ciencia 
pueden ser aplicables a las o&ras, pero no como base de las 
mismas, no con una &erarquizaci6n o subordinacidn, sino co­
mo una céincidencia en contenidos comunes. Lo que sucede - 
es que los esquemas intelectuales de la Pisica o la PsIcol£ 
gla que, por su mayor complejidad, no son de aplicacidn tan 
universal. Sin embargo para la Ontosoffa no hay prioridad 
o jerarqula sino componentss comunes que es necesario aislar 
para poder despues aplicar a otras estructuras o fenômenos.
La Ontosoffa quiere alejarse de todo dogmatisme y adm^ 
tiendo que el esquema estructural de cualquier realidad con£ 
cida puede aplicarse a otras realidades lo hace sôlo como - 
hipdtesis de trabajo que unas veces serâ confirmada y otras 
no.
La Ontosoffa, desde el punto de vista histdrico apare* 
de en un momento oportuno. Hoy, la real y objetiva diver- 
sificacibn de la ciencia, su gran desarrollo, su especiali- 
zacibn han llevado a una incapacidad de unidad. Incluso —  
dentro de una ciencia, como la Medicina, es tal su exuberan 
te desarrollo que la superespecializacl6n hace casi incom—  
prensible el lenguaje de un especiallsta para los demâs.
La multiplicaciôn de especiglidades dentro de cada cien
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ciencias estableciendo una permeabilidad entre las estruc­
turas psfquicas y formas de trabajo de las diversas cien-- 
cias.
Un intento en esta direcciôn lo ha representado la t£ 
sis fisicalista que, ha tenido uno de sus cultivadores màs 
destacados en la persons de Rudolf C a m a p . Para Camap, - 
ya que no es factible llegar a la unidad de leyes de fenô­
menos tan diversos como los estudiados por las ciencias bu 
manfsticas y las ciencias naturales, se debe llegar, al m£ 
nos, a la unidad de lenguaje. A este objetivo se créa el 
lenguaje côsico, con lo que aun cuando las leyes de la Pf- 
sica, si tendrdn una,exprèsi6n comùn en el lenguaje côsico 
fisicalista.
En esta tesis fisicalista y en estas ideas de Camap 
descubrimos algo de verdad y un cierto parentesco con los 
principios de la Ontosoffa, La Ontosoffa sostiene que el 
contenido inteligente, las extrcturas formales y funciona 
les de las cosas y los fenbmenos tianen un esquema a ve—  
ces comùn. Si con un lenguaje, que en definitiva no es - 
màs que una expresiôn simbôlica de la realidad, podemos - 
expresar esta estructura comprensible comùn, es évidente 
( a diverse^ que esta expresiôn simbôlica serâ de apiica—  
ci6n a diversos hechos a veces campos cientfficos muy di­
versos.
En Ontosoffa lo esencial es llegar a un lehguaje co­
mùn, a un esquema con un contenido intelectual de varias 
aplicaciones. Se intenta llegar a conceptos générales —  
que pueden ser aplicados a la Pfsica, a la Biolôgica, a - 
la Psicologfa o a la Historia.
Con Neurath y Ludovico Geymonart valoramos el aspec- 
to objetivo de la ciencia como realidad, existante. Con 
estos autores coincidémos en aceptar los aspectos positi- 
vos de las ideas de Augusto Comte y su sistematizaciôn de
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A este grupo pertenecen las concepciones de Laplace y los 
sistemas metaflsicos de Hegel y Spencer. En estos siste- 
mas hay mucho de ilusiôn y no pocos aspectos fantâsticos 
de ciencla-ficciôn o de metafisica-ficciôn.
En otra llnea conceptual se han movido los que, con- 
siderando que es imposible reducir la diversidad del sa­
ber humano a unidad esencial, han pretendido al menos es- 
tablecer la unidad formai, agrupando con determinados cr£ 
terios todo el saber de la época en forma encicolpédica. 
Los grandes sabios de la antiguedad, especialmente Arlsto 
teles, tuvieron efectivamente una visiôn y formaciôn enci. 
clopédica del saber de su tiempo. En la Edad Media sugije 
ron mumerosas colecciones de materias sistemâticas del sa 
ber de la época con inclusiôn de temas filoséficos, teol^ 
gicos, histéricos, biolégicos y geogrâficos con cierta u- 
nidad de criterio. No obstante los intentos màs serios de 
sistematizar y unificar el saber dentro de su diversidad
lo realizaron los enciclopedistas franceses del siglo ----
XVIII con mna posiciôn empirista como criterio de unidad. 
La màs reciente manifestaciôn de esta tendencia està repre 
sentada por la International Encyclopedia of United Scien­
ce, editada por la üniversidad de Chicago, en la que con—  
fluye el pragmatisme americano, el empirisme francés, el - 
neopositivismo y logicisme de los pensadores centroeurope- 
os.
En el fonde de todas estas tendendias y actitudes la* 
te el desëo de encontrar una base coraCin para el conocimien 
to humano, sea cual sea la rama cientifiea concrets a que 
se aplique. La Ontosoffa, al encontrar un contenido inte- 
ligible en la esencia de los fenômenos, de las estructuras 
de los sistemas funcionales, encuentra un elemento que so- 
brepasa el aislamiento de los hechos y sus leyes subiendo 
un escalôn hacia formas màs amplias del saber. La Ontoso­
ffa no pretende ser un sistema unitario ni universal de sa 
ber, pero si faciliter la comp' isiôn de muchos fenômenos
con la aplicaciôn de criterios que son propios de otras —
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ONTOSOPIA Y UNIDAD DEL SABER
Eff tal la amplitude de los eonoclmlentos humanos, es tal 
el progreso de las ciencias^ y su especiallzaclÔn, que hoy se 
hace necesarlo encontrar una base comùn, un nexo que estahlez- 
ea un princlpio de unüdad en el eampo oientffioo.
También es una necesidad buscar un lenguaje comùn que 
haga inteligible para unos cimntlficos el contenido de las 
ramas del saber que ellos directamente no cultivan. Lo —  
mismo podrlamos decir de la sistemùtica o morfolggîa de ca 
da una de las ciencias. Muchas de ellas han ido adquirien 
do una formalizaciôn axlomàtica, un isomorfismo estructu** 
ral, que nos hace pensar, que su método de trabajo, su mo­
do de penetrar en la realidad tiene unos principios cornu—  
nés. Desde nuestro punto de vista, podemos afirmar que mu 
chos elementos de saber, muchas estructuras de pensamiento 
que se encuentran en campos cientfficos dispersos tienen - 
un components comùn, encierran una misma ensehanza o sabi- 
durfa expresada en distinto idioma, cubierta con distinto 
ropaje.
La Ontosoffa représenta una aporttaciôn sustancial a - 
la constante aspiraciùn de los cientfficos con inquietud - 
filosôfica y de los filôsofos de la Ciencia, para estable- 
cer cierta unidad en el saber cientffico.
Muchos han sido los intentos de establecer sistemas - 
unitarios que expliquen la diversidad de los fenômenos na­
turales, e incluso de los sociales, psfquicos e histôricos 
Unas veces, se ha pretendido encontrar una jerarquizaciôn 
de principios, hasta llegar a alguno de valor general que 
pudiera explicar la totalidad de las leyes del universo.
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cia clàsica, la diversificaciôn de sus técnicas y lengoa- 
jes hace necesario establecer algùn nuevo nexo o punto de 
uniôn. Sin esta uniôn nuestro saber cientlfico serà mera 
técnica, pero no una cultura, y es precisamente en este — 
desarrollo y proliferaciôn del saber donde la cultura de 
nuestro tiempo està en grave crisis. La ciencia actual - 
para salvarse y servir al hombre tiene que integrarse en 
una expreaiÔn cultural unitaria. En este objeto la Onto- 
sofia es una aportaciôn no despreciable.
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NATURALEZA DEL ELEMENTO ONTOSOFICO.
Como repetidas veces se ha dicho el objeto de la Ontoso 
ffa es el hallazgo y la utlllzacion de los aspectos de sabiduria que/ 
hay en todos los seres. Estos seres pueden ser reales o potenclales,/ 
materiales o ideales. Vamos a entrar ahora en el estudio del elemento 
o estructura ontosofico, de su naturaleza, sus caracterfsticas. Estas 
unidades o elementos ontosoficos estan al mismo tiempo en las cosas , 
en los objetos de conocimiento y también pertenecen a los entes idea­
les de razon, por ser entes no sensibles o apreensibles por los senti 
dos directamente sino que resultan de la conjuncion del ente y la ra­
zon que los descubre.
La unidad o estructuraontosofice se encuentra en la - 
esencia de las cosas y de los fenômenos. Forma parte de ellas como —  
los elementos de un conjunto matematico. Alguno de estos rasgos o ele 
mentos constitutives de la esencia de las cosas tienen la propiedad / 
de ser unidades ontosôficas. Las estructuras o elementos ontosoficos/ 
tienen entre otras las siguientes cualidades o caracterfsticas:
î».— Son elementos no sensibles, no recogidos directa—  
mente por los sentidos, sino encontrados mediante la acciôn de la in— 
teligencia, por lo que fcrman parte de la verdad inteligible.
23 .- Son elementos que estan integrados en el conjunto 
de las notas o caracterfsticas de la esencia de un objeto o fenômeno, 
pero no son exclusives de este objeto o fenômeno. También integran / 
otros objetos o fenômenos muy diversos, por lo que no son un elemento 
exclusive del ente concreto, sino de una pluralidad de cosas o fenôme 
nos muy diversos entre si. Del mismo modo que el oxfgeno forma parte/ 
del agua y del aire, un elemento ontosôfico puede encontrarse en muy/
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versos conjuntos formando entes muy distintos.
/ 33 La unidad o estructura ontosofica es intemporel,/
ya que aunque descubierta en un ser concreto y temporal, no agota sus 
posibles realizaciones en este objeto, sino que le desborda por ser / 
ajeno al concepto de tiempo o realizacion concrets.
43 .-La unidad ontosofica tiene la capacidad de inte—  
grarse en multiples realizaciones, es decir tiene una potencia o posi 
bilidad de dar lugar a variados seres concretos, seres posibles, pasa 
dos o futuros, que para verse realizados necesitan integrar esa nota/ 
o elemento ontosôfico, Con la combinaciôn y variaciôn de esquemas y — 
conjuntos ontosôficos la naturaleza y la mente Humana puede dar lugar 
a una multitud de nuevos entes.
53 Las estructuras ontosôficas pueden repetirse / 
idénticamente en varies objetos concretos, que por ello pertenecen a
le misma clase o especie. Son en cierto modo el molde o modelo que ca
da objeto realize. Son las esencias arqueticas de Platon, de Aristote 
les o de San Agustin, Para este ultimo, eran los infinites modos en - 
que la esencia clix/ina puede ser imitaria por la creaciôn. Son el deste 
llo, la luz principio de toda la creaciôn. Pero las unidades o es—  
tructuras ontosôficas no solamente son el arquetino o modelo a nue / 
se ajusta la realidad actual. Son también las multiples posibles rea— 
lizaciones que con los mismos elementos ontosôficns pueden ser reali— 
zados. No todos los contenidos ontosôficns son igualmente importantes 
o comnlejos, Hay una cierta jerarquizaciôn entre ellos. Los hay amplios 
y los hay limitados. Los hay muy polivalentes y los hay de Valencia / 
limitada,
63 En las estructuras ontosôficas debe encontrarse 
ademas la nota o caracter del valor, es decir representar una fine11- 
dad, utilidad, belleza, sentido,significadn o ermonia. En las estruc-
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turas ontosôficas, en los elementos ontosoficos para poder calificar 
los de taies es necesario descuhrir un valor, un contenido estético / 
una utilidad o aplicaciôn, un sentido, un caracter ético o vital. Si/ 
no tiene esta caracterfstica de valor el elemento no puede ser consi­
déra do como elementos ontosôfico,.
7£,- Entre los elementos o estructuras ontosôficas es / 
posible establecer relaciones de iqueldad o diversidad, de signifies— 
ciôn, de finalidad y muy especialmente de causalidad. En el estudio / 
de la causalidad encontramos una de las mayores posibilidades de tra— 
bajo ontosôfico analizando el como, el que, el porqué y el para que / 
de les cosas y de los fenômenos.
Con lo dicho se ha pretendido mas que définir lo que es 
le unidad o elemento ontosôfico exnlicar su alcance y contenido con / 
la enumeraciôn de sus notas o caractères mas interesantes y fecundos.
Los elementos y estructuras ontosôficos son taies en —
cuanto contienen un saber que trasciende al objeto concreto considéra 
do, es decir un '* saber " o " esencia " compartjda por otros entes /
reales o entes de rezôn. Este compartir puede referirse e elementos ais
lados y a estructuras, es decir, a las disposiciônes y realizaciones/ 
de elementos simples. Pero puede también la coincidencia referirse a 
aspectos dinamicos, de sucesiôn, relaciôn de causalidad, finalidad o/ 
intencionalidad. La funciôn, el ciclo, el ritmo y el desarrollo de los 
entes y fenômenos puede constituir tabién un conjunto o subconjunto / 
ontosôfico. Muchos fenômenos dinamicos nueden identifinarse, nueden — 
aperearse, se parecen por ser total o parcielmente desarrollo de deter 
minadas potencialidades, expressôn de una nronramariôn. Hoy es facil/ 
comnrender que significado tienen estas exoresionss, Sabemos pue un / 
computador electrônico puede realizar determinarias y complejas opera— 
ciones siguiendn un programa. Este programa puede ser el mismo para /
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muy diversos datos procesables. Lo mismo podemos ver en el codigo ge- 
netico capaz de programar un desarrollo biologico sumamente complejo.
Las coincidencias ontosoficas estaticas pueden ser de / 
aspectos meremente de forma, pero también pueden referirse a cualida— 
des, composicion o aspectos cuantitativos. En la forma, la coinciden­
cia puede ser total o parcial, puede ser de congruencia directa o in­
versa, puede establecerse por medio de mero desplazamiento, paralelis 
mo o giro sobre un punto o sobre un eje de simetria.
Las coincidencias ontosoficas dinamices oueden hallerse 
por analogia de las causes, similitud de los efectos o de las relacio 
nes entre distintos elementos.
Estas consideraciones sobre las modalidades del elemen- 
to o comple jo ontosofico son meramente enumeratix/as pero no limitati­
ves, ya oue las posibilidades de coincidence*=• nu=den ser mucho mas nu 
merosas y variadas.
Todos los entes forman parte de una especie de tunida / 
red, de un espeso entramado que le mantiene en relaciôn ontosôfica —  
con numérosos entes reales o de rezôn. Le direcciôn en que el investi 
gador marche depends mas de la intencionalidad o finalidad de su tra— 
bajo que de las posibilidades del método ontosôfico, Recordando un / 
proverbio oriental podriamos decir que en cada punto se entrecruzan — 
infinitos caminos.
La coincidencia formai es la semejanza de figura, Dos - 
figuras son semejantes cuando sôlo difieren en el tamaho, sienrio sus/ 
dimensiones proporcionales, Una circunferencia es semejante a otra —  
aunque tenga distinto radio, Una imagen de un objeto es semejante a à  
misma aunque sea ampliada oor un proyector. Dos figuras pueden ser / 
concordantes o coincidentes por simple desnlazamiento con relaciôn a 
un eje o con relaciôn a un punto. La simetria central es una transfor
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maciôn por la que todo punto de un cuerpo o de una figura corresponde 
con otro hûmôlogo, de modo que cada punto y su homologo esten alinéa—
dos con el centro de simetria, a distinto lado de él y a la misma dis
tancia. Dos figuras pueden ser también homôlogas, es decir coïnciden­
tes con relaciôn a un eje, o con relaciôn a un piano, siendo cada una
de ellas la imagen especular, es decir la misma vista por reflexiôn /
en un esoejo. Es el caso de la concordancia de la mano derecha y la — 
izquierda, Estos conceptos como se comprende son de tipo geométrico. 
Son ejemplos sencillos, simples. En ontosoffa las concordancias no / 
suelen ser tan précisas.
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COMBINATORIA ONTOSOFICA
Los elementos ontosoficos se pueden réunir en conjuntos
y subconjuntos siguiendo las leyes del calcule combinatorio. Por ello
las posibilidades de creatividad se amplian de modo casi ilimitado, /
Es mucho lo creado por el hombre pero las posibilidades son enormes -
sabiendn varier, combiner y permuter diversos elementos ontosôficos.
Es tal el numéro de posibilidades combinatorias que en/
la practice se suele manejar un escaso numéro de ellas.
Si con los colores del arco iris queremos hacër combina
ciones y permutaciones, la gama de colores puede llegar a cif ras insos
pechadas. Si combinâmes y permutâmes les posibilidades de resultarins/
de catorce partidos de futbol simplemente sehalandolos con un I, un
2 o una X, podemos hacer un numéro elevadistno de variantes.
Si los elementos, sean matematicos, quimicos, o por su—
puesto ontosôficos los agrupamos en conjuntos distintos podpemos con—
seguir distintas variaciones, permutaciones y combinaciones.
Los diferentes conjuntos que pueden formarse con m, ele
mentos, tornados rie n en n, de modo que cada conjunto difiera entre si
en la naturaleza de sus elementos o en su orden de sucesiôh, recibe el
nombre de variaciones, El numéro de variaciones en este supuesto se /
désigna con la expresiôn V "
m.
No es nuestro objeto el hacer un desarrollo matematico/ 
de esta expresiôn de las variaciones, Simplemente, diremos que este - 
numéro de variaciones de m. elementos tornados de n, en n. es igual / 
al producto de n. factores consécutives enteros decrecientes, siendo/ 
m. el primero de ellos.
Su exoresiôn matematica seria de un modo general:
= m ( m — I ) ( m — 2 ) ••••••••(m— n I )
Ocho elementos quimicos, ocho aminoacidos, ocho elemen— 
tos ontosôficos, tornados de cinco en cinoo pueden formar los siguien­
tes conjuntos distintos en su composiciôn o colocaciôn de acuerdo con 
la fôrmula anterior
5
V.Q = 0,7,6,5,4, s 6720 variaciones diferentes,
o
Se llaman permutaciones de m, elementos diferentes a los 
distintos conjuntos que pueden formarse tomando todos los elementos / 
diferenciandose unos de otros por el orden de sucesiôn de dichos ele— 
mentos.
Las permutaciones son un caso partienlar de las variacio
nes en las que n, es igual a m. Por ello aplicando las expresiones ma
tematicas ya estudiadas podremos decir
P = V = m ( m—l) ( m—2 } 3.2.1
m, m
En el caso del ejemplo anterior, es decir de ocho elemen 
tos quimicos, ocho aminoacidos, ocho caractères genétinns y en general
de ocho elementos ontosôficos tendremos las siguientes posibles permu 
taciones,
P = 8,7,6. 5.4.3.2.I, = 40,320 
B
Como se ve un elebado numéro de permutaciones de ocho / 
elementos tornados de ocho en ocho.
Las pennutaciones son pues el producto de los m, primeros 
numéros naturales y recibe el nombre de factorial m, se express nor ml 
luego:
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Pm. = m!
Cuando lo que interesa es la naturaleza de los elementos 
de un conjunto y no su orden o disnosiciôn hablamos de combinaciones.
Se llaman combinaciones n-arias de m, elementos tornados de n. en n, / 
los distintos grupos que se pueden formar de modo que todos ellos difie 
ran entre si al menos por la naturaleza de uno de sus elementos.
La formula matematica que permite calcular el numéro de 
combinaciones es la siguiente:
m !
r ^ ^ 2______ _______
m - , , ,
ni ( m-nj!
Con lo dicho queda aclarado que cnn un conjunto de elemen 
tos pueden formarse muy distintas variaciones, oermutacinnes o combina 
ciones, Solamente se ha tenido en cuenta en este calcule el aspecto / 
de naturaleza de los êlen.entos y el de orden o sucesiôn lineal. Si con 
sirierasemos las posibilidades de distribuciôn espacial o estructural, 
las relaciones variables entre los elementos, asnectos cuantitativos, 
dentro de la naturaleza de los elementos considerados, etc, el numéro 
de posibilidades aumentaria casi hasta el infinite, Por ello la inves 
tigacion de la verdad y las posibilidades creativas son practicamen— 
te ilimitadas.
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METODO ONTOSOFICO,
Se entlende por método el sistema o procedimiento de ha 
car una cosa. Aplicado al campo cientffico, se llama método a la mar­
cha racional seguida para el conocimiento de la verdad, para la adqui 
siciôn de nuevos conocimientos,
Todas las ciencias, y entre ellas la Ontosoffa, son ade 
mas de un conjunto mas o menos coherente de conocimientos, un médlo / 
de aproximarse a lo desconocido, un modo de pensar.
En general, para conseguir amp liar el campo de conoci—  
mientos la ciencia se sirve de la observaciôn y del razonamiento, El 
razonamiento es una estructura especial del pensamiento que permits/ 
llegar a verdades desconocidas partiendo de conocimientos previamente 
poseidos. Esta captaciôn de la verdad, habitualmente se consigue me­
diants el descubrimiento de relaciones entre los distintos entes rea— 
les o entre los entes de razôn o ideas,'
Hay una serie de grandes vias del razonamiento, de apli 
caciôn en el pensamiento cientffico y en el extracientffico, Casi to— 
das las ciencias utilizan estos caminos hacia la verdad. La Ontosoffa 
dentro de sus peculiaridades, usa también en gran parte los métodos de 
las ciencias expérimentales y sus formas de razonamiento, Estudiaremos 
por ello, orientandolas a nuestro fin, las formas clasicas de pensa—  
miento lôgico, entre ellas la deduccion, la inducciôn, la analogfa, / 
el principio de causalidad y la finalidad, Pasaremos a continuacion al 
estudio de las formas peculiares del método ontosôfico, destacando co 
mo puntos esenciales el elemento y conjunto ontosôfico, la combinato— 
ria ontosôfica y sus aplicaciones tanto en el campo de la investiga—  
ciôn como en el de la creatividad o inventiva,
m m - /}-0 ' —
DEDUCCION
Para Arlstoteles, el razonamiento deductivo, formulable 
en forma de silogfsmo, es un modo de pensar en el que dadas unas ver— 
dades llamadas premisas, se llega necesariamente a otra llamada con­
clusion.
El silogismo debe someterse a determinadas leyes estrue 
turales, estudiadas y enunciadas por los escolasticos raedievales. No/ 
es nuestro objeto hacer un estudio de la lôgica aristotélica. Unlea­
rn ente, merece destacarse, que en el razonamiento deductivo se parte / 
de una verdad general para aplicarla a un caso particular en ella in- 
cluido. Por ello no hay un real enriquecimiento de conocimientos. 
Vearoos un clasico ejemplo de silogismo:
Todo hombre es mortal.
Pedro es hombre,
Luego Pedro es mortal,
Aquf partimos de una verdad general, la premisa mayor; 
Todo hombre es mortal, Seguidamente incluimos a Pedro en el concepto/ 
de hombre, premisa menor. Pedro es hombre. De estas dos proposiciones 
necesariamente se concluye: Pedro es mortal, El termine "hombre" ha / 
servido de enlace, de termine media para llegar a la conclusion.
En este tipo de razonamiento, lôgicamente perfecto, màs 
que adquisicion de nuevas verdades, hay una pormenorizacion de expre- 
sion de una verdad general en otra particular.
La matematica de conjuntos y los diagramss de Venn, per 
miten comprender perfectamente las clasicas figuras y modos del silo— 
gismo, del razonamiento deductivo, es decir, aquel en el que de una / 
verdad general se llega a otra particular o menos general.
En el anàlisis de un silogismo se pueden distinguir es—
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quemàticamente très términos o proposiciones: El término mayor o màs/ 
general, el término menor o màs particular y el termino medio cuya fun 
cion es establecer la relaciôn o enlace entre los dos extremes. Aun—  
que los modos y figuras del silogismo pueden ser diversos la represen 
tacion de los clàsicos circules de Euler es bastante demostrativa de/ 
como el razonamiento deductivo del silogismo es un caso particular de 
la matemàtica de conjuntos, concretamente de los conceptos de conjun­
to, subconjunto, union e interseccion.
Esta coincidencia no tiene nada de estrano ya que la / 
matematica es la expresiôn màs directa del razonamiento deductivo, — 
Las ciencias expérimentales, en sentido estricto parten de las huellas 
o seriales concretas y por tanto tienen que llegar a un conocimiento / 
màs o menos general partiendo de datos o conocimientos particulares • 
Por ello, el procedimiento que deben utilizar en su fase de hallazgo/ 
de la verdad es el inductivo y no el deductivo. En la inducciôn se par_ 
te de un saber o conocimiento particular para llegar a un conocimien­
to màs general. La indusccion sigue un camino inverso a la deduccion/ 
o silogismo. Es un sistema màs trabajoso ya que, realmente, es la acu 
mulacion de experiencias particulares la que lleva a un conocimiento/ 
general.
INDUCCIUN
Inducciôn es un tipo de razonamiento o argumentacion / 
que, partiendo de una serie de proposiciones particulares, llega a una 
conclusion de tipo general. Es, por consiguiente, un tipo de razona—  
miento opuesto a la deduccion, ya que en esta se parte de una premisa 
general para sacar conclusiones particulares que se encuentran en ella 
incluidas.
La induecion puede ser compléta o incomplète.
La inducciôn compléta es un razonamiento en que, cono—
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ciendo todas las partes de un todo, se puede afirmar de este todo la/ 
verdad que es valida para cada una de las partes. Realmente no hay en 
este tipo de razonamiento adquisicion de saber alguno,. Simplemente,/ 
consiste en una expresiôn comprimida de una verdad ya conocida porroe— 
norizadamente. Ejemplo clasico de este tipo de razonamiento es el si— 
guiente %
Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Jupiter, Satumo, Ura 
no, Neptuno y Plutôn reciben la luz del Sol,
Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Jupiter, Satumo, Ura 
no, Neptuno y Plutôn son todos los planetas.
Luego: Todos los planetas reciben la luz del Sol.
Para que el razonamiento sea valido es necesaria la ennu 
meraciôn compléta de los elementos intégrantes del conjunto. La falta 
de uno sôlo podria invalidar el razonamiento. La indueciôn compléta / 
es por supuesto un razonamiento fiable y seguro pero no podemos califi 
carlo como util para la investigaciôn, ya que aqui no hay adquisicion 
de nuevo saber, sino simple expresiôn abreviada y resumida de un saber 
ya conocido en extenso. Es un simple modo de expresiôn y no un método 
de investigaciôn.
La inducciôn incompleta, también llamada cientifiea, es 
la que no e««'nuraera todos los individuos que poseen una cualidad, sino 
sôlo algunos que han podido observarse. Por ejemplo: El aguila es un 
ave y tiene plumas, el gorriôn es un ave y tiene plumas; la paloma es 
un ave y tiene plumas; luego ** todas las aves tienen plumas Este/ 
tipo de razonamiento es el que se utiliza para la formulaciôn de la — 
mayor parte de las leyes de las ciencias de observaciôn y expérimenta 
les, ya que parte de la observaciôn de una serie limitada de hechos / 
para llegar a una conclusiôn de tipo general.
La inducciôn incompleta es aquella en la que del conoci
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miento de algunos casos particulares, no de la totalidad de los posibles
se infiere una conclusiôn de tipo general. La observaciôn en este caso
/
se refiere a un numéro limitado, a veces pequeno de los casos posibles 
El establecimiento de una verdad de tipo general mplia, efectivamen— 
te, el campo del saber,pero puede ser invalidada por observaciones pos 
teriores. Los libros de lôgica suelen poner como ejemplo de inducciôn 
incompleta el siguiente. Se observa que un cuerpo A abandonado a su / 
propia peso cae. Igual sucede con el cuerpo B y con el C. De ello se/ 
infiere que todos los cuerpos abandonados a su propio peso caen. El / 
ejemplo, que no es roio, sino clasico en los textes de Lôgica no puede 
ser menos demostrativo. Sabemos perfectamente que muchos cuerpos aban 
donados a su propio peso, no caen. Un globo, un satélite artificial / 
etc. La conclusiôn de que los cuerpos abandonados a su propio peso caen 
desde luego no es cierta. Lo unico que podriamos afirmar màs cienti—  
ficamente es que los cuerpos dentro del campo gravitatorio terrestre/ 
son atraidos por la tierra. Que caigan o no depends de muchas màs cir 
cunstancias que el hecho de que estén abandonados. Habria que expli—  
car bastante màs en que consiste el estar abandonado.
En todo caso, la inducciôn incompleta establece una con 
clusiôn que podriamos dar como valida roientras no se demostrase lo / 
contrario. La inducciôn incompèeta màs que en el numéro de observacio 
nes, basa su fiabilidad en el descubrimiento de una estructura lôgi—  
ca y significative, ya que en el hecho o fenômeno estudiado se descubre 
una norma o ley natural del que el caso o los casos coservados no son 
màs que una realizaciôn concrete. En el establecimiento, en el descu­
brimiento de esta norma o estructura lôgica, es donde se encusntra la 
solidez de la inducciôn incompleta.
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ANALOGIA
De los diversos modos de razonamiento lôgico, la analo— 
gla es la que présenta una mayor imprecisiôn, Como contrapunto, es /
una de les mas fertiles formas de pensamiento que, aun no llevando di
rectamente a la verdad o seguridad, si, en cambio, muestra soluciones
posibles, sirve de fuente de inspiraciôn, indice respuestas que tienen 
que ser confirmadas por medios expérimentales.
La analogia es una relaciôn de semejanza entre cosas / 
distintas. Se basa en la pared al concordancia de seres que tienen algo 
de comun. En el razonamiento analôgico se infiere una conclusiôn, con 
dicionada, a partir de la semejanza o proporcionalidad entre verios / 
seres o fenômenos. El razonamiento analôgico es valido en tanto se apo 
ye en semejanzas reales y no sôlo aparentes. La analogia es un razona 
miento de aproximaciôn, de posibilidad o probabilidad, que necesita / 
un posterior contraste o comprobaciôn,
El razonamiento analôgico naciô cuando los filôsofos /
griegos, concretamente Platôn, Aristôteles y Dionisio Areopagita uti— 
lizaron un sistema paralelo a la razôn matemàtica de proporcionalidad 
ya antes utilizada en el càlculo de magnitudes, cantidades y situaciôn 
de puntos geométricos. Era un sistema comparativo de razonamiento, lie 
gando con Aristôteles, al concepto de analogie del ente. Con este mé­
todo Dionisio Areopagita llegô a entrever la posibilidad de un conoci 
miento inteligible de Dios.
San Buenaventura, Suarez, Escoto y Cayetano van elaboran 
do la doctrina aristotélica de la analogia diversificando y enriquecien 
do su contenido. Distinguée entre analogia de los terminas, preferen- 
temente conceptual, y analogia de las cosas, derivada de la analogie/ 
del ente aristotélica,
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Mientras Suarez defiende la analogia intrinseca de atri 
bucion, Cayetano sostiene la analogia de proporcionalidad proxima al/ 
concepto de razôn matemàtica, Escoto mantiene la doctrine de la uniyo 
cidad del ente y de las diferencias intrinsecas.
La polemica adquiere especial calor y significado porque 
tiene profundas repercusiones metaflsicas y teolôgicas, especialmente 
por ser método de trabajo para establecer la correlacion conceptual/ 
de Dios y la Creaciôn.
Para Kant la analogie es una catégorie de relaciôn y con 
ella establece los principios de la permanencia de la sustencia inde— 
pendientemente de sus canbios, el principio de la producciôn con el / 
estudio de las causas y los efectos y el principio de la comunidad o/ 
interrelaciôn entre los distintos entes o sustancias.
En la lôgica moderna el razonamiento analôgicn se funda 
menta en la existencia de una correlaciôn significati \/a entre dos se­
ries de elementos fenômenos o datos de experiencie, de modo que cono— 
ciendo los elementos o datos de una serie puedan establecerse los de/ 
la otra.
El razonamiento analôgico es frecuentemente utilizado/ 
en el método ontosôfico. Efectivamente, es axioma fundamental de la/ 
Ontosoffa que el esquema del saber que se encuentra en todo ente sobre 
pasa los limites concretos del mismo. Este esquema se repite en todo/ 
o en parte en otros entes, que tienen analogia con el considerado. La 
Üntosofia al utilizar el razonamiento analôgico no pasa de lo general 
a lo particular o de lo particular a lo general. Establece una rela—  
ciôn al mismo nivel de generalidad por admitir, al menos de modo hipo 
tético, que el ente conocido y el que se présenta como problema de in 
vestigaciôn pueden ser dos casos particulares de un esquema signifies 
tivo màs general, suponiendo que las coincidencias conocidas entre /
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ellos no seran las unicas y por tanto podemos establecer como hipotesis 
que otros aspectos de ambos entes también seran coincidentes. La ana­
logie seria perfects cuando hubiera una plena coincidencia o identidad. 
En este caso el investigador sôlo estableceria la identidad entre dos 
entes. La posibilidad de investigar aparece cuando buscamos a partir/ 
de los elementos conocidos los que no conocemos, busqueda,"investiga— 
ciôn", orientada por el supuesto hipotetico de que el ente correspon­
ds a un modelo. Asi la investigaciôn no es ciega o caprichosa, sino / 
orientada, encauzada por un esquema de pensamiento lôgico, ya que su/ 
posibilidad nos es dada por un conocimiento previo de algo real, de / 
algo que ya existe y que por tanto es posible. La analogia realmente/ 
esta constituida por una inducciôn y una deduccion incompleta o imper 
fecta, pero que sera tanto màs probable cuanto màs significativos, / 
màs déterminantes, sean los datos coincidentes entre las dos entida— 
des.
La actividad investigadora tiene una doble composiciôn: 
Por un lado, es reconocimiento, identificaciLôn de algo ya conocido, / 
percepciôn de una realidad compléta y comprensible. Por otro lado, —  
existe lo no conocido, lo no identificable que solo puede estructurar 
se en el pensamiento lôgico mediante una cadena asociati va. Esta cade 
na asociativa requiers algun punto de contacte, algun eslabôn comun,/ 
alguna coincidencia. El hallazgo de estas coincidencias se realize me 
diante un proceso de superposiciôn, de comparaciôn para descubrir los 
elementos comunes de los que son dispares. Cuando al estudiar una rea 
lidad, esta coincide totalmente con algo ya conocido no hay enriqueci 
miento cogitativo. SÔlo cuando no hay compléta coincidencia se despier 
ta la " curiosidad", el interés que lleva a la actividad cogitative pa 
ra tratar de compléter la parte desconocida que présenta la realidad/ 
investigada. La investigaciôn impulsada por el YO trata de avanzar —
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mediante una actividad m nônica erratil, exploratoria, que busca en/ 
los conocimientos previos el nucleo estructural màs semejante, al —  
tiempo que con una actividad productive también erratil y de tanteo / 
trata de llenar los huecos, completando el conjunto conceptual todavia 
incompleto e inaca>ado. También para esta labor productiva se echa ma 
no de los materiales mnemicos o perceptivos. Realmente, lo que el in— 
vestigador hace, es estructurar sus percepciones y sensaciones en los 
nucleos mnémicos màs anàlogos, coincidentes o semejantes.
Las coincidencias entre dos entes, tanto reales como en 
tes de razon puede ser de contenidos elementales o de disposicion for 
mal y estructural. Es decir, en el proceso psiquico de buscar superpo 
siciones o semejanzas se puede atender tanto a los aspectos de elemen 
tos aislados como al de la disposicion o relaciones entre ellos. Vea— 
mos algunos ejemplos:
Si un conjunto està formado por los elementos a, b, d,
1 y otro conjunto està formado por los elementos a, d, f, 1, hay una/ 
coincidencia entre estos conjuntos. En términos matemàticos se dice — 
que hay una interseccion entre el conjunto A y el conjunto B, siendo/ 
la interseccion precisamente un subconjunto formado por los elementos 
que pertenecen simultàneamente a los dos conjuntos.
Cuando dos conjuntos no tienen ningun elemento comun se 
dicen que son disjuntos# Por ejemplo los conjuntos C integrado por / 
los elementos a,c,l,m, y el conjunto D integrado por los elementos b,
^ I » P*
Reunion de dos conjuntos es otro conjunto formado por - 
los elementos que pertenecen al menos a uno de ellos.
Dos subconjuntos de un mismo conjunto se dice que son / 
complementarios si cada uno de ellos contiens todos los elementos que 
no pertenecen al otro.
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En muchas ocasiones el objeto de investigaciôn abordado 
por método analogico no es el de composicion o anàlisis ontologico, / 
sino el de disposicion, estructura u organizacion de los componentes/ 
El ejemplo de la importancia de la estructura y organizacion nos lo/ 
ofrece la Qùlmica Orgànica, Con un numéro muy reducido de .elementos/ 
biogenéticos es posible conseguir estructuras variadisimas, El carbo­
ne, hidrogeno, oxigeno y nitrogeno constituyen el 95% de la sustancia 
viva, Con el azufre, fosforo, calcio, potasio, sodio, cloro y magne- 
sio se forma el 99'9% de las sustancias orgànicas, Por supuesto las / 
posibles combinaciones estructurales de estos elementos biogenésicos/ 
llega casi al infinite, Desde las moléculas relativamente simples de/ 
la glucosa o la ribosa, podemos llegar hasta las largas cadenas de - 
los polinucleotidns de ARN y de ADN,
La peculiar disposicion de los elementos en las estruc­
turas biogénicas es esencial en las mismas. De tal modo esto es asf,/ 
que la vida està fundamentada en el continua cambio de disposicion de 
los elementos constitutivos de la sustancia viva, cambios estructura— 
les y energénitos que son la base del metabolismo.
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CAUSALIDAD Y FINALIDAD.
El estudio de la causalidad y de la finalidad es funda­
mental para la comprension de la naturaleza y esencia de les fenomenos 
y de los entes. Las causas intrinsecas del ser son su materia y su / 
forma, segün doctrina metafisica bien establecida, Todo cambio en la/ 
materia o en la forma précisa une causa efini.pnte. En muchas ocasiones 
mas évidente que la causa eficiente, es la finalidad u objeto del —  
cambio, especialmente en Ids fenomenos biologicos.
En principio, se puede admitir, que todo cambio requiè­
re una causa, una fuerza agente que lo determine. La causa es el prin 
cipio del ser o de su modificacion. La causa y el efecto vinculados / 
por el principio de causalidad.
La causalidad no es un dato de experiencia, sino resul-
tado de penetrar en la naturaleza de los fenomenos. No es suficiente/
para establecer la relacion de causalidad la mera sucesion temporal.
No se afirma simplemente un ** pots hoc sino un " propter hoc " . / 
Con un criterlo realista, el pensamiento establece un nexo entre la — 
causa y el efecto. Todo cambio, todo proceso, todo fenomeno tiene una
causa, Los filosofosylos cientificos afirman el principio de causali­
dad como inmediatamente évidente. Es une de los axiomas de todas las/ 
ciencias. En la Metafisica de Jorge Hagemann se afirma oue " La prooo 
sicion " todo efecto tiene una causales una verdad inmediatamente evi 
dente. Es un juicio analitico en el cual el predicado résulta del con 
cepto del sujeto. No es posible pensar en el concspto de efecto sin / 
pensar a la vez en el de la causa. " Para negar este principio, se ne
cesitaria poder pensar un efecto como efecto y a la vez como no efec­
to, con desprecio del principio de contradiccion.
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Aun cuando otros autores como Geyser no ven utilidad al 
guna al principio de causalidad formulado en la expresion " nullus effec 
tus sine causa " y tratan de analizarlo estableciendo el concepto de/ 
originacion, este intente lejos de aclarar el asunto obscurece la cues 
tion. El mismo Geyser posteriormente en su Teoria del Conocimiento ad 
mite que " La posibilidad de comprender el Universe depends logicamen 
te de la catégorie de causalidad, ”
Para el cientffico, el principio de causalidad, mas que 
évidente directamente o mediante un procedimiento inductivo—deductivo 
es un supuesto necesario, Augusto Messer en su Introduccidn a la teoria 
del conocimiento afirma; " Para que los cambios nos resulten compeem— 
sibles, necesitamos referirlos a causas, Suponemos a priori, por ende, 
que torio cambio tiene su causa. Este principio es valido en su univer 
salidad, no por fundarse en la experiencia, pues entonnes deberiamos/ 
haber probado su validez en todas las experiencias posibles. Si no — 
pudieramos encontrar a un cambio ninguna causa, no nos contentariamos 
con pensar que no la tiene, sino que pensariamos que la causa nos es/ 
provisionalmente desconocida.
La Ontosofia estudia en todo proceso la constelacidn —  
causal concurrente o déterminante del cambio. Es lo que en Metafisica 
se denomina agente causal, El como las circunstancias formaies y ambien 
taies del cambio coincide con el concepto metaffsico de causa formai.
La finalidad, el propdsito o utilidad de los fenomenos es a veces cono 
cido para el agente; otras esta implicite en el mismo proceso fenemeno 
logico. La causa final presupone un objetivo de la accion, una deter­
minants intencional. Es un supuesto mental que permits una vision tras 
cendente y teologica de los hechos observables, ünas veces, la finali 
dad es évidente, Otras, la finalidad, que en las ciencias se llama / 
aplicacion hay que buscarla. Un ejemplo: La fuerza del viento, en prin
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cipio carece de finalidad. El aire en movimiento tiene una causa agen 
te; la diferencia de presiones en dos puntos de la atmosfera, Sin / 
embargo el hombre desde muy antiguo pudo encnntrar una aplicacion, una 
utilidad, un fin. El usar esta fuerza para dar movimiento a una nave, 
o para hacer girar un molino. Entonnes, conceptualmente, ese fenomeno 
adqulere una dimension finaliste. Puede aplicarse a un fin y en el —  
acontecer humano pasa a ser medio instrumental al servici o de una fi­
nalidad.
En donde mas claramente se ve la estructnra finaliste / 
de los fenomenos aislados es en los procesos biologicos, Todos ellos/ 
tienen su causa material, formai y eficienie. Estes son el substrato— 
necesario del fenomeno vital, Pero todos los fenomenos se encuentren/ 
inserto5 en un devenir que se explica y justifica por el fin al que - 
sirven, Los individuos de todas las especies vivas solo pueden compren 
derse integramente cuando se les considpra insertos en un devenir que 
se explica y justifica por el fin al que sirven, Los individuos rie to 
das las espeeies vives solo pueden comprenderse integramente cuando/ 
se les considéra insertos en un proceso del que eudo sucesivamente efec 
to y causa.
La finalidad de las accines, algunas veces, es perfects 
mente conocida por el agente, El hombre es capaz de planear la finali 
dad de las acciones y obrar en consecuencia, Sin embargo, en ocasio—  
nés las acciones del hombre tienen una finalidad para el desconocida, 
Actua siguiendo unas instrucciones de otrns hombres. Un obrero, ejî / 
una fabrica, puede realizar una operacion cuya finalidad en el conjun 
to del proceso fabril desconoce. La finalidad ha si do planeada por / 
otra mente, Esto mismo sucede en los seres no racionales o en los se­
res inertes que se engarzan en prnnesos cnmnlejos cuya finalidad no / 
conocen, Sin embargo estudiado el fenomeno desde fuera puede descubrir
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se el posible plan finalista que obedece a una voluntad y a una inteli 
gencia superior.
Las estructuras o elementos con un sentido de utilidad/ 
o prnvecho se encuentran constantemente en la naturaleza, Sin embargo 
no siempre el sentido es claro para el observador. Vamos a estudiar / 
un fenomeno muy demostrativo del sentido y utilidad de ciertos elemen 
tos morfologicos, de color, de olor o de conducts que se da en los se 
res vivos tanto anirales como vegetales. Nos referimos al mimétisme ,
El termine mimetismo procédé, como tantas otras palabras cientificas/ 
del oriego, de la palabra ” mimetes”, imitador. Es la propiedad de / 
ciertos seres vivos de imitar a otros seres vivos o inertes con un - 
fin de defense o de ataque. El mimetismo toma sentido dentro de la / 
dinamica vital del imitador que obtiene con la semejanza o parecido/ 
una ventaje o utilidad.
Corresponde a Henry W. Pâtes, naturalists inglés, el - 
mérita de haber formulado con precision el concepto de mimetismo en/ 
una memorable comunicacion a la Linnean Society de Londres. Henry Ba 
tes durante once anos, de 1,849 a 1,8^, estudio en la région amazoni 
ca del Brasil la rica variedad de mariposas, LLego a precisar las ca- 
racteristicas de 94 especies due denomino Heliconidas, de las cuales/ 
67 las incluyo entre las Ithomiinae y 27 entre las Helicnniinae, En / 
1,862 comunico sus observaciones sobre el sorprendente fenomeno que — 
denomino mimetismo, Algunas marinnsas blanca, la Leptalis de la fami­
lle de las Pieridas, de un modo inexplicable, en vez de presenter el/ 
caracter propio de su especie y familia de Pieridae, Marinosas Blancas, 
se presentaban ricamente coloreadas, imposihles de diferenc5as de las 
multicnlores Heliconidas, Para Bates la explicacion del sorprendente/ 
fenomeno es la siguiente:
Las mariposas Heliconidas, de brillantes colores, pese/
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a ser facilmente visibles por los pajaros insectivoros no eran atrapa 
das por estos debido a su mal sabor. Las mariposas blancas, leptalis, 
de la familia de las Pieridas, pese a no tener el mal sabor de su mo— 
delo, se beneficiaban con la imitacion de sus colores ya, que, no re— 
sultaban apetecibles para los pajaros insectivoros, incanaces de dis— 
tinguirlas y desconocedores del engano o trucn de la naturaleza. Esta 
interpretacion finalista de Bates ha sido objeto de multiples trabajos 
polemicos por implicar profundos conceptos biologicos y cosmologicos.
Son numérosisi mos los casos de mimetismo de Bates, Al- 
gunos ejemplos tipicos los encontramos en Pherosophus agnathus, esca- 
rabajo lanzador de acidos que es imitado por el grillo Gryllacrys ca- 
rente de proteccion, El saltamontes Condylodera tricodilodides imita" 
a la cicindela Tricondyla gibba. Las marinosas papilio memnnon, de ,/ 
Malasia, es comestible y no tiene proteccion, pero adoptando un aspec 
to mimetico que la confunde con las repulsivas Aptrophanuras, consigue 
ser respetada por los posibles atacantes. La variedad de marinosas / 
polimoras mimeticas Africanas es sumamente rico y demostrativo de los 
asertos de Bates, Para este, el parecido morfologico y de color exis- 
tente entre ejemplares de parentesco muy lejano, confer!a alguna ven­
ta ja de proteccion a las especies imitadoras, que eran respetadas, al 
ser confundidas con las repulsivas y no comestibles, Algunos de los / 
conceptos de Bates ban sido muy d^gttidos, especialmente, cuando han/ 
sido utilizados por los seguidores de Charles Darwin y de A.R, Walla­
ce para afianzar las teorias evolucionistas y de selecci on de los n e- 
jor dotados. No obstante, el sentido y provecho del mimetismo esta / 
fuera de toda duda, Todavia mas claro y menos polemicos en cuertc a - 
su finalidad de proteccion son las formas de ocultacion y disimulo / 
que se encunntran en la naturaleza. Unas veces, el animal se proteje/ 
cülocandüse en fondas de aspecto y colorido semejantes al suyo. La —
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oruga de la mariposa esfinge, Hyloicus pinastri, de color verde azu- 
lado descansa sobre las agujas de los pinos donde pasa facilmente inad 
vertida. Lo mismo hace la oruga de la falena del pino, Bupalus piria- 
rius, El lenguadü Solea solea, tiene un aspecto arenoso imnosible de/ 
distinguir cuando se posa sobre el fondo arenoso. Todavia es mas curio 
so el caso de camuflaje de adaptacion y no de mera seleccion del fondo. 
La arana cangrejo, Misumena vatia, puede presenter un color bianco o 
amarillo cambiando de color mediante un liquido de procedencia intes 
tinal que hace llegar a la piel. De este modo, se hace cas! invisible 
para sus victimes cuando se coloca sobre flores blancas o amarillas. 
Mas complejo es el procéder de los cangrejos-aranas Hyas y Maja que pe 
gando y ciavando sobre su lomo trozos de algas se confunden con les / 
mismas hata casi ser irreconocihles. Recuerdan a los soldados que lu— 
chan en la selva, que cubren su casco, uniforme y armamento de ranas
y hojas que los ocultan y confunden perfectamente,
Estamos ahora en condiciones de penetrar en el raznna—  
miento y método especificamente ontosofico. Este razonamiento y méto— 
do tiene évidentes concordancias con los modos de pensar antes expues 
tos, pero tiene tambien una clara individualidad y diferente enfoque/ 
El modo de pensamiento ontosofico se presta edemas a una clara expre—
sion de tipo matematico como veremos a continuacion.
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ELEMENTO Y CGNJUNTG GNTGSGFICG.
La unidad o elemento ontosofico es el componente primario 
y simple del conjunto ontosofico. Una reunion de elementos constituye 
un conjunto. Estos elementos se dan en la esencia de las cosas y son/ 
captadas por la razon. Son elementos inteligibles. Un mismo elemento/ 
ontosofico puede entrar en varies seres, estructuras o conjuntos. De/ 
ah!, la coincidencia ontosofica de estas realidades. Utilizando la ter 
minologia de la moderna materoatica de conjuntos afirmamos que un ele­
mento ontosofico forma parte de un conjunto cuando tiene con el mismo 
relacion de pertenencia, es decir esta incluido en el mismo. Cuando / 
un elemento no esta integrado en el conjunto se dice que no pertenece 
al mismo.
En la esencia de las cosas, en el concepto de las rais—  
mas, hay una serie de elementos, notas o caractères. Estas notas ad—  
quieren la cualidad de ontosoficas cuando tienen un sentido, signifi- 
cado o valor, Por ello, podemos définir el elemento o estructura onto 
sofico como parte de la esencia del ser. La reunion de elementos onto 
soficos de un ente es un subconjunte de componentes del mismo que tie 
ne sentido o valor de tipo general.
Una nota o caracter de un ente es considerada como ele 
mento ontosofico cuando este caracter se encuentra en otros seres rea 
les o posibles, Entonces adquiére valor general y su sentido sirve pa 
ra comprender o crear nuevos conceptos.
La estructura ontosofica es un subconjunto intégrante / 
de la esencia de varios seres.
Para comprender graficamenie nuestro pensamiento vamos/ 
a utilizer los diagramas de Venn, El conjunto de las caracteristicas/
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de un objeto A, esta forma da por los elementos a,c,d,m. A = ^ a,c,d,m^ 
El conjunto B, de las caracteristicas de otro ser esta formado por / 
los elementos a,d,p,r, y se escribe 8 = j^a,d,p,rj . Son elementos/ 
ontosoficos de estos conjuntos los elementos a y d que pertenecen a/ 
la esencia de los dos objetos estudiados. Estos elementos estan inte 
grados en los dos conjuntos, y lo que afirmemos, lo que signifiquen/ 
en un caso nos servira para conocer y comprender lo que significan — 
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Las notas o elementos corounes a varios seres les dan ca 
racteres analogos o idénticos. Cuando dos entes tienen comunes todos/ 
los elementos afirmamos que son iguales. En lenguaje filosofico deci- 
mos, con Platon, que realizan, que son expresion concreta del mismo / 
arquetipo o de la misma idea. En forma maternatica lo expresamos:
A » a,b,d
Luego A « B
B » a,b,d
principio de identidad o igualdad,
Con un criterio ontosofico afirmamos en este caso que / 
todo cuanto conozcamos de A, todo lo que tenga de valor o significado 
lo sabemos tambien de B, por existir entre ambos entes una relacion de 
identidad,Graficamente lo representariamos asf:
A: e>
A g
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En este casa segun el principio axiomatico de la Ontoso 
fia todo el mensaje, contenido o sentido de A lo podemos afirmar de B 
o de cualquier otro objeto, hecho o fenomeno C, X, que tenga corounes/ 
todos y cada uno de sus elementos
A ô ~ X
En la realidad, no siempre se da la Identidad absoluta/ 
antes expresada. Lo mas frecuente es que solo haya una coincidencia - 
parcia1 entre dos hechos, objetos o fenomenos estudiados. En muchas / 
ocasiones, ni siquiera son conocidas todos los elementos o caractères 
intégrantes de la esencia de un ser. Bracticamente nunca se agota el/ 
conocimiento de la realidad, por lo que solo en teoria podemos admitir 
la Identidad o Igualdad matematica en el mundo del pensamiento. Solo/ 
podemos aspirar a una aproximacion a la verdad absoluta con un margen 
variable de indeterminacion, de ignorancia o de error.
En principio podemos admitir las siguientes situaciones:
a) Coincidencia e identidad total de los elementos componentes de la/
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esencia de varios seres, coincidentes por tanto con el arquetipo o / 
idea segün el concepto platonico.
b) Coincidencia parcial de un subconjunto de elementos componentes de 
la esencia de varios entes que, por tanto, coinciden en parte y, en / 
parte, son diferentes, Los elementos comunes son los que adquieren - 
sentido y valor ontosofico.
La representacion grafica de este caso séria:
e
c) Coincidencia parcial de un subconjunto de elementos componentes de 
la esencia de varios entes, de los cuales desconocenos parte de las ca 
racteristi cas, por lo que podemos saber en que elementos son comunes, 
pero desconocemos algunos de los elementos, por lo que no podemos va— 
lorar de modo précise las coincirJenroHs y las diferencias.
Este caso C es el mas frecuente. De la realidad conoce- 
mos solamente algunos aspectos, facetas o elementos. Desconocemos otros 
muchos, Por simplificacion y abstraccion operamos solo con algunos / 
componentes y prescdndimos de los restantes. Encontramos la coinciden 
cia de un subconjunto de elementos haci endo abstraccion de los restan
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tes que ademas son en parte o totalmente desconocjdns. La representa­
cion grafica de este caso séria:
1
Habitualmente no se trabaja con un solo eler.ento o carac 
teristica de un ente, sino con varios elementos o caracteristicas. Es 
tos elementos o caracteristicas que pertenecen a la esencia de uni ser 
pero que no a go tan todas sus cualidades o componentes conslüuyen un/ 
subconjunto y su expresion simbolica es 
S = e,b,c ( A 
S = a,b,c ( B 
S « a,b,c ( X
Esta reunion de notas o caracteristicas que forman par­
te de la esencia de un ser o fenomeno guardan la relacion de inclusion 
Este concepto es sumamente fértjl en la mecanica del pensamiento onto 
sofico.
La serie de elementos o notas comunes a dos o mas entes 
constituyen un subconjunto determinants de su parcial coincidencia. / 
Son como un territorio comün en el mundo del pensamiento y de las —— 
ideas, conociendose en el lenguaje matematico con el nombre de inter— 
seccion. Graficamente lo podemos représenter por el siguiente diagrama:
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En el, los conjuntos A B y X tienen comunes los elemen­
tos o caracteristicas a,b,c, que forman un territorio comün de inter- 
seccion
A M 6
Este territorio de interseccion es el territorio de la/ 
analogie que permite utilizer los conocimientos adquiririns en el estu 
dio de un ser o fenomeno para saber lo que ocurre en otros seres o fe 
nomenos en que intervienen los mismos componentes. Este es el funda— 
mento de la experimentacion de laboratorio con animales que tiene co­
mo fin comprender mejor lo que sucede en el ser humano. Es el proceso 
mental que sigue el qulrr.ico cuando ens^ aya en el tubo de ensayo o en / 
el matraz la reaccion que proyecta realizar en un proceso de fabrica- 
cion industrial. Es la base logica en que se apoya la experimentacion 
mecanica de un ingeisiero con un modèle simplificado de su proyecto /
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reducido de tamano en forma de maquêta.
Vemos pues que el estudio de la interseccion de la esen 
cia de las cosas, el estudio del territorio comün en varios esquemas/ 
de ideas permite conocer major la esencia de otros entes o fenomenos. 
Es una via fecunda en el terreno de la comprension de hechos partieu— 
lares. Es un método de investigacion y penetracion en una realidad / 
desconocida.
Cuando un ingeniero naval estudia el comportamiento hi— 
dromecanico, estatico y dinamico de un casco con un modelo o maqueta/ 
de tamano reducido, esta trabajendo cnn un ente, con un ser que tiene 
caracteristicas que podemos admitir como conocidas para el. Solamente 
varia el tamano, si la repmdnrcrion es fiel. Es una realizacion con—  
creta del mismo prnypcto con caracteristirns comunes en las que se ha 
modificado uno de los elementos: El tamano. Con facilidad se oroduce/ 
la conversion de las conclusiones. Con facilidad puede incluir nuevos 
elementos.modificarlos o suprimirlos. La expresion grafica de su pro­
céder logico es el siguiente:
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La mayor parte de los estudios de laboratorio se reali­
zan con un subconjunto de elementos del ente investigado en el que so 
lo han sido modificados algunos elementos.
En otros casos, un hecho, fenomeno o ente es sumamente/ 
complejo. Entonces se procura fragmenter el problème en varios subcon 
juntos mas asequibles y comprensibles. Incluso este subconjunto se sim 
plifica y esquematiza al maximo. De este modo se puede penetrar mejor 
en el estudio de cada uno de los elementos.
El caso del investigador medico, tanto en el aspecto de 
la etiopatogenia como en el de la terapéutica, es analogo al anterior. 
Aqui se persigue no la reduccion del tamano sino la posibilidad de / 
ensayo sin riesgo para el ser humano, beneficiario de la investigacion. 
El animal de laboratorio se selecciona con el criterio de la mayor coin 
cidencia y concordancia para el fenomeno esturiif=»do con el comportamien 
to humano.
En Biologie es siempre parcial la interseccion, por ser 
muchas las discordancies en el conjunto de elementos componentes. So­
lo se puede conseguir la coincidencia en algunos aspectos, siendn di— 
ficil sustraerse a la influencia de los componentes diferenciales. De 
ahi que la experimentacion medica tenga siempre que validarse en la / 
ultima fase con la experimentacion humana.
La mayor parte de los estudios de laboratorio se reali­
zan con un subconjunto de elementos del ente investigado en el que so 
lo han sido modificados algunos elementos.
En otros casos, un hecho, un fenomeno o ente es sumamen 
te complejo. Entonces se procura fragmenter el problems en varios sub 
conjuntos mas asequibles y comprensibles, Incluso este subconjunto se
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simplifica y esquematiza al maximo. De este modo se puede penetrar me 
jor en el estudio de cada uno de los elementos,
El caso del investigador medico, tanto en el aspecto de 
la etiopatogenia, como en el de la terapéutica, es analogo al anterior 
Aqui se persigue no la-reduccion del tamano, sino la posibilidad de / 
ensayo sin riesgo para el ser humano, beneficiario de la investigacion 
El animal de laboratorio se selecciona con el criterio de la mayor coin 
cidencia y concordancia con el comportamiento humano para el fenomeno 
estudiado. En Biologie la interseccion es siempre parcial por ser va­
rias las discordancies en el conjunto de elementos. Solo se puede con 
seguir la coincidencia en algunos aspectos, siendn dificil sustraerse 
a la influencia de los componentes diferenciales. De ahi que la expe- 




La palabra investigar tiene origan latino, del verbo ~  
**investigo", que literalmente significa seguir la huella, bua 
car algo oculto, mirar con detenimiento el interior de las —— 
cosas, estudiar algo en su profundidad y no s6lo en sus apa- 
riencias. En resumen, investigar es llegar al fondo de l a s —  
cosas, a su Intima naturaleza y estructura interna. Este conjo 
cimiento profundo lo busca el investigador siguiendo las hue- 
lias, los pasos o laarcas visibles y perceptibles, ya que la - 
intiraidad no le es mostrada directamente.
De este sentido etimolôgico pasemos al estudio semàntico 
actualizado de la palabra investigaciün o investigar. Investi 
gar, para muchos, es enriquecer el saber humano con nuevas —  
aportaciones, mediante un estudio sistemdtico y metddico. En 
principio, puede estarse de acuerdo con este concepto, pero - 
debe insistirse en el aspecto de profundidad, de ver de dentsv 
de penetrar en la esencia. La mera descripcidn de los hechos 
o fenômenos no puede calificarse de investigaciôn sino de mera 
observaciôn. Para que la actividad cientlfica mere7.6a el nom­
bre de Investigaciôn debe tratar de conocer el cômo y el porque 
de las cosas y establecer un intime nexo causal de los hechos 
y fenômenos observados, que reaiment e no son mds que “huellas" 
"rastros" "pasos" visibles de una realidad profunda.
La investigaciôn nace por una tendencia propia del hom­
bre a conocer el mundo que le rodea, movido por una curiosidad 
y muchas veces por la necesidad. Necesidad de conocer los pe- 
ligros para protegerse de ellos, necesidad de conocer como —
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procurarse alimentos mediante la caza, la pesca, la büsqueda 
o cultivo de vegetales. La investigaciôn desde su origen fué 
una tendencia espiritual y un medio instrumental para resolver 
problemas concretes. La investigaciôn y la inventiva fueron - 
siempre de la mano. El hombre, que sin duda viô alguna vez — - 
como un rayo pro due la un incendio, tratô después de imitar el 
proceso haciendo saltar chispas por percusiôn o frotamiento.
El hombre, que viô como algùn animal cala en un pozo, inventô 
después las trampas con que cazar a sus presas. El hombre que 
viô rodar los tronc os o las rocas por una ladera, inventô la 
rueda.
No por casualidad las palabras investigaciôn e invenciôn 
son tan similares. La primera destaca el aspecto de conocimi^n 
ento u observaciôn. La segunda valora el factor activo de —  
movimiento (invenio, inventum = venir, atacar). En forma su­
mamente 8impiificada podriaraos decir que el invente es la re£ 
puesta refieja a la investigaciôn. Es la reacciôn psicomotriz 
a una serie de percepciones elaboradas racionalmente. La in­
vestigaciôn tiene un séntido centripeto en la actividad psl- 
quica y la invenciôn un sentido centrifuge, lmbas se comple— 
mentan como los elementos aferente o perceptive y el eferente 
o motriz de un arco refiejo.
A las preguntas del cômo y del porqué de las cosas el - 
inventer anade el para que, buscando un fin utilitario, de —  
aplicaciôn.
La investigaciôn como actividad humana ha seguido diver 
SOS derroteros y ha recorrido diversas fases. Siempre ha sido 
una actividad eminentemente personal. Siempre ha requerido la 
meditaciôn, el aislamiento la tranquilidad. Pero, como en el 
resto de las actividades, el hombre tiende a la colaboraciôn 
y al trabajo en equipo. Hoy es casi imposible un trabajo ais- 
lado de investigaciôn. La investigaciôn adquiere eficacia y -
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continuidad dentro de una estructura y organizaciôn articulada. 
Sin embargo, estas organizaciones no darân ningun fruto si no 
tratan de conservar la individualidad y la iniciativa. El in­
vestigador de punta, aun contando con un equipo, siempre serâ 
un descubridor, un aventurero que tendrâ que adentrarse solo 
en un terreno desconocido. Casi todos los descubrimientos e - 
invenciones, aunque sean obra de un grupo o equipo tienen un 
nombre propio. La fecund idad intelectual como la matemidad - 
es algo todavia personal, aunque la sociedad organice centres 
de investigaciôn como puede contar con matemidades y grandes 
equipos de especialistas.
Aglarando el valor primordial de la personalidad del —  
investigador dentro del proceso de la investigaciôn debemos - 
destacar que el momento histôrico que vivimos la eficacia de 
su actuaciôn depende en un elevadisimo porcentaje de los me- 
dios con que cuente para realizar su labor. Aderads los frutos 
de la- investigaciôn y de la invent iva son rdpi dament e compar 
tidos por la sociedad. La inmensa mayorla de las investigaci£ 
nés e invenciones no son de aplicaciôn individual y por tanto 
la sociedad estâ interesada en fomentar, protéger y sostener 
la investigaciôn y las invenciones. Todos los paises cuentan 
con instituciones dedicadas a la investigaciôn, pudiendo citar 
sôlo a tltulo de ejemplos el "Max-?lanck-Gesellschaft zur -—  
Porderung der Wissenschaften". (Sociedad Max-Planck para el - 
fomento de las Ciencias) en Alemania, .... The Australian Na­
tional Research Council (Consejo Nacional de Investigaciôn de 
Australia; el Consejo Nacional de Investigaciones de Egipto; 
la "National Sciencie Foundation" de Estados ünidos; el "Cen­
tre National de la Recherche Scientifique" de Francia; el —  
"Deparment of Scientific and Industrial Research" de Cran —  
Bre tafia.
En Esparia contamos con el Censéjo Superior de Investiga
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clones Cientlficas fundado por Ley del 24 de septiembre de —  
1*939> que agrupa y coordina la investigaciôn de diverses cen 
tros y entidades. Su propia actuaciôn la realiza a través de 
"Patronatos" especializados en distintos campos.
Ademâs de los Centres dedicados especificamente a la in 
vestigaciôn, creâdos para este fin de modo directe, hay mùlt^ 
pies instituciones y organismes que también realizan trabajos 
de investigaciôn como complemento, continuaciôn o estimulo de 
su propia actividad especifica. Ciertas Universidades, prefe— 
rentemente Europeas y Americanas, constituyen no solo institu 
clones de ensefianza, sino también y de modo muy destacado nii— 
cleos de intensos trabajos de investigaciôn. La coordinaciôn 
entre Univers idad e Investigaciôn, la c ompl emen tar iedad de la 
funciôn docente e investigadora potencia y fecunda ambas act_i 
vidades, hasta el punto de que hoy es dificil concebir un cen 
tro de ensenanza universitaria que no investigue y a la inver 
sa un centre de investigaciôn que no colabore con los planes 
de ensenanza universitaria.
El contenido semàntico del término Investigaciôn es de£ 
de luego bastante amplio, porque igualmente puede aplicarse a 
la investigaciôn cientlfica, a la investigaciôn criminal o a 
la investigaciôn de yacimientos petrollferos. Restringiendo — 
el sentido del término a la sola actividad intelectual y cien 
tlfica, todavia podrlamos distinguir la investigaciôn documen 
tal o histôrica, la investigaciôn doctrinal o filosôfica y la 
investigaciôn de las ciencias expérimentales. Algunos campos 
de la actividad intelectual pueden encajarse en algunos de —  
estas tipos de investigaciôn, pero realmente cualquier trabajo 
cientlfico suele reunir los aspectos enunciados, es decir: —  
1) Acumulo de dates objetivos, mediante la observaciôn.-2) —  
Ordenaciôn de estos elementos disperses con criterios de tipo 
doctrinal, filosôfico o como queria Kant apriorlsticos, llenan
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do los saltos o huecos no directamente observados mediante su 
puestos o hip6tesis coherentes, o itstableciendo relaciones de 
sucesiôn y causalidad entre los distintos datos observados# - 
3) Conclusiones, derivadas de la observaciôn y elaboraciôn —  
màs o menos hipotética de los datos conseguidos# 4) Realizaci 
ôn de experimentos para comprobar lo adecuado de las hipôtesis 
o suposiciones o para modif icar y me jor observar el fenômeno 
estudiado, provocândolo, en las mejores condiciones de observa 
ciôn o modif icando algunos de los fact ores o elementos en él 
concurrentes. Mediante la experimentaciôn se compléta la ob— 
servaciôn y se confirman o rechazan las hipôtesis o supuestos.
No todos los trabajos cientificos pueden encuadrarse en 
la misma metôdica, ni todos ellos tienen la misma dificultad. 
Sin embargo, en la inmensa mayorla de los trabajos de investi 
gaciôn, que no sean mera recolecciôn de datos, hay un momento 
de elaboraciôn mental, por el cual se supone un cierto esquema 
o estructura del ente o fenômeno estudiado, hecho o fenômeno 
que puede ser isocrônico, es decir e structural en un momento 
dado, o diacrônico, es decir en fases sucesivas de realizaciôn, 
con una trama genética de causa a efecto en cadena, de modo que 
el efecto de unas causas primarias, sea a su vez causa de las 
fases sucesivas del hecho, fenômeno o reacciôn.
i Para que puede servir la Ontosofia en este proceso - 
mental de la investigaciôn ?
La Ontosofia pretende realizar una aportaciôn al ti*abajo 
de busca de la verdad. Parte para ello, de su principio axio- 
mdtico o postulado fundamental. "Todo ente contiene una ense- 
hanza, una estructura de sabidurla que trasciende su propia y 
concreta entidad." En esta trascendencia, en este llegar mâs 
allâ de su realidad concreta estâ la aportaciôn de la Ontoso­
fia a la investigaciôn.
El investigador es un buscador de la verdad, es un ex—
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plorador de lo desconocido. Para llegar a lo desconocido tiene - 
que partir de algo, va dejando una estela, un camino. En su exp£ 
riencia anterior, en lo aprendido en su andadura, encontrarâ —  
muchas veces los elementos de saber necesarios para seguir pro— 
gresando. La Ontosofia es, por ello, una ciencia fundamentaimente 
experimental, ya que se basa precisamente en la experiencia, en 
el conocimiento adquirido por experiencias anteriores, para seguir 
progresando en el saber. La aportaciôn ontosôfica no pretende —  
sustituir los métodos y concepciones anteriores, sino, muy por - 
el contrario, basàndose en los mismos, segûn su propia definiciôn, 
extraer ensehanzas para solucionar nuevos problemas mediante —— 
formulaeiOnes concretas y pràcticas. Al estudiar la Ontosofia, - 
constantemente se tiene la impresiôn de estar ante hechos y fend 
menos ya vistos, ya conocidos, viniendo asl a confirmar el enun- 
ciado bâsico de nuestra Ciencia.
Las primeras metôdicas de las llamadas Ciencias expérimen­
tales, al menos en la forma en que hoy se nos presentan, corres- 
ponden a Galileo y a su tiempo. Efectivamente, es en el siglo XVI 
cuando se inicia un despegue del dogmatisme y la especulaciôn ab£ 
tracta propia de épocas anteriores. El saber se va fundamentando 
en la observaciôn, en la recogida de datos y elementos oue entran 
por los sentidos. La mente, la razôn, siguiendo determinadas tÔ£ 
nicas, es la encargada de seleccionar y elaborar los datos aisla 
dos de la observaciôn, para llegar a conclusiones o ensehanzas - 
que trascienden la mera realidad directamente observada. Asl, —  
Descartes, Spinosa y Laibniz, establecen las bases del raciona- 
lismo histôrico. Estudiando la evoluciôn de los métodos cienti­
ficos, vemos que unas veces se bascula, se potencia, la fase em- 
plrica o de observaciôn, mientras en otros perlodos, se seperva- 
lora la funciôn ordenadora o elaboradora de la mente. En el primer 
grupo podrlamos incluir a Locke.
para Locke, la mente es un raero receptâculo, que no contiene
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otro saber que el llegado por los sentidos. Solo la repeticiôn de 
experiencias semejantes permite llegar a algdn tipo de generali— 
zaci6n.
El empirismo de Locke dej6, sin embargo, bastantes oscuri- 
dades sobre las posibilidades de extraer conclusiones générales 
a partir de las experiencias simples. Tampoco pudo aclarar sati£ 
factoriamente, como, a partir de un conocimiento general, se po— 
drla llegar a una deducci6n particular. Claro, que realmente —  
Locke no se planted esta cuestiôn, ya que, para él, el conocimien 
to quedaba reducido a aquello que podla ser observado sin grandes 
elaboraciones posteriores. Todo lo mâs, se admitla una clasifica 
cién o agrupacién de experiencias, de las que, se podian extraer 
una conclusién general; pero ciertamente no se daban unas razones 
o aclaraciones muy satisfactorias de c6mo podla realizarse este 
proceso. Por ello, pronto surgieron los crlticos del empirismo - 
directe y simpiista de Locke. Las aportaciones de Berkeley y de 
Hume, al mismo tiempo que trataban de profundizar en las ideas - 
de Locke, pusieron de manifiesto la dificultad de pasar de las — 
simples sensaciones al conocimiento de la realidad. Berkeley des 
tac6, que lo que entra por los sentidos, no son sensaciones tan 
simples como sostenla John Locke, llegando, finalmente, a negar 
la posibilidad de pasar a ideas abstractas partiendo de observaci£ 
nés concretas. Hum sostuvo parecidas ideas, negando que la Ciencia 
pueda llegar a conclusiones générales partiendo de meras observa 
ciones concretas. Para Hum, el ânico conocimiento cierto séria - 
la observaciôn directa, siendo el resto, es decir, la généralisa 
ciôn, sôlo probable o ilusioria. John Stuart Mill (1.806-73)> —  
tratô de contrarestar el escepticisrao creado por la critica de - 
los empiristas, Berkeley y Hume, desarrollando los cânones de la 
inducciôn. Estos cânones en muchos casos resultan inaplicables y 
llevaron a establecer el conocimiento cientlfico sobre una base 
de probabilidad, es decir de la posibilidad de que un hecho ocurra.
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o de que seamos capaces de preveerlo, a partir de una serie de - 
factores previamente conocidas o adraitidas como ciertas.
El conocimiento cientlfico viene a ser como el limite màxi 
mo de la frecuencia relativa a una ocurrencia. Ese limite viene 
determinado por la teoria de la probabilidad.
En la misma linea de tratar de armonizar el empirismo y el 
racionalismo, es decir, los datos aportados por la experiencia y 
los hallazgos o conclusiones lo grade s por el raciocinio, estâ el 
critic is mo Kantiano. Para que el conocimiento no sea mera elucu- 
braciôn mental, sin conexiôn con la realidad, es necesario que se 
base en la experiencia, en los datos que nos son dados por la —  
observaciôn, en las verdades simples directamente apreensibles.
Pero estos datos, para ser ordenados racionalmente, deben elabo­
rar se con ciertos criterios independientes y previos, criterios 
racionales, que Kant denominô leyes fundamentales a priori, ace£ 
tadas como verdades simples, primarias, évidentes, no sometidas 
a, discusiôn.^Como afirmar la. verdad de estas leyes "a priori", - 
de estos postulados previos e indiscutibles?. Esta es la princi­
pal dificultad de la concepciôn kantiana. De modo algo arbitrario, 
Kant estableciô las leyes fundamentale s a priori tomando como base 
las concepciones de la Geometria de Euclides y las leyes de cine 
mâtica y mecânica formulados por Newton. Estos postulados o prin 
cipios, aunque muy fundamentales y utiles, no permiten solucionar 
todos los problemas ni tampoco estân libres de critica de modo - 
absoluto.
De la necesidad de resolver variados problemas concrètes y 
prâcticos, a los que dificllmente podian aplicarse los criterios 
a prioristicos Kantianos, surgi6 el pragmatisme de John Dav/ey, - 
que prtiendo de la afirmaciôn de que, nada es absolutamente seguro, 
apoyaba toda investigaciôn en unas bases mâs o menos probables - 
que, permitieran sostener una hipôtesis o elaborar una posible - 
soluciôn al problema propuesto. Tanto los principios bâsicos, como
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los supuestos o hipôtesis, sôlo adquirirlan validez en cuanto - 
fuesen capaces de llevar a la soluciôn del problema propuesto. En 
todo caso, el pragmatisme estâ polarizado a la eficacia prâctica 
mâs que a la consecueiôn de la verdad absoluta en términos filo- 
sôficos 0 lôgicos. El pragmatisme nunca acepta ni busca verdades 
absolutas y, por tanto, la Ciencia pragmâtica solo pretende re­
solver problemas reales dentro de unos aceptables términos de efi^  
cacia y aplicaciôn.
En el momento actual, las Ciencias han llegado a una serift 
de formas o métodos de investigaciôn que, aunque variable, estân 
bastante uniforraados y en cierto modo constituyen el modo de in­
vestigaciôn propia de nuestra época. Es posible, que el actual - 
método sea el mâs adecuado, pero, lo mâs probable, es que como - 
ha ocurrido e n épocas anteriores sea desechado y aparezcan nuevas 
concepciones que hagan la investigaciôn diferente, siguiendo otros 
cauces la linea del pensamiento.
Para West Churman, Rusel y Ackoff toda investigaciôn debe 
proponerse un fin u objeto concreto, de modo, que la recogida de 
elementos de observaciôn y posterior elaboraciôn, estén orienta- 
das desde su origen a la consecuciôn de conclusiones con una po­
sible aplicaciôn, ya que, con frecuencia, un largo camino experi 
mental termina en conclusiones que no tienen ninguna aplicaciôn 
en la soluciôn de problemas teôricos o prâcticos. Se plantearân 
la serie de experimentos y de observaciones conducentes a la so­
luciôn de los fines u objetivos propuestos, valorando las priori^ 
dades, los medios y el tiempo a emplear. Se buscarân los postula 
dos o principios que deben tomarse como punto de partida y se eli 
girân las hipôtesis mâs convenientes para llegar al fin propuesto 
de la investigaciôn. Realmente no existen normas fijas para mod£ 
lar el trabajo de investigaciôn ya que los cânones de inducciôn 
de Mill no son mâs que algunas de las formas de ordenar el trabajo 
cientlfico. La precisiôn en el lenguaje y la posibilidad de repro-
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ducir las observaciones y experiencias es fundamental, junto con 
el anâlisis estadistico, para llevar adelante cualquier trabajo 
de investigacidn segdn los criterios hoy admitidos universalmente.
Hoy hemos hecho una recapitulaciôn de las principales doc- 
trinas del método cientifico de investigacidn. Ninguna de ella - 
aclara suficientemente la intima naturaleza del quehacer invest^ 
gador. Mâs se trata de metodologias extemas o formules que de - 
verdaderas directrices del pensamiento. En pocos sitios hemos —  
visto ideas de cômo establecer hipdtesis razonables para el tra­
bajo cientifico. Por ello, la mayoria de los investigadores pare 
cen confiar la direccidn de su pensamiento, mâs a una especie de 
inspiracidn o genialidad que a un método reglado de establecimiai- 
to de hipôtesis lôgicas. En todo trabajo de creacidn investigad£ 
ra, llega el momento de buscar o seleccionar una suposicidn o —  
hipdtesis, nue llene los vacios de la observaciôn o establezca - 
el nexo y relacidn entre los elementos dispersos de la experien- 
cia. En ninguna de las teorias o doctrinas estudiadas hemos encon 
trado normas para el establecimiento de hipdtesis racionales por 
si misraas, adraisibles aun previamente a la experimentacidn o con 
independencia de que pueda o no ser confirmada.
El método Ontosdfico consiste esencialmente en aislar de los 
entes y fendmenos estructuras significativas, ensehanzas nue tra£ 
ciendan, es decir mâs générales que el simple ente o fendmeno es 
tudiado. Se admite que el ente, su estructura Idgica o conceptual, 
debe formar parte de un conjunto de esencias con elementos o par 
tes de conjunto comunes. Cuando de un ente desconocido empezamos 
a conocer algunos datos o elementos, estos datos fragraentarios - 
debernos ordenarlos de acuerdo con las estructuras conocidas que 
también compartan estos datos o elementos y de este modo podemos 
imaginar, podemos suponer, como sera el resto del ente problema. 
Esta hipdtesis se basa en la probabilidad de que el ente conocido 
y el que se nos présenta como objeto de investigacidn pertenezcan
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a un misrao tipo genérico con elementos comunes. Si nosotros en- 
contramos un fragmente humano, por ejemplo, una mano, podremos - 
reconstruir casi todas las caracteristicas del cuerpo a que dicha 
mano pertenece, porque suponemos que ésta mano corresponde a un 
hombre y no a un cocodrilo o a un elefante. Lo mismo podemos iraa 
ginar con una basija o estatua por alguno de sus fragmentes. Es 
un razonamiento analôgico, ni deductive ni inductive, perfecta— 
mente vâlido pero con algunas posibilidades de errer. En esencia, 
el método ontosofico de investigaciôn consiste en aislar estruc­
turas elementos y conjuntos de los entes conocidos para por tan- 
teo hacerlos coincidir con los entes o fenomenos que se nos plan 
tean.como problema, es decir, aquellos entes o fenomenos de los 
que tenemos un conocimiento parcial, de los que conocemos algunos 
datos, pero que presentan elementos desconocidos o incognitas. - 
Cuando los datos conocidos son definitorios permiten la inâividua 
lizacién y seguridad. Cuando los datos conocidos son poco signi- 
ficativos, la bdsqueda de las estructuras coincidentes se hace - 
dificil, bién porque sean muchas las estructuras nue pueden enca 
jar en los datos conocidos, bién poroue ninguna de las estructu­
ras de eue disponemos resuite coïncidente.
En el método ontoséfico hay una fase inicial de recogida de 
datos, de observacién, cuanto mâs compléta y detallada mejor. Una 
vez estos datos conseguidos se plantean las siguientes preguntas: 
âCémo podrlan ordenarse estos datos? qué se parecen estos da­
tos y estructuras? &Qué sugieren, que recuerdan, a que puede pa- 
recerse este dato, conjunto de datos o estructuras halladas?.
La labor del investigador nunc a es una mera recepcién de da 
tos, aunque este aspecto sea primario e indispensable. La efica- 
cia de toda actividad investigadora viene determinada por la per 
sonalidad del investigador, en especial, por sus cualidades créa 
tivas de tipo intelectivo, es decir, por la posibilidad de "crear 
imâgenes o concepciones nuevas", distintas a las ya conocidas. -
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Todas las personas tienen sus propias cualidades y valores como 
investigadores, pero muy pocas las ejercitan. La labor investi­
gadora es fundamentaimente una acciôn interpretativa, creativa, 
a partir de unos datos objetivos. La deraostracién de las posibi 
lidades interpretativas, ordenadoras y creativas de toda persona 
nos la da la prueba psicodiagnôstica de Rorschar. Su autor lo d£ 
fini6 como la interpretaciôn libre de formas fortuitas, es decir 
la creacidn de entes mentales a partir de elementos formales en 
si no significativos, ya que se han obtenido por simples manchas 
de tinta arrcjadas al azar sobre un papel que posteriormente se 
ha doblado. La prueba de Rorschar mide las posibilidades de la - 
mente para ordenar una serie de elementos caôticos o casuales, - 
orden que depende de la Intima estructura de la personalidad del 
sujeto, por lo que su produccidn es mâs resultado de esta perso­
nalidad que de los datos que ha utilizado en su elaboraciôn,
Vamos a hacer algunos comentarios sobre el test de Rorschar. 
Veremos como trabaja la mente al enfrentarse con algo desconocido 
como interpréta los datos inicialmente no significativos.
Rorschach, psiquiatra suizo, iniciô sus trabajos en 1.911 
con el fin de preparar un método de conocer la personalidad de - 
sus pacientes mediante el estudio de las interpretaciones libres 
de figuras fortuitas. Su labor no quedô interrumpida por su pre­
matura muerte en 1.922, ya que numerosos psicologos y psiquiatras 
en todo el mundo han seguido perfeccionando y utilizando esta —  
prueba psicodiagnostica.
El empleo de manchas de tinta en Psicologia fué desde luego 
anterior a Rorschach, ya que, desde 1.857 venian utilizandose —  
aunque de forma poco sistemâtica y, en 1.895, Binet expuso las - 
posibilidades del empleo de las manchas de tinta en el estudio de 
la personalidad. El material empleado para la prueba en un conjun 
to de diez lâminas conseguidas dejando caer manchas de tinta so­
bre un papel y doblando después. Rorschach deseché el uso de man
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chas no simétricas, es decir, sin doblamiento del papel, porque 
su interpretacién resultaba mucho mds complicada y porque ademâs 
las respuestas conseguidas eran raenos significativas y mâs impre 
visibles y variables, no siendo fâcil someterlas a normas inter­
pretativas. Por supuesto, estas diez làminas del test definitive 
fueron seleccionadas entre otras mâs numérosas, por ser las que 
demostraron mayor eficacia para el fin propuesto. Las lâminas son, 
unas, de tinta negra y en otras, interviens el rojo y otros col£ 
res.
La técnica de la prueba consiste en presentar sucesivamente 
las lâminas del sujeto y preguntarle ,i,Qué podria ser esto? Advier- 
tase el tono condicional, hipotético, no afirmativo de una reali- 
dad, sino de una mera posibilidad, parecido o sugerencia. El exa 
rainado sabe perfectamente que aquello no es nada, pero que se pa 
rece a algo, le sugiere una realidad, le permite la creacidn de 
un "ente de razôn", le facilita la creacidn de algo que su mente 
concibe apoyada en lo que se le muestra, en lo que observa, en lo 
que le es dado.
Lo primero que deberia sorprendernos es que por término m£ 
dio se consiguen de 15 a 30 respuestas. Esto nos indice que hay 
una capacidad de la inmensa mayoria de los individuos para crear 
imâgenes mentales, concepciones racionales y significativas a par 
tir de datos cadticos, fortuites y no intencionales. En los ind£ 
viduos normales es muy raro que se rechace alguna lâmina como ca 
rente de significado o imposible de interpreter. El rechazo de - 
algunas lâminas se produce a veces entre los neurôticos e histé- 
ricos y es casi una régla entre los esquizofrénicos.
El nûmero de respuestas es muy variable de unos indivuduos 
a otros, dependiendo en gran medida de su estado de ânimo y de su 
afectividad. Asi los individuos eufdricos, imaginativos, activos 
suelen dar mâs respuestas que los débiles de espiritu, deprimidos 
o afectos de enfermedades orgânicas. También es variable el tiempo
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empleado en la prueba y el tiempo de reaccidn medio para cada una 
de las respuestas, siendo el tiempo de reacciôn mâs largo para - 
los epilépticos y deprimidos que para los maniacos y expansivos.
La mayor parte de las respuestas estâ determinada por 1% - 
forma de la mancha, y muy concretamente por los contomos de la 
misma, buscando, es decir "investigando" el examinado entre sus 
recuerdos de imagen visual aquellas que mâs se parecen, mâs coin 
ciden con la propuesta como problema. Este tipo de contestaciôn 
se califica de respuesta de forma. (?). Ademâs de estas respuestas 
que hacen referencia a la forma aparecen también en muchos exanü 
nados las respuestas condicionadas por el movimiento y por el C£ 
lor. Son respuestas de movimiento aquellas que son sugeridas por 
una situacién de accién o movimiento, una relacién funcional y - 
dinâmica. Son respuestas de color anullas motivadas en todo u en 
parte por el color de las manchas. La frecuencia y relacién de - 
las respuestas de forma, movimiento y color son sumaraente signif 
cativas, tlpicas y caracteristicas, tanto entre los sujetos sanos 
mentalmente como entre los enfermos.
No interesa a nuestro objeto el anâlisis de las respuestas 
de Rorschach nue en el caso de respuestas- forma puede ser ade- 
cuadas o inadecuadas desde el punto de vista estadistico, 3ola- 
mente merece destacarse que la apreciacion de las formas es la - 
mâs frecuente déterminante de las respuestas. Las respuestas que 
implican apreciacién de movimiento o las que vienen determinadas 
por el color tienen su significado especifico, pero tampoco para 
nosotros rnerecen mayor consideracion. Lo que nos interesa senalar 
es que en un conjunto de manchas obtenidas al azar la mente del 
hombre puede ver formas, colores, movimientos, relaciones, que - 
hacen referencia a sus propias estructuras formales, a sus conce£ 
clones de movimiento o causalidad, a la apreciacién de cualidades 
fisicas como el color, etc. Todas estas respuestas son verdaderas 
proyecciones de la personalidad del sujeto estudiado. Ahora bién,
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esta personalidad estâ a su vez determinada porel conjunto de 6£ 
tructuras mentales de forma, de movimiento, de color, etc. que el 
sujeto posee por experiencias anteriores y que ha ido elaborando 
en tomo a, su constitucién mental genotipica. Si no hubiera estas 
estructuras previas no habrla posibilidad de interpretacién.
Volvamos ahora a nuestro método ontoséfico. La Ontosofia - 
como hemos repetido varias veces trata de aislar una sabiduria, 
una ensenanza en todos los entes y fenémenos. Estas estructuras 
de saber, esta sabiduria que encuentra en los entes, al ser cap- 
tada por la mente del hombre constituye verdaderos moldes o mod£ 
los sobre los que verter las nuevas percepciones y experiencias, 
que en lugar de quedar como elementos aislados en una mente vacia 
tienden a organizarse, a relacionarse aprovechando como nùcleos 
0 tramas de aposicién las verdades antes conocidas. La labor ac­
tiva de investigaciôn debe tender a ordenar los nuevos datos de 
observaciôn y experiencia sobre las estructuras formales, estâ— 
ticas y dinâmicas que sean mâs adecuadas. El hallazgo de estas - 
estructuras mâs adecuadas se hace por el camino de la sugerencia, 
buscando los puntos de coipcidencia entre los esqueraas conocidos 
y aauellos fragmentos que se van descubriendo con la observacién 
y el estudio. Consecuencia de este razonamiento es oue el investi, 
gador debe ordenar sus datos de observaciôn de acuerdo con los - 
esquemas y estructuras previamente conocidos. âCémo se procederâ 
para esta reconstruccién o ensamblaje? De modo muy parecido a co­
mo se compone un rompecabezas. Pero un rompecabezas en el que —  
faltan algunas piezas, a veces bastantes piezas y que para mon- 
tarlo hay que adivinar, hay que suponer en que forma poco mâs o 
rnenos estarân dispuestas las distintas piezas o elementos. Los — 
vacios hay que llenarlos con imaginaciôn. Los saltos en el vaclo 
hay que darlos guiados por la intuiciôn. Pero âcômo estimular la 
imaginaciôn y la intuiciôn?. Recurriendo a esas imâgenes guarda- 
das en nuestro recuerdo, de cosas existantes o de cosas que con
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los fragmentos de sus ideas se componen y descomponen constante- 
mente en los limites de nuestra conciencia y a veces en las pro- 
fundidades de la creacidn onirica. Freud sabla mucho de estas —  
creaciones de la mente humana.
En esencia el problema planteado al investigador es el ha- 
llar algunos elementos ignorados, buscândolos a partir de datos 
conocidos. De modo genérico podriamos plantera esta cuestién co­
mo la de conpletar el conocimiento de todo partiendo del conocinû 
ento de la parte, llenando los huecos de lo que nos es desconoci 
do mediante la labor investigadora. Muchas veces no es posible 
llegar a una solucién compléta de la cuestién. La investigacién 
no puede despejar todas las incognitas, la reconstruccién del —  
todo no es posible.
En otras ocasiones serâ posible hallar los elementos igno­
rados partiendo de los que nos son conocidos, es decir de los - 
datos que se nos proporcionan en el eirinciado del problema. Un - 
gran numéro de trabajos de investigacién consiste en hallar unas 
incognitas partiendo de unos datos conocidos. Aunque utilizamos 
un lenguaje de tipo niatemâtico este tipo de problema es comdn - 
a todas las ciencias. Lo oue sucede es que en inuchos casos lo —  
conocido o ignorado no esta ligado por relaciones perfectamente 
definidas y la solucién por tanto pue le ser variable o incluse - 
indeterminada por la insuficiencia de datos o por la falta de —  
relacién estre estos y las incégnitas buscadas.
Vearaos algunos ejemplos en que se trata de corapletar de me 
do total 0 parcial el conocimiento de un ente partiendo de su —  
conocimiento parcial, es decir de algunos datos o elementos.
Ejemplo gramatical:
Goiripletar las letras que faltan en la siguiente frase:
El bu n perro def ende bié a su mo.
El problema puede también consistir en encontar las pala­
bras que flatan en una frase:
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21 ......  ilurainaba aquella mahana primaveral, mientras -
las ....... acariciaban la playa de doradas arenas.
Mayor dificultad de solucién se présenta cuando los datos 
se proporcionan de modo desordenado y ademâs hay que llenar los 
huecos de las incégnitas.
Los casos anteriores serian enunciados asi:
Buscar las letras que faltan en las palabras componentes - 
de una frase en que intervienen las siguientes palabras:
Defiende, el, bi n, a, s, arao, buen, p rro,
El segundo problema séria enunciado asi:
Ordenar y completar las palabras que faltan para componer 
una frase:
ilumina, El, doradas, acariciaban, mientras.......
Esta cuestién que aparentemente es tribial es el fundamento 
del trabajo cientifico y de investigacién en multiples caapos —  
del saber; citemos algunos casos: Arqueologia, Antropologia, in­
vestigacién criminal, Medicina, Matemâticas.
Un arqueolégo en una excavacién encuentra unos fragmentos 
de vasijas, unos trozos de una columna y unas inscripciones sobre 
unos bloques de piedra. De la comparacién de estos elementos con 
otros por él conocidos puede saber a oue época pertenecen y con
ello reconstruir los datos de dinastia reinante, que ya sabe --
por otros estudios, desarrollo del arte y organizacién politica, 
etc. Con muy pocos elementos dados, es decir con muy pocos datos 
de observacién puede reconstruir un conjunto enormeraente complejo, 
Un antropélogo encuentra los restos humanos en una cueva. 
Puede ocurrir que los restos sean solo un fragmento de mandibule. 
Con ello puede identificarse la raza y por tanto las caracteris­
ticas totales del individuo a que pertenece y consecutivamente - 
sus hâbitos, organizacién, utensilios, etc.
La investigacién criminal suele partir de pocos datos, pero 
muchas veces estos datos son tan déterminantes que permiten la -
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segura y compléta reconstruccién de entes y sucesos. Aqui es don 
de la palabra "investigacién" se emplea con mayor propiedad se- 
mântica, ya que investigar como hemos dicho repetidas veces es - 
seguir las huellas, penetrar en el conocimiento a partir del ra£ 
tro de las pisadas. Mucho s hechos delictivos se aclaran por unas 
simples huellas dactilares. Estas huellas permiten identificar - 
al sujeto y por tanto conocer su nombre, domicilio, profesién, - 
etc. ya que de dicho individuo se puede poseer una ficha, es de­
cir una estructura éntica compléta del cual la huella no es mds 
que un elemento, pero elemento unlvoco, déterminante•
La Medicina tiene como fin fundamental el tratamiento de los 
enfermos, el restablecimiento de la salud, y por supuesto tambiéi 
la profilaxis, la prevencién de las enfermedades. Para curar —  
una enfermedad lo primero que es necesario es realizar un DIAG— 
î'I03TIC0. Diagnosticar es llegar al conocimiento de algo de modo 
indirecto (dia, a traves de, Inosis, conocimiento). Se llega al 
conocimiento de las enfermedades mediante el estudio y observa­
cién de los sintomas. Los sintomas son los signos o sehales, las 
huellas de la enfermedad. Muchas veces la enfermedad es algo pro 
f’undo, intemo, pero los sintomas nos dan la pista, nos sehalan 
el camino las huellas que tenemos que buscar y seguir. Un pacien 
te nos muestra ciertos sintomas directamente apreciables, como - 
son el temblor, el exoftalmos, la pérdida de peso. A un clinico 
que conoce las enfermedades del tiroides no le serâ dificil poner 
en relacién estos sintomas con el cuadro sindrémico propio de los 
hipertiroidismos. No se trata todavia aqui de un diagnéstico pero 
si de un camino abierto a la comprobacién posterior, y a comple­
tar con el conocimiento de la posible evolucién del caso, de su 
pronéstico y de su tratamiento. En medicina hay una serie de cua 
dros tipicos y caracteristicos que son dete minantes del diagnés 
tico noxolégico, es decir de la identificacién del conjunto a —  
que pertenecen. En ocasiones muy pocos sintomas bien recogidos -
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pueden llevar a un diagnéstico seguro: Son los sintomas patogno- 
ménicos, oue sehalan, que llevan al diagnéstico con seguridad. —
En la mayoria de los casos el diagnéstico es de probabilidad, que 
puede acercarse a la seguridad al completar los datos o elementos 
que componen la entidad morbosa estudiada. Los datos de laborat£ 
rio, los estudios radiogfàficos, las pruebas funcionales son nue 
vos elementos que completan y perfilan el diagnéstico sugerido - 
como posible. Es decir, son los elementos que confirman la hipé- 
tesis diagnéstica elaborada a partir del conjunto de sintomas - 
primeramente observados. La Medicina no es una ciencia exacta ya 
que por muy numerosos que sean los datos recogidos nunca son to­
dos los déterminantes de la evolucién de la enfermedad, descono- 
ciendose siempre algunas de las relaciones que ligan estos datos 
o elementos. Son oroblemas sumamente couplejos con multiples —  
variables. Por ello el diagnéstico médico y sobre todo el pronô£ 
tico siempre tienen un margen de error que puede ser calculado — 
o valorado por métodos estadisticos, pero que en cada caso part£ 
cular no permiten la seguridad absolata.
Resumiendo cuanto se lleva expuesto, se encuentra que el - 
trabajo de la investigacién consiste fundamentalmente en complé­
ter una estructura mental, un conocimiento, partiendo de una serie 
de datos que son asequibles directamente por la observacién y la 
experimentacién. Como los fenémenos, en su conjunto y en su lnt£ 
ma esencia, no suelen ser captables directamente, es necesario - 
que el investigador élaboré representaciones mentales hipotéticas 
que reunan y armonicen los datos fragmentarios de observacién. - 
Construya puentes légicos, establezca enlaces doctrinales oue ll£ 
nen los huecos nue la observaciôn no puede evidenciar. En esta — 
elaboracién mental, en esta orientacién de la formulaciôn de hi- 
pétesis, la Ontosofia représenta una valiosa aportacién, ya que 
los esquemas previos conocidos por el investigador sirven de tra 
ma para la estructuracion de su pensamiento. En unas ocasiones,
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se encontrarâ una representation mental que permita organizar —  
perfectamente los datos de experiencia y observaciôn. Otras veces, 
serâ necesario utilizar parcialmente varios modèles de pensamien 
to. En algunos casos las ideas previas, las formas de pensamiento 
ya conocidas no corresponderân con la realidad investigada, pero 
siempre habrâ alguna semejanza, alguna analogla, algdn punto de 
apoyo para hacer avanzar el trabajo de investigaciôn. En esta —  
busca de hipôtesis, en la formulaciôn de esquemas doctrinales, — 
en la sugerencià. de soluciones posibles, la Ontosofia es, sin du 
da, una ayuda y una referencia vâlida.
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INVESTIGACION CIENTIPICA Y DESARROLLO TECNICO.-
Cuando se estudian las caracteristicas de un pals, uno de 
los datos de mâs interés, es considerar el concepts que en el —  
mismo se tiene de los cientificos y de la investigaciôn.
En nuestra época, casi todos los pueblos estdn convencidos 
de que un adecuado desarrollo cientifico y técnico es indispensa 
ble para el progreso econémico y social de la comunidad. Toda —  
acciôn dtil y coherente debe ir precedida de un profundo conoci­
miento. No obstante, durante muehos siglos y todavia entre noso­
tros, es frecuente la tendencia a separar excesivamente el terr£ 
no de la investigaciôn cientlfica pura, calificada de teôrica de 
sus aplicaciones practicas, de su acompahamiento técnico y prag- 
mâtico. La disociaciôn entre el mundo de las ideas y el de las - 
realidades nace en los primeros siglos de la civilizaciôn griega 
y llega hasta nuestros dlas con représentantes entre los que me­
rece destacarse a Auguste Comte. Para Comte, la especulaciôn y - 
la accion se mueven en dos pianos distintos y la investigaciôn - 
cientlfica debe hacer abstracciôn de toda consideraciôn pràctica, 
Aùn cuando en su •’ Cours de Philosophie Positive" afirma, que —  
ambos conocimientos, teôricos y prâcticos, forman dos sistemas - 
esencialmente distintos, no deja de considerar que el conocimien 
to cientifico es la base racional de la acciôn del hombre sobre 
la naturaleza. Este pensamiento lo resume axiomâticamente en la 
siguiente expresiôn; "Ciencia, luego prevision. Prevision, luego 
acciôn".
Posiciôn bastante distinta es la niantenida por Francis —  
Bacon y Galileo. Para estos, y concretamente para Galileo, es - 
évidente leyendo el "Discorsi intorno a due Nuove Scienze," que 
hay una relacién Intima entre ciencia y técnica, entre teoria y 
pràctica. La ciencia pura es algo mds que producto de una abs*-
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traccién que se de en la mente del pensador alejado de la accién. 
No solamente la ciencia guia a la técnica y la ilustra, sino que 
la experiencia, la pràctica y la técnica, plantean constantes —  
problemas al cientifico que éste tiene que resolver. Ademâs, todo 
conocimiento cientifico, antes de ser legitimado como tal, debe 
pasar la prueba de la experiencia, de la constacién pràctica.
Hoy, la mayoria de los investigadores cientificos estàn —  
màs cerca de la concepcién de Galileo que del pensamiento de Au^ 
gusto Comte. Muchas verdades absolutas de la ciencia se han en- 
contrado no tan absolutas como se creia. Muchos postulados matemà 
ticos y principles de la fisica del siglo pasado no han sido ca- 
paces de sobrevivir a ciertos hallazgos técnico- expérimentales. 
Por ello, el cientifico puro ha adoptado una posiciôn de mayor - 
cautela, de mayor humildad intelectual. Ha comprendido que, en - 
muchas ocasiones, la ciencia oura, lejos de ser el ànico faro que 
ilumina la accién del técnico, tiene que bajar a explicar hechos 
y conocimientos indiscutibles, que hay que sistematizar en un —  
grupo coherente de teorias cientificas en constante esfuerzo de 
adaptaciôn. En realidad, hoy, los conocimientos cientificos teé- 
ricos y sus aplicaciones expérimentales y practicas forman un —  
proceso ùnico y reciprocamente complementario. El momento especu 
lativo y el momento pràctico son dos fases de una misma onda, qm 
ademâs, se repite en fases sucesivas de conocimiento y accién, — 
ciencia y experiencia. Tan exacte es afirmar oue la experiencia 
es la base de la ciencia, como que la ciencia es la luz que acla 
ra y explica la experiencia. Por ello, aun manteniendo la diferen 
cia entre teoria y pràctica, debernos admitir nue no cabe desarro 
llo continuado teorico sin un paralelo desarrollo técnico. La —  
ciencia pura, como la técnica pura, son abstracciones que, si —  
nunca tuvieron una existencia real, en nuestro momento cultural 
entran dentro de la categoria del mito.
Conociendo esta intima relacién entre conocimiento cienti-
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fico y el conocimiento técnico, no se caerâ en el extreme del —  
pragmatisme exaltado que menosnrecia todo hallazgo teôrico de •—  
desconocida utilidad, ni en el otro extreme igualmente vicioso, 
de ver en el desarrollo técnico una amenaza que puede sofocar - 
la vida del "espiritu". No debe haber contraposicién entre técn£ 
ca y espiritu como no la debe haber entre ciencia y cultura.
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CREMIVIDAD
Es dificil llegar a vn concepto sintético del hombre. Coao> 
muy bien dice Pemdn la definicidn finisecular de "animal racional* 
daba a la razdn no ya un lugar de primacia, sino de exclusiridadi 
y monopoliov dejandole privado de lo intuitivo, de lo emocional, 
de lo ezisteneial y de lo romântico. Màs compléta, por su mayor 
amplitud y de mâs profundidad, es la difinicién de "homo sapiens" 
Aqui la animalidad bàsica queda includa en su homoneidad. La ra- 
z6n se amplia a "sabiduria". Efectivamente el homo sapiens es el 
ser pensante, que siente, que quiere, que orienta sabiamente su - 
acciôn. De todas las formas de acciôn la creaciôn es la cimera, 
es la culminaciôn de todo proceso intelectivo y volitivo. El que 
créa realiza una acciôn libre, voluntaria, personal guiada por la 
razôn como medio instrumental. Coincidimos plenamente con Arnold 
Kaufmann al considerar la creatividad como forma superior de la - 
actividad humana. Algo especificamente humano, destello claro de 
ser hecho a imagen y semejanza del supremo Creador,
El pensamiento es un proceso de creaciôn de ideas, esencias - 
arquetipos o prototipos. Es una elaboraciôn mental, una creaciôn 
inmaterial y por tanto de valor universal y trascendente. Por el 
pensamiento el hombre, aun cargado de cadenas, es libre. Con él,— 
vuela velozmente através del tiempo y del espacào. Por él, pode—  
mos tener cerca a seres queridos aiejados y separados por mares y 
tierras. Por el pensamiento somos, no solo espectadores del mundo 
que nos rodea, sino. criticos y colaboradores de la realidad que —  
au# siendo extema en parte nos pertenece.
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Por la creatividad personal el hombre se realiza plenamente.
La capacidad creadora no es un fenômeno aislado, no es una acti~ 
vidad solo para seres excepcionales. La creatividad estâ en la - 
base deX trabajo del sencillo artesano. La creatividad anima al 
artista j al poeta. La creatividad existe y puede medirse en el 
nifLo desde los primeros estadios de su desarrollo. Uno de los —  
problemas de la sociedad actual indus trial izada, uno de los fallos 
de la organizacién de producciôn en cadena es que el hombre se si­
ente como pieza automâtica de un incomprensible engranaje. No hay 
margen para la iniciativa personal. La eficacia y la productividad 
tienen el peligro de sofocar la "individualidad", la "personalÈdad" 
transformado al "homo sapiens" en "homo automaticus".
La Ontosofia estâ dentro de una poderosa corriente de penseï—  
miento que trata de devolver al hombre, no solo al cientifico, su 
visiôn creadora. Muchos pensadores han intentado poner en manos - 
del hombre un instrumente de creatividad. Buen ejemplo de ello lo 
tenemos en nuestro Raimundo Lull (1235-1315) en su Ars Magna y su 
método sistemâtico de creatividad. Lo mismo podriamos decir de L£ 
onar de Vince, de Descartes con sus reglas heuristicas, de Pascual 
de Fermât, de Bernoulli, de Euler, de Zwicky y de Kaufmann con sus 
estudios e introducciôn a la praxeologla.
Vamos a estudiar, a analizar el significado de creatividad. 
Utilizando un método ontoséfico. Veamos como se da la creaciôn en 
el mundo que nos rodea y establezcamos las bases de una creativi—  
dad propia. Analicemos el mensaje de ensenanza y contenido tras—  
cendente que encontramos en el Génesis, en la creaciôn divina. E£! 
tudiemos el desarrollo de la creaciôn con el estudio de la creaciôn 
de nuevos seres o reproducciôn en el mundo de la vida. Veremos asi 
que la creaciôn no es un acto unitario sino un proceso évolutive en 
continue desarrollo, una constante actualizaciôn de unas potencias
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insertas en forma existencial en todo cuanto es. Veremos como hay 
un sent ido unitario en los distintos tipos de creaciôn.
Al hablar de creaciôn evidentemente tomamos el término en sen 
tido semântico analôgico. La creaciôn, en sentido estricto, rela- 
tada en el Génesis es el principle de todo lo existante. En el —  
principle créé Dies el cielo y la tierra. La tierra estaba Infor# 
me y vacia y, las tinieblas cubrlan la superficie y el abismo. Di 
je pues Dies: Sea hecha la luz y la luz fme hecha. Vemos el prin
cipio de la materia y de la energla, de la tierra y de la luz. De 
esta materia y energia priraaria precede todo lo existante. Digo 
Dios; Produzca la tierra yerba verde y que de simiente, y plantas 
fructlferas que den fruto conforme a su especie y contengan asi —  
mismas su semilla. Produzean las aguas reptiles animados que vi—  
van y ave s que vuelen, con el mandat o de crecer y multiplicarse. 
Creô final mente al hombre a imagen suya, formàndolo de lodo de la 
tierra, e inspirandole en el rostro un soplo de vida y quèdô hecho 
el hombre viviente con aima. Excepte en el momento primero de la 
creaciôn,aquel en que se creô el cielo, la tierra, la luz el prooe 
so de la creaciôn se apoyô en algo ya existante. Vemos % u i  que - 
inclus0 Dios, segdn la narraciôn del Génesis, utiliza la materia y 
energia creada por El. En el principle para realizar todo cuanto 
hace después. El hombre hecho a semejanza divina tiene una poten— 
cialidad creadora, una funciôn de dominio. "Enseüorearos de la —  
tierra y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a t£ 
dos los animales que se muevan sobre la tierra".
La creatividad es una cualidad humana, que puede ser ejercida 
de modo natural y expontâneo, pero que también puede ser facilita— 
da por la aplicaciôn de determinadas técnicas o métodos. El estUm- 
dio de como aparecen nuevos seres ayudarà sin duda a encontrar for 
mas y sistemas de creatividad. Muchas ciencias estudian como apa— 
recen, como se forman los seres. Muchas pâMabras hacen referenda
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al origen o al nacimiento. Cad! tbodas las palabras relacionadas 
con la producciôn o el origen de las cosas incorparan la raiz —  
griega Gen = Origen, nacimsento. Asi tenemos Génesis, Genética, 
Ontogenia, Pilogenia, genealigia, genio, ingenio, generar, engen 
drar. Todas hacen referencia al origen, creaciôn, nacimiento.
Hay una abundancia cantera para desarrollar principios de créatif 
vidad aplicando criterios ontosôficos.
Sstuôiando el origen, nacimiento y formaciôn de seres concr# 
tos y conocidos podremos establecer un sistema paralelo de creat£ 
vidad. Hay una gran ensenanza de tipo Ontosôfico en el estudio 
de la formaciôn de entes en Quimica, en Biologia, en Genética, ect.
QÜIMICA Y CREATIVIDAD
Repasemos algunos conceptos elementales de la Qulmica. Po— 
driamos tomar como base de la exposiciôn la teoria atômica de —  
Dalton. En 1808 Dalton expuso sus ideas sobre la constituciôn de 
la materia. La materia es discontinua y estâ formada por particu 
las, que por suponerlas indivisibles llamô âtomos; los puntos fun 
damentales de la concepciôn de Dalton son los siguientes:
1) Los elementos estân constituidos por partfculas discre 
tas de materia, que por consi derarse indivisibles reciben el nom 
bre de âtomos.
2) Todos los âtomos de un mismo elemento son idénticos.
3) Los âtomos de distintos elementos son distintos.
4) Los compuestos, se forman por la uniôn de âtomos destin 
tos en relacién numérisa sencilla.
Aunque en nuestros dlas hablamos frecuentemente de que esta—  
mos en el comiengo de la era atômica, las concepciones atômicas de 
constituciôn de la materia son bastante mâs antiguas que Daltan y
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su citada teoria. Por lo pronto el término âtomo fue ya empleado 
por los filésogos griegos 5 siglos antes de Jesucrèisto. Para De_ 
mécrito y Leucipio la divisibilidad de la materia tienla limite.
Los corpûsculos mâs pequefios imposibles de dividir recibieron el 
nombre de âtomos (del verbo tomos = dividir y el prefigo negative 
a). Para unos pensadores jônicos las partlculas mâs elemental es 
serian distintas, siendo pues la base de la materia un pluralisme 
defendide per Empédocles, Anaxâgoras y el mismo Demôcrito, miantras 
otros sostendrlan la unidad y uniformidad de las partlculas elemen 
taies sosteniendo un monismo defendide muchos siglos después por el 
cientifico inglés Prout.
Las ideas de los fil6so#os jénicos fueron olvidads durante s± 
glos hasta que Dalton las actualizé para explicar las leyes de las 
combinaciones quémicas, expresando sus pensamientos en la forma que 
hemos sehalado mâs arriba.
Multitud de hechos han encontrado esplicacién en la concepciôn 
atômica de la materia y hoy podemos afirmar que el âtomo es la par­
te mâs pequena de un elemento qulmico que interviens en las reacci£ 
nés qulmicas. No contradice esta afirmaciôn el hecho de que el ât£ 
mo es la parte mâs pequena de un elemento qulmico que interviens en 
las reacciones qulmicas. No contradice esta afirmaciôn el hecho de 
que el âtomo se haya demostrado divisible y formado de coroùsculos 
mâs simples. El âtomo sique siendo la parte mâs pequena de materia 
con capacidad de reacciôn qulmica.
En la naturaleza hay multitud de elementos simples, cada uno 
de los cuales corresponde a âtomos distintos. Hoy se conocen al 
menos 104 elementos simples, cada unos de los cuales corresponde a 
âtomos distintos. Estos âtomos distintos estân forraados a su vez 
por un nûmero mucho mâs reducido de corpûsculos atômicos mâs sim­
ples: electrones, protones y neutrones. Pue Lord Rutherford el que 
dio por primera vez una adecuada hipôtesis para explicar la estruc­
tura del âtomo. Para Rutherford el âtomo estâ constituido por un
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nûcleo central cargado positivajnente rodeado por una corteza de 
electrones, es decir de cargas negativas elementales girando en 
ôrbitas alrededor del nûcleo. Es te esquema atômico séria un - 
diminuto sistema solar.
Los atômos que constituyen la màs pequeHa cantidad de mat£ 
ria capaz de intervenir en una reacciôn qulmica constituyen a - 
su vez elemento components de las moléculas. En Fisicoqulmiea 
se define la mol é cul a como la màs pequena porciôn de sustancia 
que puede existir en libertad conservando las propiedades del - 
cuerpo a que pertenece. Las moléculas estàn formadas por dos à 
tomos iguales . Los metales y gases nobles estân formados por 
moléculas con un sôlo âtomo. Hay moléculas que estân formadas 
por dos âtomos iguales del mismo elemento como las moléculas del 
cloro o del oalgeno, pero también pueden estar formadas por el£ 
mentos distintos como el cloruro sôdico, el anhidrido carbônico 
o el âcido fosfôrico. Hay moléculas de extraordinaria complies 
ciôn. Los âtomos constitutives de las moléculas estân ligados 
mediante enlaces que pueden ser de tipo iônico, cuando hay in- 
tercambio de electrones o de tipo covalente, también llamado ho_ 
mopolar cuando los âtomos estân unidos por parejas de electrones 
compartidos en la capa extema de la corteza.
Hemos dicho que nos proponiamos aplicar la ensefianza de la 
Qulmica para desarrollar una hipôtesis de creatividad, es decir 
buscar un método para la concepciôn de nuevas ideas, base y prin 
cipio de nuevos objetos. âCômo se consiguen en Qulmica cuerpos 
nuevos, cuerpos distintos a los que tenemos en un momento dado?
En Qulmica contamos con un nûmero limitado de elementos simples. 
Estos elementos simples pueden combinarse en las formas mâs varia 
das para formar compuestos, practicainente en nûmero ilimitado.
El proceso por el cual se forman nuevas sustancias recibe el nom 
bre de reacciôn qulmica. Mediante una reacciôn quér&ica los cuer
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pos que tomamos como réactives intercambian y distribuyen sus - 
âtomos en forma distinta a la originaria dando lugar a cuerpos 
nuevos y diferentes. Asi poreejemplà, si hacemos reaccionar el 
ôxido de calcio con el âcido sulfùrico, los âtomos de hidrégeno 
del âcido sulfârico se unen con los âtomos de oxlgeno del ôxido 
de calcio para formar agua, al tiempo que el calcio viene a ocu 
par el lugar de los hidrôgenos en el âcido sulfûrico para for—  
mar suifato de calcio. Hemos obtenido de este modo dos sustan­
cias completamente diétintas a aquellas de las que partiiaos.
La capacidad de reacciôn de los âtomos es su tendencia a u 
nirse unos con otros en distintas disposicôones, composiciôn o 
estructura. Para que los âtomos puedan reaccionar es preciso - 
que tengan entre si cierta afinidad o capacidad de enlace. Es­
ta afinidad viene determinada por la tendencia a adquirir estru£ 
turas estables en su corteza electrônica, considerandose que una 
corteza electrôncca estâ compléta cuando cuenta en su capa exter 
na con ocho electrones. Como muchos elementos, todos, excepte i 
los gases nobles tienen incompleta esta capa electrônica, tienen 
mayor o menor afinidad para unirse con otros âtomos. El nûmero 
de electrones que un âtomo puede ceder o tomar para llegar a la 
estabilidad recibe el nombre de Valencia.
Resumiendo nuestras ideas y tratando de extraer la ensefian­
za ontosôfica estos conocimentos de qulmica podriamos llegar al 
siguiente esquema;
Para la producciôn de entes nuevos (cuerpos qulmicos o id£ 
as) es preciso que partiendo de los que tenemos o conocemos se 
llegue a una nueva estructuraciôn o combinaciôn de sus elemen—  
tos mâs simples (âtomos o ideas elementales). La simple divi—  
siôn de ciertos cuerpos compuestos nos da cuerpos diferentes —  
mâs simples (por ejemplo si separamos en el cloruro sôdico los 
âtomos de cloro y de sodio, o en el agua los âtomos de hidrôge- 
no y oxlgeno).
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La uniôn de elementos simples distintos no da entes mâs —  
complejos (proceso contrario al anterior).
La reacciôn entre distintos seres en general para dar nue­
vos entes précisa un nuevo proceso de disgregaciôn de diertas - 
estructuras y recomposiciôn en forma distinta de los elementos 
separados. Para que dos elementos se unan es preciso que ten—  
gan entre si alguna afinidad, dependiente de su intima estructu 
ra. Esta capacidad de uniôn recibe el nombre de Valencia, pu—  
diendo los elemèntos simples carecer de Valencia por ser compl£ 
tos o tener una o varias valencias, es decir pueden ser monova­
lentes o polivalentes.
La uniôn entre elementos puede hacerse de diverses formas. 
(Enlaces iônicos homopolares).
BIOLOGIA Y CREATIVIDAD
Hagamos ahora algunas consideraciones sobre la generaciôn - 
de entes vivos, es decir, de los estudiados por las Viencias Bi 
olôgicas. La reproducciôn en estos seres vivos puede adoptar —  
multiples modalidades, deduciendose de ello que las posiblilida- 
des de generaciôn, de creatividad son muy variadas, aunque pue—  
den reducirse a algunos tipos o modelos estructurales.
En primer término deberiamos separar la reproducciôn de los 
seres unicelulares de los pluricelulares. Veamos como se repro­
duce una célula, es decir como aparecen otras células semejantes 
o distintas de sus progenitoras.
La divisiôn celular es un fenômeno complejisimo por el cual 
se originan células hijas a partir de una célula progenitora o - 
délula madré. El prodeso de génesis celular es fundamentalmente 
un mécanisme de divisiôn que puede ser mâs o menos complejo. De 
modo esqueoâtico podemos distinguir los siguientes modos de diyi 
siôn celular: a) biparticiôn, b) pluriparticiôn, c) gemaciôn y 
d)divisiôn endôgena.
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Cualquiera que sea el modo de divisiôn celular, podemos 
distinguir la divisiôn del nûcleo o cariotomla y la divisiôn 
del citoplasma o plasmotomîa. La divisiôn nuclear puede a su 
vez realizarse de modo directo-amitosis o por mecanismo indi- 
recto-mitosis, proceso mucho mâs complicado en el que la cro- 
matina nuclear se diferencia en cromosonas que a su vez, de - 
forma longitudinal, se divide en dos cromâtidàs.
En la biparticiôn se originan dos células hijas similares, 
muy poco diferentes entre si y a su progenitora. En la divi—  
siôn mûltiple o pluriparticiôn se originan simultâneamente dos 
células hijas. En la gemaciôn la divisiôn es muy désignai en - 
tamaho, al menos por lo que se refiere al citoplasma. En la d± 
visiôn endôgena no hay una verdadera individualizaciôn de las - 
células hijas, que permanecen unidas por la misma menbrana pro- 
toplâsmatica inicial.
!",îûcho mâs complicada y para nosotros mâs interesante es la 
reproducciôn por fecundaciôn, es decir aquella que requiers la 
uniôn de los gametos o células sexuales para dar origen a un nu 
evo ser. Este tipo de reproducciôn es propio de vegetales y a— 
nimales pluricelulares complejos en el que el nuevo individuo — 
pluricelular procédé de una célula, huevo o cigoto formada por 
la uniôn de otras dos llamadas gametos.
La similitud entre el proceso biolôgico de la reproducciôn 
sexual y la capacidad creadora de la mente es tan grande que mu 
cho antes de conocerse los complejos procesos de la meiosis, la 
singamia y las leyes de Mendel se llamô "fecundo" al pensador - 
capaz de alumbrar ideas nuevas y originales.
En la reproducciôn sexual el nuevo ser se origina a partir 
de una célula huevo o cigoto, la cual a su vez tiene su origen 
en la singamia o uniôn de dos células sexuales llamadas gametos 
que entre si ejercen atracciôn o afinidad.
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Estos gametos pueden ser semejantes en tamaho (isogamia) o 
distintos (anisogamia y oogamia). En todo caso, desde nuestro 
punto de vista, los gametos se originan a partir de las células 
germinales mediante un peculiar proceso de divisiôn en el cual 
se produce una reproducciôn a la mitad del nûmero de cromosomas 
diplûide caracterlstico de las células somâticas; su carga her£ 
ditaria, depositada en los cromosomas puede adoptar mûltiples 
variedades ya que la distribuciôn cromôsômica en la meiosis ha 
que dado reducida a la mitad y por tanto segûn el câlculo de pr£ 
babilidades serdn muchas las posibilidades hereditarias del hu£ 
vo 0 cigoto, Asi la reproducciôn sexual por fedundaciôn puede 
dar origen a seres muy distintos. Las mûltiples posibilidades 
hereditarias bien estudiadas desde Gregorio Mendel, monje agus- 
tino son la base de la Genética Mendeliana, cuyas leyes son muy 
ûtiles para profundizar en el proceso de la creatividad.
ONTOSOFIA y CREATIVIDAD
Establezcamos ahora un paraielismo entre la reproducciôn 
asexuada y sexuada con el fenômeno quimico de la disociaciôn de 
un compuesto o la reacciôn entre dos compuestos con apariciôn - 
de otros distintos. E s quemât i cament e podemos admitir que la di 
visiôn celular, tanto amitôsica como mitôsica es un simple caso 
de divisiôn de. unaeonjunto amlôtros dos.
La reproducciôn por fecundaciôn es una reacciôn en la que 
podemos distinguir dos periodos; Uno de divisiôn de los cardc- 
teres entre varios gametos, de modo arbitrario. Otro de reagm 
pamiento de los carâcteres por sumaciôn de los comprendidos en 
cada gameto. Muy brevemente dos tiempos: Uno de disgregaciôn, 
otro de recomposiciôn en nuevo conjunto.
Las operaciones con conjuntos, sustraciôn o adiciôn, las -
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reacciones qulmicas de divisiôn de compuestos o slntesis de los 
mismos, la reproducciôn por simple divisiôn o por fecundaciôn - 
pueden reducirse al siguiente simpllsimo esquema:
Los entes nuevos, (matemdticos, qulmicos o biolôgicos) apa 
recen por sumaciôn, sustraciôn o por ambos procesos sucesivos. 
Este mismo principio es aplicable a la creatividad o inventiva. 
Ideas nuevas pueden surgir por divisiôn o simplificaciôn de o—  
tras màs complejas, por agrupaciôn de dos o mâs ideas simples o 
por un proceso mixto, sustraciôn primero, seguido de la recombi 
naciôn de los elementos, puéiendo esta conjunciôn realizarse en 
muy diversas formas.
Las posibilidades de esta metôdica de inventiva o creativi 
dad son practicamente ilimitadas, pero ello no quiere decir que 
sean el ûnico camino de la creatividad. En todo caso la creat£ 
vidad, como la fecundidad biolôgica, pueden realizarse de modo 
completamente expontâneo y. natural, pero el cientifico puede as 
pirar a una creatividad metôdica y buscado del mismo modo que — 
hoy se puede realizar una fecundaciôn artificial y controlada.
Bara que la actividad creadora se ponga en marcha, para —  
que se realice la slntesis, la uniôn, la fecundaciôn de una i— 
dea por otra se requieren ciertas condiciones. En principio s^ 
lo la existencia en la mente de ideas viva, con propia energia, 
môviles, hace posible la conjunciôn fecunda. Una falta de ide­
as, una pobre^a grande de las mismas hace practicamente imposi— 
ble la creatividad.
Las ideas, como las células reproductoras necesitan encon- 
trarse en cietta proximidad o vecindad. Solamente, puede hacer 
por sus propios medios el ûltimo esfuerzo de aproximaciôn, y pa 
ra ello requieren ademâs un medio idôneo y una apetencia o atrajc 
ciôn mutua. Esta atracciôn estâ condicionada por su complemen- 
tariedad y polaridad. Polaridad en Plsica se llama carga eléc-
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trica positiva o negativa. Cargas opuestas se atraen, muentras 
que las del mismo signo se repelen. En el terrene de la Biolo- 
gia la polaridad es la diferenciacidn sexual. La feminidad o - 
masculinidad a nivel celuiar détermina la atracciôn o impulse - 
vital que erigina la fecundacidn . En el terrene psicel6gice - 
es la mutua atracci6n y cemplementaridad afectiva y emecienal.
A nivel de las ideas es la convergencia de llneas de fuerza que 
tienden a un misme fin.
Par que la uni6n tenga lugar es necesarie per tante que las 
ideas tengan una carga, un potencial de signo diverse. Es pre­
cise que se encuentren prôximas en la mente del pensader. Se — 
necesita también que el medio psiquice sea adecuade, per el in- 
terés, emeciôn y caler creador.
La oenjunciôn de ideas una s veces se reali za de mode natu­
ral, expontâneo, en la mente del hombre creador, que per ese se 
llama genial, (de gen, erigen e fuente) requiers una preparacidn 
Es la fecundaci6n artificial, preparada u buscada consciente— 
mente, para ayudar y dirigir las pesibilidades naturales. En — 
todo case, para que la cenjunciôn tenga lugar se necesitan deter 
minadas condicienes ambientales, hau mementos mds adecuades, bay 
circunstancias que favorecen y etras que inhiben la fertilidad. 
Ontosoficamente, corne resuraen de cuante llevaraes dicho pedemes 
afirmar que la creatividad, la aparicidn de nuevas ideas, esen- 
cia de nuevos seres se realiza per escisidn e per fecundaciôn.
En el primer mécanisme se llega a una simplificaciôn del ser i- 
nicial o de su idea, e a una mera repeticiôn de las caracterls- 
ticas esenciales del misme. Este tipo de creaciôn para que fe- 
nomenol6gicamente pueda dar lugar a manifestaciones diversas r£ 
quiere su implantaciôn en distintos medios ambientales, en dif£ 
rentes caldos de cultive. Asi las raanifestaciones concretas, - 
histdricas pueden ser muy diversas. Sus aplicaciones e usos in
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dustriaJLes y técinicos también puede ser rauy variados segûn el 
campo en que se apliquen. S in embargo la idea en si no es dis— 
tinta a aquella de la que tomo su ser.
En la fecundaciôn bay una combinaciôn, una conjunciôn de — 
las ideas simplificadas, incompletas, concurrentes a un fin. - 
La idea y les seres de ella derivados son nuevos, difemntes.
Sin embargo las notas o caracterlsticas esenciales proceden de 
las ideas progenitoras, como las caracterlsticas de un ser vivo 
son resultaào de la hemcia. El ser es nuevo, original, dife—  
rente, pero no procédé de la nada. Tiene su genealogia.
A lo largo de la exposicién se ban becbo frecuentes referen 
cias al punto de vista ontoséfico, a la aportaciôn de la Ontos£ 
fia a la Creatividad. En efecto, aplicando el axioma fendamen- 
tal de la Ontosofia podemos encontrar diversas estructuras de - 
saber en la naturaleza y en las ciencias que permitan encontrar 
algunas vias de creatividad, de originalidad e inspipacién.
Un esquema ontosôfico de creatividad puede deducirse clara 
mente de la Qulmica y de la Biologla que, como se derauestra en 
cuanto llevamos dicbo, tienen numerosos puntos comunes, coninci^ 
dencia de elementos o estructuras significativas alcanzar un va 
lor ontoséfico cuando se considéra que forman parte de un tipo 
genérico de creatividad. Este tiJ>o genéfico de creatividad pue 
de servir de llnea directriz de la creatividad del cientlfico y 
del artista. En toda realizaciôn literaria, artistica o cient^ 
fica, como en todo invento podemos distinguir varias fases. U- 
nas de anâlisis y aporte de elementos simples previos. Otra de 
sintesis y nueva ordenaciôn de estos materiales, ideas o energl 
as. Es la segunda fase de la Creaciôn descrita en el Génesis, 
cuando Bios, a partir de la materia y la energla va dando forma 
y existencia a las distintas criaturas.
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ESPIRITU CREADOR.
El estudio que antecede de los medios o vias del pensa— 
miento ontosofico, pone de manifiesto, que en el mismo han sido utili 
zados diversos aspectos del razonamiento logico previamente estableci 
do, y que en otros momentos se sépara de los caminos habituales para/ 
buscar soluciones propias y originales. En esta situaciôn se han en—  
contrado siempre los autores de nuevos modos o vias de penetraciôn en 
la verdad. Un buen ejemplo lo tenemos en el Discurso del Metodo de / 
Renato Descartes, que después de analizar los sistemas de la logica, 
las doctrines de Raimundo Lulio, el analisis de los antiguos y el al 
gebra de los modernos llega a la conclusion de que debe buscar su pro 
pia via o método de investigacion, Efectivamente caria momento histo­
rien y caria pensador encuentran su propio camino hacia la verdad, ca 
mino muches veces nada cômodo o directe. En muchas ocasiones este ca 
mino esta lleno de meandros o despistes y nunca es plenamente satis— 
factorio, por lo que el trabajo del cientlfico y del investigador nun 
ca se vera terminado. Es la exploracion del infinite, es la lejana / 
llamada del pensemiento de Dios, Tarea ciertamente interminable, pero 
llena de intenses emociones intelectuales, que hacen que en todos los 
tiempos haya pensadores, que abandonando otros intereses materiales / 
mas directes se consagren al estudio y la investigacion.
Este hecho se explica porque el hombre, hecho a imagen/ 
y seneianza de su Creador lleva la semilla de la creatividad, que es 
la realizaciôn de las posibilidades todavia no desarrolladas del ser, 
ya créado, pero todavia no terminado,
El investigador, el ooeta, el artista sianl-e efectivamen 
te un estado de esniritu caracteristico, una tension animica esnecial
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que le impulsa a la creaciôn. Esta inquietud ha sido claramente expre 
sada por Delacroix en su " Diario". " Yo me siento agitado como la / 
serpiente en las manos de Pitonisa ". Lo esencial, al menos desde el/ 
punto de vista dinamico, de motor o fuerza es este Impulso innato en/ 
la naturaleza del hombre, que puede manifestarse en diversas formas o 
puede permanecer latente, como mera posibilidad no realizada, Todos / 
los grandes creadores, Miguel Angel, Leonardo, Goethe, Goya, Pasteur/ 
han confesado en aigunos de sus escritos o confidencias este especial 
estado de animo que orecede a las grandes creaciones o realizaciones/ 
de que han sido protagonistes. Antes de conretarse en formas recorta- 
das han surgido como imagenes del corazôn, del deseo, de la intuiciôn 
Inexplicables, como impuestas, como un sueno o una revelaciôn. Para / 
muchos las ideas han ‘^u^ ’aido como un mandato, Realmente todas estas — 
expresinnes manifiestan que el creador, el inventor, el ooeta, el pin 
tor hân visto en su animo, en su vida psiquica un algo que como una / 
semilla ha lleqado a germinar. Su gran mérito ha sido el cultiver con 
las técnicas de su arte, con el calor de su corazôn esta posibilidad/ 
que su esniritu encierra. Esta situaciôn, este fenômeno usxquico tan/ 
importante en el proceso creative ha dado luoar a multinles discusio— 
nés, para contester a esta pregunta: i El poeta, el creador, el artis 
ta NAGE 0 SE HACE ?, Cuando una cuestiôn es debatida, cuando nunca se 
llega a una conclusiôn categôrica suele ocurrir que la verdad, la rea 
lidad, no puede esquematizarse de forma tan simple o excluyente. La / 
conclusiôn correcta séria: ” El poeta, el inventor, el artista NACE Y 
SE HACE ", En caria caso concrete esta participaciôn de potencialidad/ 
genética y de colaboraciôn ambientai sera diverse, de ahl las distintas 
posiciones de los estudiosos de este fenômeno.
Que en el proceso creador hay algo que escape totalmen- 
te a la técnica o aprendizaje se descubre en la exnontaneidad de cier
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tos praductos del subsconsciente humano, Concretamente las creaciones 
onfricas, el fondo y contenido de los suenos, El sueno puede estudiar 
se como lo hizo Freud para penetrar en el conocimiento fntimo de la / 
psique Humana, Pero también, estudiado como producto de dicha psique, 
es uno de los medios de que podemos valernos para comprender algunos/ 
aspectos del fenômeno de la insriraciôn del investigador o del artis­
ta, Siguiendo las directrices froidianas, Oagobart Frey ha estudiado/ 
la creaciôn artistica partiendo de la importancia del contenido onlri 
co. Estas producciones onlricas estan saturadas de imagenes heredita- 
rias; acumuladas por generacionps anterinres. Son el rienôsito imoerso 
nal de la especie, algo que pone al alcance del individuo experiencias 
nue nunca ha vivido oersonalmente. De ahl su sentido magico, trascen— 
dente, extrano, a veces incomprensihle. De todos modos aqul conviens/ 
recorder las palabras que acomnanan a los *' Caortchos " de Goya, con— 
cretamente las que se refieren al gravado 48: " La fantasia abandonada 
de la razôn produce monstruos imnosibles: Unida con ella, es madré de 
las artes y origen de sus maravillas ",
Las obras humanas, tanto artlsticas, de inventive como/ 
las simples realizaciones de conducta no calificables en estos grupos 
pueden tener un contenido, sentido o finalidad o ser simples expresio 
nés de la expontaneiriad del sujeto, no orientadas a un fin, El créa— 
dor unas veces se propone un objetivo, da un contenido a su realiza—  
ciôn, Pero otras veces se abandons al impulso creador sin orisntaciôn 
finaliste definiria, Yo recuerdo que teniendo diez ehos de edad, passa 
ba con mi padre y hablando con el de poesia, le plantée un problema / 
que me ténia preocunado, Habia yo intentado hacer alguna poesia y para 
conseguir el métro y la rima adecuada construla versos de poco sentido 
y sin hilaciôn logica, Entonces plantes el problema de si los poetas/ 
se proponian un tema o contenido en sus poesias o si par el contrario
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se preocupaban solo de buscar las palabras que fuesen adecuadas para 
construir el verso. Mi padre me dijo que lo primero era buscar el te­
ma y después se trataba de darle forma poética, con metro y rima ade- 
cuado. En principle quedé convencido pero muchos anos desoués volvien 
do sobre este tema he visto que, muchas veces, la expresion artistica 
no se propone con claridad un contenido, sino que se abandona a una / 
cierta imorecision en bénéficié del fin estético o belleza expresiva.
En muchas ocasiones la realizaciôn artistica da preferencia a las for 
mas de expresion nor enclrna del contenido o siqnifir.ado. He encontra- 
do parte de la resouesta a aquel problema de mi infancia en las siquien 
tes palabras de Gustavo Flaubert: '* Lo que me parece belle, lo que yo 
querria hacer es un libre sobre " nada 9, un libre sin contenido, que 
se sostenga por la fuerza misma de su estilo, como la tierra se sostie 
ne sola en el aire, un libro que no tuviera asunto ®
Aqui queda claro que muchas veces el impulso creador / 
puede satisfacerse en la simnle elaboracion mental sin objeto, fin o/ 
contenido. Es el cultive de la forma pura. En el terreno cientifico se 
ria la investigacion pura, del desarrollo de un proceso Intelectivo / 
sin orientaciôn finaliste. Es el placer del descubridor de nuevas tie 
rras o mares que no buscan otra compensacion que la aventura del des— 
cubrir y en ella encuentran su meta y su placer, es el placer del alpâ 
nista que arriesga su vida escalando una cime todavia no holleda. En 
el terreno del arte esta expresion de formas sin contenido se encuen— 
tra en la base de muchos movimisntos artisticos de plena actualided.
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EL MENSAJE DEL SER
Los entes, los seres, la naturaleza, encierran una verdad, 
una sabidurla que supera los estrechos limites del ser concrete 
La dificultad es interpretar el lenguaje del ser, hallar su va­
lor y significado, con independencia del soporte material. El 
problema es encontrar el sentido y significado de este enigma, 
de este mensaje transcendante, a veces impenetrable y misterio- 
80.
La comprensiôn de la naturaleza tiene extraordinaria simi— 
litud con la lectura de un jerogllfico. Es un proceso de ver—  
si6n, por el que el sistema de expresiôn del ser, se traduce a 
un côdigo conocido, es decir, a una forma asimilable para nues- 
tra estructura mental.
Üna idea, un saber o conocimento, puede expresarse de muy 
diversas formas. Por medio de palabras, habladas o escritas, 
por medio de dibujos, por gestos, etc. Por ser mâs objetivo, - 
estudiaremos mâs detenidamente el modo de expresiôn grâfica, mâs 
permanente y fécil al anâlisis. Podemos encontrar muy diversas 
formas de expresiôn grâfica, destacando entre ellas la escritu— 
ra alfabética, la escritura jerogllfica y la pictogrâfica.
La escritura es, sin duda, uno de los avances mâs significa 
tivos del hombre, un medio de comunicaciôn y perpetuaciôn de las 
ideas, un véhicule que permite multiplicar la eficacia de la ajo 
tividad intelectual. La escritura es adquisiciôn relativamente 
reciente de la humanidad. Tan significative es este fenômeno — 
que la Historia empieza con la escritura. Lo anterior es la —  
Prehistoria. Cronolôgicamente, es dificil senalar el principio 
de la escritura. Para algunos pueblos este hecho se remonta a
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7.000 aüos. Otros grupos humanos todavia no han superado su 
etapa sin escritura, es decir, su Preistoria.
Para comprender, con criterio ontosôfico, cual es el lenguaje 
del ente, serà ùtil estudiar algunos modos de expresiôn delhom- 
bre.
Expresiôn del pensamiento, de las ideas y de los intereses 
del hombre ha sido siempre la manifestaciôn artistica,* especialme- 
nte la pintura rupestre puede considerarse como su primitivo paso 
de manifestar ideas. No son escrituras, pero son el antecedents 
de la pictografia, muy desarrollada en determinadas cultures 
como la azteca. Significatives précédantes del lenguaje escrito 
son ciertos artificios como las cuerdas de nudos utilizadas por 
los indios peruanos, los bastones mensaje de los australianos 
o los cinturones de abalorios de los indios norteamericanos, 
que son verdaderos medios de comunicaciôn y entendimiento.
La pictografia es la forma mas antigua de comunicaciôn escrita, 
consistiendo fundamentalmente en dibujos mâs o menos estilizados 
representaciôn de los objetos o situaciones. Son precedents de 
la escritura jeroglifica. Algunas interesantes muestras de 
pictografia se han enconj»rado en regiones tan distantes como 
la isla de Yeso en Jap6n o en Exevalla en Sue cia. Las culturas 
americanas precolombianas también conocieron una rica expresiôn 
pictogrâfica tanto entre los mayas como entre los aztecas,
Una versiôn modema y casi siempre jocosa de pictografia la 
encontramos en los chistes o historietas sin palabras. La 
pictografia tiene un poder de expresién superior al de la simple 
representaciôn grafica de un objeto. Realmente cada pictogramà 
es el simbolo de una idea, relacionada con el objeto representado. 
Es una escritura ideogrâfica, siendo cada dibujo un ideograms 
que podria expresarse con diversas palabras y es suceptible
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de diversas interpretaciones. Gradualmente se produce la tran- 
siciôn del ideograma al jerogllfico. En este,~bolo fonético-el 
dibujo puede presentar una idea o un simbolo fonético, un elemen 
to dentro de una palabra. La escritura jeroglifica, hacia el —  
ano 3.000 antes de J.C., era una combinaciôn de pictografia, re- 
presentaciôn simbôlica y escritura fonética, en la que los prind. 
tivos pictogramas adquiririana diversos sentidos, segdn su comb^ 
naciôn, y en muchos casos eran simples grafismos de fonemas cook- 
ponentes de palabras. La posterior évoluei6n de los ideogramas 
y simbolos fonéticos dio lugar a la escritura hierâtica y a la - 
demôtica, trdndito claro hacia la escritura alfabética. Tan corn 
pleja forma de expresién fue durante siglos totalmente ininteli? 
gible para cuantos trataron de hallar su significado. Hubo un - 
corte cultural que sumié en el olvido tan fascinante legado del 
antiguo Egipto. Los jeroglificos contenian un mensaje. Todos - 
podian ver los magnificos grabados en tempios y obeliscos, pero 
nadie podia dar cientifica interpretaciôn de los mismos. Se de£ 
conocia su clave, su equivalencia con nuestras leiiguas actuales. 
Incluso en la antiguedad, Herodoto, Estrabôn y Diodoro después - 
de sus viajes a Egipto se consideraron incapaces de comprender - 
aquella escritura de imâgenes. Algo mds explicitos fueron Hora- 
polo, Clemente de Aiejandria y Porfiria. Horapolo seguia consi- 
derando los jeroglificos como una escritura de idogramas, de me» 
ras rae imdgenes, y asi, durante siglos, tanto los autores anti— 
guos como los posteriores de la Edad Media y Modema, dieron lu— 
gar a fantasticas y mâs o menos ingeniosas interpretaciones, eu- 
ya relacién con la verdad expresada en los jeroglificos que , —  
fue merament e caual en los pequeüos aciertos que se consiguieron 
Algunos autores, como el jesuita Athanasius Kurcher, llegaron a 
publicar obras complétas con traducciones de jeroglificos que po^ 
teriormente se comprobaron totalmente inexactas. Ralraente, la in 
terpretacién cientifica de los jeroglificos, parecia descartada,
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siendo su estudio mâs propio para mentes fantâsticas que para ri 
gurosos investigadores. En esta situaciôn se llegô a la expédia 
ciôn de Napoleôn a Egipto, y al trascendental hallazgo de la pie^  
dra de Rosetta, Gerça de la fortaleza de Rachid, a siete kilôme 
tros de Rosetta, Nilo, un soldado de zapadores llegô con su pico 
a una magnifica pieza, a un tablero de negro basalto, de grano - 
fino, en el que habia trds series de inscripciones. Los jefes — 
franceses del soldado zapador, Dhautpoul y Bouchar pusieron el — 
hecho en conocimiento de un general de Napoleôn, helenista, que 
comprendiô el valor del excepcional hallazgo. Las très series — 
de inscripciones parecian referirse a los mismos hechos, debian 
ser très versiones del mismo acontecimiento. Debia tratarse de 
una dedicatoria de los sacerdotes de Menfis a Ptolomeo V escrito 
en jeroglificos, en versiôn demôtica y ai griego. Numerosas cop^ 
as de la piedra de Rosecta llegaron a diversos paises y concreta 
mente a Francia, y asi, cuando la piedra original fue trasladada 
al Museo Britânico de Londres, numerosos investigadores empren—  
dieron la tarea, que entonces parecia asequible, de interpretar 
el jeroglifico, de hallar la clave que permitiera conocer los S£ 
cretos del antiguo Egipto.
Sin embargo, la empresa no resultô sencilla. La mayoria de 
los investigadores, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, parti 
an de ideas proconcebidas basadas en las hipôtesis de Herôdoto, 
Estrabôn y Horopolo. Consideraban el jeroglifico como un lengua 
je de imâgenes, un conjunto de ideogramas en que cada imagen re— 
presentaba un concepto. Asi, las investigaciones llegaron a un 
callejôn sin salida. Pue el genio de Champollion, en Francia, el 
que después de singulares esfuerzos llegô a la soluciôn del pro— 
blema,
Jean-Francois Champollion fue un ser excepcional en diversos 
aspectos. Su nacimiento, el 23 de diciembre de 1790, estuvo ro-
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deado de extradas circunstancias. Ya de nino, despertô la ctirijo 
sidad de todos, incluido el frenôlogo Gall, por sus extraordina— 
rias dotes en el estudio ê interpretaciôn de idiomas. A los tre 
ce anos, conocia el ârabe, el caldeo, el sirio y el copto. A—  
los diecisiete, es nombrado miembro de la Academia Prancesa y, - 
poco después, conocedor de 1 hallazgo de la piedra de Rosetta, i- 
nicia el trabajo de dèscifrar los jeroglificos. No sin grandes 
dificultades y rivalidades realiza su trabajo. En algunos momen 
tos cree haber fracasado. En otras ocasiones, se ve amenazado - 
en su carrera por otros investigadores que persiguen el mismo —  
fin. Inluso alguno, como Lenoir, llega a gublicar uda inexacta 
interpretaciôn, que momentâneamente sume a Champollion en la de- 
presiôn al ver todos sus esfuerzos superados e inutiles. Sin en 
bargo, prosigue en su tarea y, al fin, llega a la rnetôdica inter 
pretaciôn del texto trilingue. No fueron obstâculos inslvables 
las vanidosas pre tensions s del conde Palin que en una sola noche 
llegô a d&scifrar el contenido y equivalencias de la piedra Ros£ 
tta. Tampoco hicieron desistir a Champollion las ideas de abate 
Tandeau de Saint-Nicolas que llegô a la conclusiôn que los jero­
glificos no eran sino e#presiones ornamentale s, adornos sin sig- 
nificaciôn propiarnente idiomâtica. Sin embargo, la mayor difi—  
cultad consistiô en vencer la inercia mental de considerar al jje 
roglifico, siguiendo lo que se veia segdn las ideas de Horapolo 
como simples imâgenes, como un lenguaje ideogrâfico. El acierto 
de Champollion fue el considerar que los dibujos, las imâgenes - 
jeroglificas, podian ser ideogramas, “letras”, o "simbolos foné­
ticos", expresando su pensamiento con las siguientes pasabras:.. 
"Las imâgenes jeroglificas sin ser extrictamente alfabéticas, —  
son, sin embargo, expresiôn grâfica de los sonidos". Aun compar 
tiendo estas ideas de la interpretaciôn fonética, del valor de — 
letras dado a los imâgenes, investigadores como Zoéga, Akerblad
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y De Sacy llegaron a un punto muerto en la interpretaciôn del - 
enigmdtico significado de los jeroglificos, que seguian intac—  
tos como el Area Sagrada de la Alianza. Thomas Young, médico, 
consigne avanzar algo en la interpretaciôn jeroglifica, interpre 
tando acertadamente 76 de un total de 221 simbolos estudiados en 
la piedra de Rosetta. Young carecia de la preparaciôn linguist^ 
ca necesaria para llegar al complete conocimiento de aquel mate­
rial. Sôlo Champollion que dominaba una docena de idiomas, entre 
ellos el copto pude llegar al final.
Lo primero que interprété Champollion fueron ciertos grupos 
(conjuntos) de signos que anarecian encerrados en un "cartucho" 
en una especie de diagrama cerrado. Estaban estos signes, estas 
imâgenes, formando un conjunto de elementos, aislados, destaca—  
dos. Sospechô que dèbia tratarse del nombre de algdn personaje 
importante, probablemente de un rey. Asi, llegô a la conclusiôn 
de que los ocho signes contenidos en el cartucho correspondian a 
las ocho letras del nombre de PTOLOMEO. Con técnica similar iden 
tificô al nombre de CLEOPATRA, que aparecia en el obelisco de P^ 
lé, descubierto en 1.815. La comparaciôn de una inscripciôn con 
otra comprobô la existencia de imâgenes comunes, de elementos —  
dentro del conjunto que se repetian, que eran letras o componen— 
tes del conjunto significative. La escritura jeroglifica evolu— 
cionô a la escritura hierâtica y posteriormente a la demôtica, — 
pero ténia ya un elevado components alfabético, y no era solamen 
te idogrâfica. Este descubrimiento era la clave para interpre­
ter aquel enigmâtico mensaje del milenario pais del Nilo.
Hagamos algunas consideraciones sobre otros mensajes ocultos, 
Hay una ciencia o arte para escrifeir mensajes dificiles de inter 
pretar: La criptografia (del griego, Kpvnos y ocultar y ypafu =
escribir). Algunos conocimientos de la criptografia nos ayudarân 
también a interpretar y comprender el extraho lenguaje del ente,
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el mensaje de la naturaleza.
La criptografia es el arte de la escritura oculta, del men 
saje ininteligible para aquellos que desconocen la clave o c6digo 
de cifrado. Es método de uso habitual en los ejèrcitos y en la — 
diplomacia tanto en paz como en giierra. Aunoue hay numéros Isimos 
sistemas de clave y cifrado, los mâs usuales son los de oculta— 
ciôn, los de trasposicién y los de sustitucion. En las claves de 
ocultacién el mensaje significative se mezcla con otras palabras 
0 letras, de modo que quede enmascarado y disfrazado. Para la es 
critura puede utilizarse un sistema de platilla o de clave numér^ 
ca de forma que sea posible después seleccionar las letras dtiles 
separândolas de aquellas empleadas solo para desfigurar el mensa 
je. El método de trasposicién cambia el orden de las letras segun 
un modelo o sistema previamente acordado. En el sistema de sust^ 
tuciôn, cada letra es reemplazada por otra de acuerdo con un con 
veniô establecido y que puede ser variado para cada mensaje. El 
sistema de cifrado por cédigo utiliza una equivalencia arbitraria 
de palabras que tienen significados a veces complejos y que requi£ 
ren el uso de diccionarios de equivalencias. Por supuesto, los - 
cuatro métodos pueden utilizarse sucesiva o conabinadamente, de - 
modo que el mensaje adquiera tal complicaciôn, que sea prâctica- 
mente imposible de descifrar para el que no posea la clave o el 
cédigo. Sin embargo, la utilizacién del criptoanâlisis, de las — 
tablas de frecuencia y de otros métodos que utilizan modernos - 
ordenadores permiten descifrar complicados mensajes. Para los —  
especialistas es casi siempre cuestiôn de tiempo, y por eso, los 
estados raayores cambian frecuentemente los sistemas de cifrado y 
claves empleadas.
Un escrito puede resultar también ilegible, incluso invis^ 
ble, si se ha realizado con tinta simpâtica, es decir, de una —  
composiciôn que sôlo se hace visible cuando se le somete a un —  
proceso de revelado mediante reactivos adecuados. Es un proceso
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idéntico al de revelado de la plaça fotogrâfica, en que la imagen 
sôlo se manifiesta si se sigue un método de laboratorio adecuado, 
Aqul, la imagen, el mensaje, el contenido, requiere determinadas 
manipulaciones para hacerse visible y comprensible.
Como se comprends podrlamos seguir estudiando los modos de 
comprensiôn de lenguajes o mensajes ocultos que requieren un méto 
do para poder ser comprendidos o interpretados. No siempre se —  
consigne un éxito total.
El lenguaje del ente también tiene que presentar dificul­
tades para ser aprendido, para ser alcanzado, aunoue sea parcial 
mente, por la mente del hombre. La sabidurla del ente tiene tam­
bién sus medios de expresiôn, su lenguaje, sus multiples mensajes. 
âCômo podremos interpretar este lenguaje?^Este lengiaje serd —  
unico o multiple? ^Su significado serd unlvoco o polivalente, de 
variados valor e interpretaciôn?
La Ontosofia es una ciencia con un conjunto de axiomas y - 
principios muy simples y con una metôdica muy proxima a las cien 
cias expérimentales y a las de la lôgica matemâtica.
Podemos afirmar que el mensaje de la naturaleza, la capta- 
ciôn de la verdad que las cosas encierran, se realiza por diver­
sas vias. El lenguaje de la naturaleza es multiple y variado. 
realidades que entran por la vista, que se captan directamente. 
Son imdgenes significativas, simples, verdaderos ideogramas. En 
la captaciôn directa y grâfica de la verdad se basan las ciencias 
de observaciôn, las que tienen como fin el conocimiento descrip­
tive de la naturaleza, del mundo, del conjunto de entes capaces 
de impresionar nuestros sentidos. En estos casos el lenguaje del 
ente es pictografico y su interpretaciôn directa.
Lo que se ve, lo que se oye, lo que entra por los sentidos, 
proporciona un conocimiento directo y simple de los entes del mun 
do que nos rodea. De este modo conocemos la existencia de los —
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objetos que vemos, su tamano, su color. Asi percibimos con el — 
oido, el tacto, el olfato o el gusto o cualidades de muchas co—  
sas. Una gran parte de los conocimientos médicos, de la ciencia 
médiea se basan en saber observar, en recoger datos que directa­
mente entran por los sentidos. Sabemos que un enfermo tiene fi^ 
bre colocândole la mano u comprobando que su temperatura es anor 
malmente elevada. Podemos distinguir muchas enfermedades exanm 
temâtica, la viruela, el sarampiôn, simplemente viendo al enfer­
me. La visiôn directa de muchas cosas da un conocimiento grâfi- 
co de las mismas. Otras veces, el ente se manifiesta en un leh- 
guaje inasequible directamente, bien porque su emisiôn no corres 
ponda a ninguno de nuestros sentidos, bien porque esté oculta, a 
la visién directa. Buen èjemplo de esta imagen oculta la te mé­
mo s en el estudio de las técmàcas de exploraciones radiolégicas. 
Mediante el uso de los rayos X, el cuerpo se hace transparente. 
Kuchas cosas ocultas, profundas pueden ser descubiertas. Los ra 
yos X no son visibles directamente, pero tienen la propiedad de 
igpresionar una pelicula fotogrâfica, o incidiendo sobre una pan 
talla fluorescente de sulfuro de cinc y cadmio se hacen visibles 
al opo humano. El pictograma del ente, la imagen del cuerpo, no 
visible con iluminaciôn natural se hace asequèble mediante este 
sacrificio. Es el mixmo caso de la escritura con tinta simpâti­
ca. En otras ocasiones el mensaje es demasiado pequeno, o es dje 
masiado débil. Entonces es necesario utilizar medios de amplia- 
cién, lupas, microscopies, telescopies, etc. Vemos nue una gran 
cantidad de mensajes del ser tienen claro valor pictogrâfico. - 
Una sornera referencia a las téc cas radiolôgicas o microscôpi—  
cas nos darian idea de la riqueza inagotable del mensaje cripto- 
grâfico del ser. Recordemos los medios de contraste utilizados 
en radiologla para destacar o para hacer visibles ciertas estru£ 
turas u érganos que de otra raanera serîan inasequibles a la ob—
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servacién. El aparato digestivo puede en gran parte hecerse vi­
sible con el uso de sustancias de contracte como el sulfato de — 
bario, que llenando sus cavidades permite su estudio radiolôgico 
El sistema Vascular, los ôrganos de eliminaciôn como el rinôn o 
hlgado, las estructuras encejàlicas, lag cavidades articulares, 
etc pueden manifestarse, pueden revelarse mediante derivados del 
âcido triyodobenzoico, aire o otros medios de contraste.
Si pasamos al campo de los estudios raicroscôpicos pronto - 
observaremos que las distintas técnicas microténicas, de fija—  
cién y tincién son indispensables para "revelar" la imagen picto 
grâfica del ente, para conocer algunos aspectos de su mensaje —  
grâfico inasequible a la visién y observaciôn directa del ojo —  
del hombre.
Ei mensaje pictogrâfico es desde luego el mâs directo y mâs 
simple. Su riqueza es extraordinaria y estamos todavia muy le—  
jos de haber agotado todas sus posibilidades. Organo esencial - 
para la captaciôn de la imagen significativa es el ojo. Muchas 
modalidades de visiôn, de ojos hay en la naturaleza. La mâs per 
fecta parece ser la del globo ocular, constmtuida esencialmente 
por una câmara oscura con una superficie sensible a la luz de dje 
terminadas longitudes de onda. La retina y los sistemas de pro- 
yecciôn de la imagen nitida sobre ella son los medios de capta—  
ciôn del mensaje pictogrâfico. El hombre ha construido una mag­
nifies imitaciôn del ojo, la câmara fotogrâfica. Sin duda, en - 
este terreno todavia hay muchos campos inexplorados, muchas posa, 
bilidades. Vengo trabajando en esta materia desde hace algun —  
tiempo, empleando un método entosôfico de trabajo. Es évidente 
que todos los cuerpos pueden ser "vistos” bajo luces muy diver­
sas, bajo radiaciones o energias muy variadas. La gama de las 
hasta ahora utilizadas es relativamente peoueha. La imagen ra—  
diolôgica no es realmente una imagen del objeto, sino de la som-
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bra del objeto proyectada sobre una pantalla o pelicula foto 
grâfica. Estoy tratando de recoger la verdadera imagen de - 
los objetosyuo por proyecciôn de su sombra^sino por captaciôn 
directa de la radiaciones por ellos emitidas, de la radiaciôn 
dispersada al incidir sobre ellos determinada energla. El - 
problema es grande pero los resultados pueden ser interesan­
tes. Desde el punto de vista teôrico y de acuerdo con la en 
senanza ontosôfica del ojo el problema es simple. Proyectar 
sobre una superficie la imagen del cuerpo no su sombra. El 
dispositivo usado para este fin es una simple câmara obcura 
de plomo impenetrable para la radiaciôn utilizada, que puede 
ser radiaciôn X, gamma, y otra. La correspondencia geométri 
ca de las imâgenes estâ fuera de duda. La existnncia de la 
radiaciôn emitida también. El problema es de tipo cuantita— 
tibo ya que la radiaciôn dispersa es pequena y al carecer de 
medios de concentraciôn, tal como el cristalino la imagen —  
tiene que ser extraordinariamente pobre. De ahl que el pro­
blema prâctico se cifre en encontrar la pelicula suficiente- 
mente sensible.
El problema de la reproducciôn grâfica o fotogrâfica e£ 
triba pues en dos cuestiones: 1@. La correspondencia punto 
por punto entre el objeto y la imagen. En la captaciôn
de la imagen sobre una pelicula de sensiblilidad adecuada. 
Cuando la cantidad de energla o radiaciôn es peoueha se necje 
sitan medios sumamente sensibles o es necesario prolongar —  
los tiempo de exposiciôn. Si con algun dispositivo pudiéra- 
mos concentrar la radiaciôn emitida por un punto en varias - 
direcciones sobre otro correspondiente obtendrlamos una ma—  
yor riqueza de imagen.
para los rayos X que yo sepa no se ha conseguido utili­
zar medio alguno de concentraciôn de imagen. ^Porqué? Se—  
gun las leyes de la refracciôn. Segûn las leyes générales -
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de fisica las radiaciones X cumplen con las leyes de refrac- 
ci 6n. Entonces âporqué no se utilizan? Pasiblemente porque 
no se ha encontrado la lente adecuada. Vayamos a un libre - 
de fisica. En él se dice que la desviaciôn por refracciôn — 
es tanto mayor cuanto mâs pequena es la longitud de onda. — 
Entonces, la fefracciôn, en el caso de los rayosXX, debe ser 
exagerada y de ahl la imposibilidad de utilizar las lentes - 
comunes. Hay que utilizar lentes que tengan muy poca dife—  
rencia de densidad ôptica, por ejemplo aire a distants temp^ 
ratura o a distinta presiôn, que tiene eue producir una des- 
viaciôn muy pequena y siempre en proporciôn a su densidad, - 
la podemos variar en cantidades insignificantes.
Otra via de penetraciôn en la reproducciôn ”fotoradio—  
grâfica" de la imagen puede ser la intensificaciôn de dicha 
imagen, extraordinariamente pobre en intensidad, pero necesa 
riamente fiel reflejo èel objeto. Para ello podemos utilizar 
sistemas de refuerzo de tipo qulmico, tratando adecuadamente 
los clichés obtenidos, o podemos utilizar los medios electrô 
nicos de intensificaciôn de la imagen, que nos permiten po—  
tenciar el efecto de la radiaciôn recibida. Con este método 
indudablemente, la imagen por pobre que sea en cantidad de je 
nergla, podrâ ser visualizada y fotografiada.
Otro terreno poco trabajado es el de la radiografla en 
colores. Entendiendo por radiograflas en colores aquella en 
que los rayos X emergentes produzcan distintas coloraciones 
segûn su cantidad o modificando las condiciones del objeto.
Al atravesar un cuerpo los Rayos X realizan un filtrado de - 
los mismos, reteniendo en distinta proporciôn las diferentes 
longitudes de onda. Si conseguimos diferenciar en la plaça 
radiogrâfica las distintas longitudes de onda conseguiremos 
una radiografla en colores significativa por guardar una co-
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rrelaciôn o paralelismo con el objeto estudiado.
Para ello, siguiendo una metôdica ontosôfica, podemos se—  
guir diversos procedimieAtos paralelos a los de la fotografla - 
en colores y la televisiôn en colores. Œeôricamente, el proce- 
dimiento mds sencillo es el utilizar reactivos qulmicos que den 
colores distintos para longitudes de onda distintas.
Otro procedimiento serd el separar en distintas plaças las 
distintas longitudes de onda mediante filtrajes adecuados, y dar 
a cada plaça color distinto. Un tercer sistema serd utilizar - 
sustancias fluorescentes que den colores distintos para los di£ 
tintas lohgitudes de onda de la gama utilizada.
El método de las substancias fluorescentes que pnoducen luz 
de colores distintos puede ser de aplicaciôn en las observaciôn 
radioacôpica en colores. Dos sistemas pueden ser utilizados —  
tebricamente. Primero, selèccionar substancias que produzcan - 
diferentes coloraciones segûn longitudes de onda incedentes. - 
Con ello serd distinto el color segûn la proporciôn de las lon­
gitudes de onda présentes. Segundo, si no hay substancias con 
flurescencia selectiva para las distintas longitudes de onda, — 
podemos colocarlas en distintos pianos de modo que el filtraje 
de las longitudes lo hagamos con filtros que sean opacos a los 
rayos X pero no a la luz, tal como sucede con vidrios plomados 
en distinta proporciôn. De este modo aun procediendo de distin 
tos pianos de profundidad podremos observar radioscôpicamente - 
un objeto consiguiendo colores distintos para longitudes de onda 
distintas. El dispositivo séria el representado esauemâticainen 
te.
La selecciôn de vidrios, filtros y substancias fluorescen­
tes adecuadas permitird una gama suficientemente rica de colora 
ciôn en la pantalla. La ontosofia da resuelto el problema que 
sôlo requiere la adecuada realizaciôn técnica.
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Hay sustancias que pro duo en luminiscencia 
verdosa, como el sulfuro de cinz y cadmio; otras 
como el wolframato de calcio da color azul el 6xi- 
do de calcio activado con samario da color rojo y 
el wolframato de cadmio y bismuto da color amari- 
llo. Tenemos pues una amplia base fisica para Iol 
fluorescencia en colores y consiguientemente para 
la radiologie en colores de ella derivada.
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MEDTCINA ONTOSOFICA
Entendemos por Medicina Ontosôfica aquella rama del saber, situada 
entre la Medicina y la Ontosofia, que aplica el método ontcsôfico. Usando 
el razonamiento ontosôfioo trata de encontrar soluciones a problemas médi­
cos partiendo de saberes de otras ciencias, Siguiendo la direcclôn inversa 
intenta apiicar la estructura del pensamiento médico a diverses campos — 
cientlficos, técnicos, sociales, etc,
Hemos estudiado ampliamente en capitules anteriores el método onto— 
sôfico, tanto aplicado a la investigaciôn como a la inventiva. la utili— 
zaciôn de este peculiar punto de vista, de esta orientaciôn del pensamiento, 
permite encontrar soluciones.o , al menos, formuler hipôtesis lôgicamente 
estructuradas. Siendo la Ontosofia y las ciencias sobre las que trabaja 
fundamentalmente expérimentales, esta formulaeiôn de hipôtesis debe ir — 
seguida de una marcha experimental de convalidaciôn, de matizaoiôn y de 
ajuste.
Muchos pensadores médicos, de modo expontâneo, han seguido rutas — 
parecidas a las que exponemos y calificamos como ontosôficas. La Ontosofia 
como ciencia trata de p.oner al alcance de todo investivadcr un medio de 
üüeger de modo consciente a la soluciôn de determinados problemas, incluso 
facilitando la formulaeiôn de loa problemss en sî.
Veamos algunas muestras de pensamiento ontosôfioo eyrontâneo. Siempre 
e] hombre ha tenido que enfrentarse con la enfermedad. y la mue rte. La —  
Medicina, por tanto, es tan antigua como la apariciôn ciel hombre sobre la
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faz de la tierra. Por fortuna, las mismas fuerzas de ]a naturaleza, las 
defensas naturales, han sido las mâs efioaoes barreras contra la enfer­
medad. La capacidad de regeneraciôn tixular, los mécanismes de defense — 
e inmunidad natural, la tendenoia expontânea al cierre de las heridas —  
constituyen la mejor protecciôn del ser humano. Por ello, desde los pri- 
meros tiempos de la medicina cientifica, se ha insistido en que el médico 
es un colaborador, un orientador y protector de las tendencies naturales 
hacia la ouraciôn. En la observaciôn de los fenômenos naturales ha estado 
y estâ la mejor ensenanza para un investigador de la medicina. Tan cierta 
es esta afirrnaciôn que no es nada dificil encontrar numerosos capitules 
de la historia de la Medicina en nue se demuestra cômo oientificos de for­
mée iôn universitaria han encontrado profundas ensenanzas en el saber popular, 
Muchos hallazgo9 de la medicina cientifica se basan en observaciones 
de tipo comôn. Es necesario mirar con ojos pénétrantes la realidad para 
poder encontrar en muchos hechos una ensenanza que trasciende los limites 
del fenômeno concreto.
Con esta actitud es posible conseguir una inspiraciôn que lleve a 
imaginar posibles soluciones que, posteriormente, deberân ser formuladas 
en hipôtesis susceptibles de ensayo y comprobaciôn experimental.
Una humilde lechera de Gloucestershiere informô a EDWARD JENNER de 
un hecho conocido entre las ordehadoras, que sirviô a éste de base para 
realizar el 14 de mayo de 1.796 la primera inoculaciôn vacunal al nino — 
James Phipps, marcando un importante jalôn en la conversiôn de conocimien­
tos populares de mera observaciôn en verdades oientificas convalidadas - 
por la experimentaciôn.
Tenemos en la actitud de Jenner un claro ejemplo de pensamiento on— 
tosôfico. Jenner comprendiô que en todo hecho, en todo fenômeno hay una 
ensenanza, una "sabidurla", que transciende los limiter, del fenômeno es—— 
tudiado. Una ensenanza de valor mâs general que puede tener aplicaciôn -
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prâctica a veces de un modo directo, por simple imitaciôn o repetioiôn — 
del fenômeno de modo intencional. Otras veces mediante la necesaria adajQ 
taoiôn. El elements ontosôfioo del hallazgo de Jenner consiste esencial— 
mente en lo siguiente: Una agrèsiôn produce una respuesta defensive que 
supera las necesidades inmediatas y mejora la respuesta a nuevas agrèsio— 
nés iguales o parecidas. En el caso estudiado hay una semejanza de los dos 
procesos, del cow-pox y de la viruela. Este mismo esquema mental nos ex— 
plioa muchos fenômenos muy aiejados de la medicina. Un individuo que su— 
fre pequehas y frecuentes agresiones psîquicas en el terreno afectivo y 
sentimental responde agresiva y violentarnente ante otros estîmulos a veces 
de modo aesproporcionado. Un pais, que como Espsna, ha sufrido los efectos 
de una agrèsiôn ideolôgica y fisica durante una guerra, rnantiene elevadas 
defensas contra este tipo de amenaza. Solo el paso de las generaciones — 
hacen disniinuir esta adecuada inmunidad o aefensa. Vemos que el elements 
o estructura ontosôfioo hallado por Jenner puede aplicarse a otros muchos 
hechos o fenômenos vitales.
Estudieraos ahora otros aspectos del pensamiento ontosôfioo dentro 
de la medicina. La Ontosofia permite trasledar parte de los conocimientos 
de un ârea del saber a otra. La aplicaciôn no serâ directa sino mediante 
la adecuada adaptaciôn buscando los puntos de contacte o superposiciôn — 
de los distintos esquemas mentales. Buen ejemplo de este trasplante de — 
esquemas mentales lo tenemos en la figura y en la obra de LOUIS PASTEUR. 
Pasteur, quimico y no médico, supo enfocar los problemas médicos con los 
esquemas mentales, con la carga de sabidurla biolôgica que encontrô en el 
estudio de la disimetria molecular, del dimorfismo del âcido tartârioo, 
de la fermentaciôn y generaciôn de las enfermedades del vino, de las enfer 
medades del gusano de seda, etc. Al estudiar estos procesos quimico-biolô 
gicos encontrô la soluciôn profilâctica de la "enfermedad del vino" mediante 
el calentarniento de los caldos, que imped i an la acciôn de los microbios.
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Aaî naciô la "pasteurizaoiôn". Un paso mâs en este esquema de pensamiento 
permitiô a Pasteur enlazar sus ooncepciones bioquîraioas y fermentativas 
oon la idea de la inmunidad de JBNNBR, Aqul no se trataba de repetir un 
fenômeno ya dado por la naturaleza oomo en el caso de cow-pox. Aqul era 
necesario encontrar el agente agresivo disminuido en su potenoial patôgeno, 
pero capaz de mantener su efecto inmunizante. Pasteur ideô el nombre de 
vaounaciôn para su método en homenaje a JEINNER, reconociendo asi la simi- 
litud parcial de sus ooncepciones mentales. Con el estudio del carbunoo 
y del côlera de las gallinas, suraado a la idea Jenneriana de inmunidad — 
cruzada, complet6 su ciclo mental culminando con la apli caoiôn de la va— 
cuna antirâbica al nino alsaciano JOSEPH EEISTER en I.881. Habian pasado 
85 anos desde la vaounaciôn de Jenner. Para enriquecer y fecundar su ex— 
periencia era necesario que algunos esquemas mentales procédantes de la 
bioqulmia, del estudio de los ferment03 y de la experimentaciôn de los — 
mostos, desarrollaran algunos de los aspectos impileitos en el elemento 
ontosôfioo utilizado por Jenner.
Veamos algunos ejemplos de esquemas mentales paralelos y con multi­
ples correlaciones. Galeno en su obra; "Anatomicis administrâtionibus" — 
al estudiar la funeiôn y estructura del esqueleto escribe: "La funciôn — 
que en las tiendas de campana cumplen los palos que los griegos 11aman — 
kamakas, y las paredes en los edificios, esa es la naturaleza de los hu^ 
SOS en los animales". La misma idea, con idénticas palabras répite Vesalio 
en su gran obra de Anatomia "De humani corporis fabrica". Aqul se compara 
el cuerpo humano con un edificio, con superposiciôn de estructuras y fun— 
clones. En el litre I de la Fabrica encontramos una transoripciôn que s^ 
gûn observa Lain Entraigo es una verdadera copia ampliada de las ideas de 
Galeno: "La funciôn que cumplen las paredes y las vigas en las casas, y 
los palos en las tiendas de campana, y las carénas con sus costillas en 
las naves, ésa es la finalidad sustancial de los huesos en la fâbrica del
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hombre".
Hemos traido estos ejemplos para demostrar la fecûndida interpreta­
tive del método ontosôfioo, utilizado de modo espontâneo, directo e intui- 
tivo por muchas grandes figuras de la medicina.
El método ontosôfioo expuesto en lîneas générales en capitules ant^ 
riores permite una mâs fâcil conversiôn de los aoontecimientos médicos a 
otras formas del saber, y a la inversa, permite aplicar a la Medicina —— 
numerosos hallazgos y esquemas de pensamiento plenamente maduros en —  
otras actividades humanas. Mediante la metôdica ontosôfica de anâlisis — 
y sintesis es posible intuir soluciones que de otro modo serlan sôlo re— 
sultado de la inspiraciôn imprévisible o de la fecundidad del genio.
EJEivtPLOS DE RAZONMÎIENTO OM'OSOPICO.
Veamos algunos modelos de pensamiento y razonamiento Ontosôfioo. La 
metôdica ontosôfica es sumamente elâstica y puede adaptarse tanto a una 
finalidad técnica, inventive y prâctica como artistica o literaria. Es — 
un especial punto de vista, una forma de orientar nuestro pensamiento.
Algunos de los ejemplos que se aportan ouedan solamente como plan — 
teamiento rauy general de la via ontosôfica. Al final se desarrolla mâs ex 
tensamente uno de los casos bajo el eplgrafe de Radiologla en Colores.
Las posibilidades de la Ontosofia en relaciôn con las Ciencias Mé— 
dicas son rauy variadas. La Medicina es una riqulsiraa cantera de saber, no 
solamente un conjunto de conocimientos teôrico-prâcticos orientados a —  
conserver la salud. La Medicina incluye tal riqueza de conocimientos que 
en ella se pueden encontrar esquemas ontosôficos aplicables a los mâs va 
riados campos. Al mismo tiempo la Medicina tiene planteados innuraerables 
problemas de todo tipo. Unos orientados a un mejor conocimiento del nom­
bre y de la enfermedad, otros dirigiaos a la curaciôn o prevenciôn de las 
enfermedades. Como el horaire es por esencia y naturaleza mortal, siempre
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habrâ problemas que resolver, la lucha serâ permanente y por elle las —  
ciencias mêdioas estarân aiempre tratando de aolacionar problemas vitales. 
Los esquemas de saber, las ensenanzas de otras ciencias, serân constante- 
mente empleadas por la Medicina y deterrainarân sus avances tecnoldgioos.
En las exposioiones de pensamiento OntosÔfico que siguen, la direo- 
ciôn del razonamiento toma dos direociones diferentes. En unos casos, —  
conocimientos de tipo mêdico son traspasados a otros carapos buscando so— 
luciones a diverses problemas. En otros el planteamiento es inverso: —  
Conocimientos distintos son vertidos, traducidos a aplicaciones médicas.
ELSCTROI'vîAGEN
Una reacciôn quîmica produce electricidad. La inversa tambiên es — 
cierta. El paso de una corriente eléctrica da lugar a cambios quîmioos. 
Algunaa de estas reacciones pueden dar lugar a un carnbio de color, a una 
alteraciôn iônica o magnêtica. En este se funda el pensamiento ontosôfico 
que lleva a la imagen electrônica.
El esquema ontosôfico consiste en la sumaciôn de los dos nûcleos — 
arriba anunciados. Como en la actividad biolôgica hay correlaoiones eléo 
tricas. LgS manifestaciones vitales pueden dar imâgenes eléotricas y no 
solo a trazados de derivaciôn. A estes registres o imâgenes les dames el 
nombre de ELSCTROI.AGEN.
Se toma una moneda, un trozo de tela impregnado en una soluciôn de 
oloruro sôdico y una plaça de un métal: Rstano, hi erre, nîquel etc. Se — 
hace pasar una dêbil corriente eléctrica produoida por una pila. En pooos 
segundos la imagen de la moneda queda grabada con distinta intensidad se— 
gûn su relieve en los puntos en que ha pasado la corriente eléctrica. Es­
te se debe a los fenômenos nuîmicos y cambios iônicos operados.
Seleocionando réactivés muy sensibles, que ca;n';ian intensamente de 
color con voltajes y emperajes muy pequehos se pueden detectar corrientes
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de minima intensidad.
Aplicaoiones mêdioas; Aplicando el proceso a distintas régiones del 
cuerpo se pueden obtener raapas elêctricos, electroimêgenes enoefâlioas, 
oardiacas, musculares, eto.
Aplicaciones técnicasi Sierapre que se desee registrar posibles fu— 
gas eléotricas o registrar el camino de oiertas corrientes, etc.
■Réactives: Deben ser muy sensibles a los cambios iénicos. Pueden ser 
direotaraente coloreados o mediante fijaoiôn y revelado posterior con un — 
proceso similar al de la fotografîa. Se debe investi.^ar el sistema foto— 
grâfico y emplear substancias afines sensibles sobre todo a los cambios 
iônicos y magnéticos.
HIPOGRAPIA
Consiste en una técnica de registre fotogrâfico de objetos o estrue 
turas'situados debajo de una oapa de sustancia opaca a la luz.
El raétodo consta: 1® De una fuente de radiaciôn pénétrants, del ti— 
po de las radiaciones ultravioletas, Rayes X u otras que atraviesen la — 
substancia situada encima de la que deseamos fotografiar. 2*.- De una câ 
mara fotogrâfica cuyos elementos de ôptica sean adecuadog al tipo de ra— 
diaciôn utilizada. 3®»— Una plaça sensible a los rayes utilizados. 4®*— 
También puede utilizarse una pantalla que transforme en visible, en estu 
dio hiposcôpico la imagen no visible.
La Hipografla tiene de coraûn con la Roengenologî.a en sus aplicaciones 
radiogrâficas y radioscôpicas el use de radiaciones pénétrantes, aunque - 
en este método las fuentes de radiaciôn pueden ser inucho mâs numerosas.
Se diferencia en que la imagen de la radiografla y radioscopie es imagen 
de simple sombra proyectada sobre una pantalla y no la imagen directe del 
objeto. La colocaoiôn del objeto o persona estudiado en radiografla o —
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escopia es entre la pantalla y el foco, utilizando los ravos que atravie— 
San. En la hiposcopia se utilizan precisamente los ra.yos que no siguen — 
la trayectoria reotilînea, sino los refiejados o refractados. Es por tan 
to la imagen complementaria.
Ventajas del método hipogrâfico:
Sirve para detectar las substancias no muy opacas a la radiaciôn — 
utilizada, situadas superficialmente, sin necesidad de eue la radiaciôn 
traspase como en la radiografîa todo el cuerpo exploredo. La radio^rafla 
es como un contraluz. La hipografla es como fotografiar los peces de una 
pecera.
ESQUEMA OPTCSOPICO,
La visiôn es el resultado de la formaolôn de lu a imagen en la retd^ 
na, ima'T'er que corresno’-ie ru.m+o nom punto con el obj:to victo debido a 
que geométricamente la imagen corresponde al objeto por la ernisiôn de una 
radiaciôn que se llama luz.
La fotografîa es el mismo fenômeno conseguido cor una câmara artifd 
cial esencialmente igual al ojo.
Considerando ontosôficamente que estes dos ejemplos son casos part_i 
culares de un nûoleo ontosôfico mâs general poderaos concluir que la obten 
ciôn de imâgenes de objetos puede realizarse con otros tipos de radiaciôn 
diferentes a la luz con un dispositive anâlogo al del ojo humane o al de 
la oâmara fotogrâfica. Esta posibilidad no queda limitada a las radiaci_o 
nés visibles. Cuando se utilicen radiaciones pénétrantes permitirân ob— 
tener imâgenes de partes ocultas por otras capas mâs sun^rficiales opacas 
a la luz. Uo hay que cor.fundir este tipo de imagen de ernisiôn con la imai 
gen radiogrâfica de sombra.
A esta imagen de ernisiôn le damos el nombre de HTFOC-HAEIA.
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LA CIRCULACIOÎJ Y SUS PROBLEMS.
Voy a' cornentar una historia clînica que creo tiene interés para —  
todos, ya que la cuestiôn que plantea puede afectarnos a cualquiera.
Se trata del caso de un amigo mîo, pilote de reactores, que hace — 
algûn tiempo fuê destinado a una Base prôxima a Madrid. Procedîa de la — 
Academia General del Aire, situada, como es sabido, a orillas del Mar —  
Mener. Su actividad profesional actual le perrnite recorrer nuestra geo—  
grafîa de norte a sur y de este a oeste. En una ocasiôn cornentaba conmigo: 
"Esta manana me he dado un paseo hasta Palraa de Mallorca" Otro dîa dice: 
"Hoy he volado por Asturias y Santander". Ko obstante vino a consultarme 
porque desde hacîa algdn tiempo se sentîa de mal humer, cor frecuerte do­
lor de cabeza, irritable, inssguro y con insomnie. Un d^talladc ectudio 
neurolôgico no demuestra enfermedad orgânica alguna. ZI trazado electro— 
encefalogrâfico es normal, las pruebas de iaboratorio tambiên son norma 
1rs. Un anélisis de personalidad ha demostrado una ansiedad latente, un 
agotamierto psîquico. Sin embargo este esturlio comprueba que para mi —  
amigo el vuelo constituye un placer, un verdadero descanso. Le prororcÿo 
na una sensaoiôrt de seguridad y de dominio. ^Dônde estâ pués su problems? 
La causa de sus slntomas es la gran ciudad, sobre todo los problemas de 
trâfioo, la circulaciôn. Muchas veces tarda menos en volar hasta Valencia 
que en trasladarse desde la Base Aêrea hasta la plaza del Caudillo de la 
Ciudad del Turia. Por supuesto s s rruchisimo mâs breve, fâcil y seguro —  
volar desde Zaragoza a Terreiôn aue desde aoui a su domioilio en Madrid.
Su ansiedad, su dolor de cabeza, su agotamiento, su inseguridad ostân en 
relaciôn con las dificultades de la circulac'Ôn rodada, estân originados 
TDor los malos humores de los embotellamientos, de las multss,de la grda,
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se agudizan por la contaminaoiôn atmosfêrica. Muchas veces ha tenido di£ 
cusiones por un lugar para aparcar su coche. Todo esto no le ocurrirîa - 
en San Javier, zona todavîa idîlica. Allî volaba como profesor, rauchas — 
veces en manos de un alumno novato y siempre se sintiô seguro y tranquilo. 
Ahora le Inquiéta el ir a busoar a une de sus hijos al colegio y no saber 
si llegarâ a tiempo de la salida.
Roy la oirculaciôn constituye un gran problems. Son innumerables — 
Ids têcnicos dedicados a su estudio. Son miles y miles los lesionados —  
y muertos en accidente de trâfioo. La circulaciôn, el trâfioo automovi- 
lîstico con sus dificultades multiples tiene grandes reperousiones en el 
campo econômico, industrial, mêdico, psicolêgico, etc. La oiroulaciên en 
las grandes y pequehas ciudades es caêtica, lenta y peligrosa.
^Donde hallar una orientaciên para afrontar este problems?. La On— 
tosofîa, nueva ciencia, trata de descubrir la ensenanza y sabidurîa que 
se encuentra en los hechos y fenômenos conocidos para aplicarlos a otras 
cuestiones o problemas. En ocasiones es fâcil encontrar la pista de los 
conocimientos o têcnicas que pueden servir de orientaciôn o ayuda en la 
busca de posibles soluciones. La lengua utiliza con freouencia los mis­
mo s têrminos para realidades distintas pero que tienen parte de esencia 
comûn. La palabra circulaciôn se usa indistintamente para la circulaoiôn 
s anguine a, para la circulaciôn de un liquide por un tubo o para el trâ- 
fico automovilIstico. Es concepto elemental de la Hidrodinâmica que el — 
flujo de un lîquido por un sistema que tiene distintas anchuras a lo lar 
go del trayeoto estâ limit ado a la capacidad de los puntos mâs estrechos. 
î'Tada se gana ensanchando toda la via si persisten los puntos de estrangu- 
laciôn, de estrechez. Ko digamos de la total ineficacia del conjunto si 
se produce la obstruociôn o taponarniento, Entonces el flujo en todo el - 
sistema se detiene, se produce el embotellamiento. La circulaciôn sangu^î 
nea en el sistema cardiovascular del horabre estâ sometida por supuesto a
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las leyes de la hidrodinâmica. Si en un punto se produce un estreohamiento 
la capacidad del sistema queda reducida. Es el caso de la estenosis de la 
vâlvula mitral o del estreohamiento at oromat o so de las arterias. La estrje 
chez de las vlas circulatorias es tîpica de las ciudades y pueblos anti— 
guos no proyectados para la entensa circulaciôn de nuestros dlas. Es la 
esclerosis de las estrueturas antiguas. Lo lamentable, lo incomprensible, 
es que todavîa se persista en los mismos defectos en las nuevas zonas — 
urbanizedas desatendiendo esta clara ensenanza de la naturaleza. En el - 
sistema oiroulatorio sanguîneo hay vîas de circulaciôn râpida, redes c^ 
pilares de circulaciôn lenta y ôrganos de depôsito para le sangre de ré­
serva que no se précisa en circulaciôn en un moraento dado. Una ciudad —  
deberla tener tambiên perfectamente delimitadas y adecuadamente distri— 
buîdas las vlas de circulaciôn râpida, las zonas de marcha lenta y los — 
espacios de estacionamiento. Para orienter sus proycctoa los ingenieros 
y têcnicos encontrarlan grandes ensenanzas en el estudio de las estructu 
ras y sistemas circulatorios de ôrganos tan activos y vascularizados como 
el cerebro, el pulmôn y el corazôn.
Tambiên hallarian sugerencias para la soluciôn y comprensiôn de los 
grandes embotellamientos y atasoos en el estudio de las causas y tratami- 
ento de la trombosis y embolia en la circulaciôn sanguînea. Quizâ deseu— 




Vamos a desarrollar algo extensamente un esquema antoso 
fico con aplicaciones médicas. El esquema de pensamiento que se plan­
tes con la simplicidad de un problems matematico o de un silogismo es 
el siguiente:
El color es una cualidad de los objetos dependiente de/ 
la naturaleza de la luz relfajada o emitida, El color puede obtenerse 
en la fotografîa, en la television, en la litografia, o en la pintura. 
Con rnecanismos, en cierta no do paralelos, es logico que se pueda conse 
guir una radiografîa y una radioscopia en colores. i Como encontrar / 
los medios têcnicos de la radiografîa en colores 7. Las soluciones sa 
encontraran en la fotografîa, television, litografla o pintura en co­
lores. En todos estos casos la imagen final en diversos colores se ob 
tiene por la superposicion de très o mas imâgenes monocromaticas. En/ 
el caso de la fotografîa por la superposicion de varias capas de emul 
sion que una vez impresionadas toman distintos colores. En el caso de 
la television por la existencia de varios circuitos electronicos que/ 
producen très o mas imâgenes monocromaticas fluorescentes. En el caso 
de la litografla por el procedimiento de la tricromia, es decir por / 
la impresion sucesiva de los très colores basicos, amarillo, rojo y — 
azul, o mas frecuentemente amarillo, magenta y cyan, al que habituai— 
mente se anade la impresion en blanco y negro para conseguir mayores/ 
resaltes. Es facil la conclusion ontosofica : El color se consigue por 
la union de varias imâgenes monocromaticas diferentes del mismo obje— 
to.
Con un método parecido podremos ir resolviendo los dis— 
tintos problemas têcnicos de la obtencion de estas imâgenes simples /
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que par union, conjuncion o superposicion dan la imagen compléta en /
los mas variados colores y gamas intermedias.
/
Solo en eentido vulgar se suele entender por color una/ 
cualidad de los objetos. Asi se puede decir que el cielo es azul, que 
la sangre es roja, que el limon es amarillo. Realnente el color no es 
una cualidad intrinseca de los objetos, sino una cualidad de la luz / 
por ellos emitida o refiejada, cualidad que esta en relacion con la — 
longitud de onda de la radiaciôn electromagnetics que en esencia cons 
tituye la luz. Desde el punto de vista fisiologico o psicologico el / 
color es una sensacion que el hombre expérimenta cuando estas distin­
tas variedades de longitud de onda inciden sobre su retina. Efectiva- 
mente, la caracteristica fisica que tiene mayor importancia en la sen 
sacion fisiologica de color es la longitud de onda de la luz. Sin / 
embargo no hay una perfects correlacion entre longitud de onda y sen— 
sacion de color ya que la misma sensacion subjetiva puede lograrse / 
con diverses combinaciones de longitudes de onda. Realmente en la luz 
que habitualraente llega al ojo hay una compleja asociacion de radiacio 
nés diverses que en multiples combinaciones dan lugar a las distintas 
gamas de color que el ojo es capaz de apreciar.
La sensacion de luz y de color tiene su origen en los / 
receptores visuales situados en la retina: los conos y los bastones . 
La accion de la luz sobre estos receptores détermina una serie de tras 
formaciones quimicas que son origen de los impulses nerviosos, que / 
conducidos a la corteza cerebral determinan las sensaciones de luz y/ 
color. Los bastones se iropresionan por la luz y dan la sensacion de / 
luminosidad. Los conos son los que originan la sensacion de color. - 
Los conos estan formados por una porcion conica y otra cilindrica mas 
o menos gruesa y alargada segun la porcion de la retina. Los conos / 
son mas numerosos en la porcion central de la retina y ademas de dar 
la sensacion de color permiten una vision précisa y distinta de los/
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objetos. Hay très variedades distintas de conos segun que contengan — 
pigmentos sensibles al rojo, al verde o al azul violeta. El hecho de/ 
que existan estas très variedades de recptores para el color explica/ 
que los distintos sistemas de color incluyan très imâgenes o impresio 
nés distintas con las cuales es posible conseguir todas las varieda—  
des de sensaciones cromaticas que en la retina pueden originarse.
Los conos en numéro total de unos siete millones son mu 
cho mas abondantes en la zona central de la retina, es decir en la fo 
vea centralis, constituida exclusivamente por conos con ausencia de / 
bastones, siendo la region retineana que tiene la maxima agudeza visual 
La falta de utilizacion de los conos en la vision, es decir la vision 
solo en blanco y negro indudablemente hace que el ojo emplee solo una 
parte de su capacidad receptors. Como ademas algunos aspectos de la / 
émision luminosa dependen no de la intensidad de la misma sino de su/ 
caracteristica longitud de onda résulta que la no utilizacion de la — 
vision en colores resta una sensible capacidad de resolucion, es decir 
ver como separados y distintos puntos proximos del objeto obervado .
En resumen, y con un claro fundamento anatomo-sifiologico podenos afir 
mar que la no utilizacion del color en la vision supone una disminu—  
cion importante de la capacidad perceptive y resolutive de la retina, 
organo receptor de la radiaciôn luminosa.
Bealmente desde el punto de vista fisico la luz blanca/ 
no tiene existencia verdadera, Lo real es la existencia de distintas/ 
longitudes de onda del espectro visible y solo por la combinacion en/ 
proporciones adecuadas de los distintos colores del espectro se consi 
gue la sensacion fisiologica de luz blanca. Con la adecuada seleccion 
de intensidad y calidad de très colores se pueden conseguir todos los 
tonos y variedades de color incluida la luz blanca. Por ello la vi—  
sion en blanco y negro no es mas que un caso muy particular de las po 
sibilidaries totales de vision, Por estas razones todas las têcnicas /
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del color se be sen en la utilizacion de varios colores ** primarios" — 
que habitualraente son el rojo, el verde y el azul. Los impulsos nervio 
SOS, base de las percepciones sensoriales son una imagen de los estlmu 
los flsicos,. La retina es capaz de originar tres tipos distintos de/ 
impulsos nerviosos que de acuerdo con las teorias de Young-Helmholtz/ 
dan lugar a la vision de los colores. La teoria de Hering viene a com 
pletar la teoria de la vision de los colores. Segun Hering todas las/ 
sensaciones de color y la de blanco y negro se producen por las modi- 
ficaciones fisico-qulmicas de tres distintas sustancias fotosensibles 
con una fase anabolics y otra catabolica. La fase anabolics darla las 
sensaciones de negro, verde y amarillo. Realmente cada una de estas/ 
sustancias da lugar a un par de sensaciones de colores complementa—  
rios: blanco-negro, rojo-verde y azul-amarillo.
No es necesario insistir mas para concluir que la vision 
en colores es fisiologicamente superior a la vision en blanco y negro 
de ahi que en todas las têcnicas el color sea un perfeccionamiento / 
del simple registre en blanco y negro.
Veamos ahora algunos aspectos de la fisica del color pa 
ra poder seguir con nuestro razonamiento ontosofico hacia la consecu— 
cion técnica de la radiografîa en colores.
La creciente importancia del color en la vida y en la / 
técnica moderna justifica que el estudio del color haya dejado de ser 
objeto exclusive o preferente de los pintores ( ya Leonardo de Vinci/ 
désarroilo una abondante teoria del color), para convertirse en estu— 
dio cientifico de fisicos e incluso matematicos. Como muy bien afirma 
ba Lord Kelvin un saber es deficients o insatisfactorio cientificamen 
te mientras no sea posible expresario en numéros. Hoy disponemos de / 
una ciencia del color, la Colorimetria que perrnite la expresion nume— 
rica y la elaboracion matematica de la medida del color.
La palabra color tiene varias acepcioses semanticas. Pa
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ra el pslcodlogo, como Memos dlcho antes, as una sensacion originada 
en la retina al ser estimulada por deterroinadas energias radiantes,/
En un sentido Impropio, imprecise y vulgar el color es una propiedad 
de los objetos. Para los fisicos el concepto color esta contenido en 
la definicion de la Optical Society para la que el color es componente 
de las caracteristicas de la luz distintas de las de espacio y tiempo 
carecterlsticas de cromaticided determinadas por la pureza o dominan— 
cia de determinada longitud de onda de la energla radiante.
Las sensaciones fisio-psicologicas de color comunraente/ 
asociadas a las distintas longitudes de onda son las siguientes: 
Denominacion Longitud de onda
Violeta Inferior da 4500 A*
Azul 4500 - 5000
Verde 5000 - 5700
Amarillo 5700 - 5900
Anaranjado 5900 — 6100
Rojo Superior a 6100
Los colores concretos en la realidad fisica se producen 
por una mezcla aditiva o sustrativa, es decir son susceptibles de ela 
boracion con conceptos matematicos.
Si disponemos de tres fuentes luminosas, cada una de / 
ellas de color distinto, podemos proyectar su luz sobre una pantalla. 
Cada una de estas luces diferentes se denomina componente. Si las zo­
nas iluminadas se superponen parcialmente se consiguen mezclas aditi­
va s de color segun el grafico. Este procéder perrnite obtener a partir 
de ciertos colores una gama ampllsima de mezclas aditi\/as. No se con— 
siguen todos los colores posibles, en contra de una opinion algo ex— 
tendida, pero si un conjunto combinatorio aditivo muy amplio. Los / 
componentes rojo, verde y azul permiten obtener la gama mas variada/ 
de colores y por ello habitualmente se consideran "colores primarios"
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Numerosos experimentos han podido comprobar que es posi 
ble obtenei*' cualquier color mediante mezcla aditiva de tres componen— 
tes adecuados. Las cantidades de componentes requeridas para conseguds* 
un color determinado puede calculeras de modo matematico si se conoce 
el flujo radiante para cada longitud de onda. Siguiendo las directri­
ces de la Comisidn Intemacinnal de lluminacidn ( I.C.I. ) es posible 
calculer las curvas de los componentes particulares para conseguir / 
determinada tonalidad cromatica.
Si representamos por letras A, B y C los componentes / 
de un determinado color podemos formuler el siguiente sistemas de ecua 
ciones:
donde evidentemente se da que Estas expresiones matemàticas
permiten la representacidn grafica de un diagrams que cuando se reali 
za para los colores del espectro dan por résultado una curva denomirm 
da diagrama cromatico. Los valores de x e y para un color cualquiera/ 
pueden obtenerse a partir de las anteriores ecuaciones y podemos repre 
sentarlo mediante un punto en el diagrama cromatico. El punto C se ha 
representado para una fuente luminosa que puede admitirse como luz / 
blanca, aunque para dicha luz blanca no haya una definicion ünica o / 
précisa. Con el diagrama cromatico puede representarse graficamente / 
la mezcla aditiva de colores. Por ejemplo las mezclas aditivas de los 
componentes representados por los puntos D y E se encuentran sobre la 
recta DE, tanto mas proxima a uno de los extremos cuanto mayor sea la 
proporcidn de dicho componente. La longitud dominante de un détermina 
do color representado en el diagrama viene dada por el punto de cruce 
de la linea CF sobre la curva lugar del espectro. Cuantitativamente / 
la pureza de un color viene determinada por la distancia de su punto
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de representacidn al punto blanco, expresada en tanto por ciento. Al/ 
hablar pues de color debe especificarse desde el punto de vista colo— 
rimétrico su longitud de onda dominante y su pureza, concaptos astos/ 
que tienen una expresion matematica y una posible representacidn gré- 
fica.
Todos los colores reales son mezclas aditivas de los co 
lores del espectro y graficamente quedan incluidos dentro de la curva 
lugar del espectro, en la regidn denominada lugar de los colores rea— 
les. Con la mezcla aditiva de tres colores reales se puede obtener / 
una amplia gama de colores, aunque no todos los colores en sus gamas/ 
complétas siendo, el rojo verde y azul puros los que premiten mas — 
amplia variedad de mezclas aditivas, por lo que se les considéra como 
colores primarios.
De modo analogo a la mezcla aditiva de colores puede / 
compréndersa la sustraccion. Cuando una haz de rayos que Contiens un/ 
espectro complète atraviesa determinadas sustancias parte de este es— 
pectro es detenido selectivamente segun la composicion de la citada / 
sustancia. Las sustancias que dejan pasar parte del espectro y absor— 
ven otra parte reciben el nombre de filtros. Utilizando varios filtros 
bien en forma laminar, bien en forma de suspension de particules pue— 
den conseguirse diversas calidades de la luz emergente. Las pinturas/ 
y tintas estan constituidas por suspensiones de particules con capaci 
dad de reflexion y absorcion selectiva para determinadas longitudes de 
onda. Las tintas de la impresion por tricromia y los pigmentos en el/ 
caso de la fotografia producen mezclas sustractiva de color. Segun —  
las caracteristicas cromaticas de estos pigmentas y segun su concentra 
cion determinan la naturaleza de la mezcla sustractiva. El material/ 
fotogrâfico es tanto mas perfecto cuanto mas y diverso sea su poder/ 
de absorcion. Los distintos materiales procuran incluir sustancias — 
sustractivas para el rojo, para el verde y para el azul. La sustraccion
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del rojo produce efecto de emision azul, El color del menos-verde es/ 
un rojo magenta y el pigmento que absorve el azul da lugar al amari­
llo. Este hecho explica la creencia general, aunque inexacta de que / 
los colores primarios son el rojo, amarillo y azul. En la mezcla sus- 
tractiva de colores realmente lo que sucede es que el azul o pigmento 
menos-rojo contrôla el rojo, el magenta, o pigmento menos-verde con­
trôla el verde y el amarillo o pigmento menos-azul contrôla el azul,
Recordando cuanto hemos expuestn podemos concluir que / 
la imagen compléta policromatica esta formada tanto en la retina, en/ 
la fotografia o en la pintura por la conjuncion de varias imâgenes mo 
nocromaticas. En la radiografia en color también se consigue la imagen 
compléta por la conjuncion de varias imâgenes monocromaticas diferen— 
tes, cuya suma o adicion en unos casos o su mezcla sustractiva en / 
otros da lugar a la imagen radiogrâfica policromatica. Esta, recoge — 
una informacion suma de sus componentes permitiendo ademas su contras 
te Bumentado y logrando percepciones que en un solo color son imposi- 
bles de recoger.
Son varias las posibilidades de obtencion de imâgenes / 
radiologicas del mismo objeto. La primera posibilidad de variacion de 
pende de las caracteristicas de la radiaciôn roengenologica, especial 
mente de su dureza. Esta caracteristica de radiaciôn es el equivalen­
ts a la tonalidad o temperature de la radiaciôn luminosa. Para conse— 
guir modificaciones de la calidad de la radiaciôn hay que varias las/ 
condicinnes de quilovoltaje en que trabaje el tubo de rayos X, Dentro 
de un mismo voltaje puede haber una variacion de tipo cuantitativo, es 
decir de miliamperaje. La radiaciôn puede ser modificeda mediante la/ 
interposicion de filtros adecuados, También puede modificarse el efec 
to radio grâfico modificando las caracteristicas de las ho jas de in­
tensifies cion o üariando la sensibilidad de las distintas peliculas. 
En todo caso se consiguen imâgenes distintas del mismo objeto radio—
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grafiado.
Por supuesto una nodificacion de la imagen puede obtener 
SB en tiempos sucesivos mediante el uso de sustancias de contraste o/ 
por el moviraiento del organo estudiado. Todas estas modifies ciones —  
pueden manifestarse en la radiografîa en color con las têcnicas que / 




que por veinte enos en Espana y sus posesiones, se solicita a favor / 
de DON JOAQUIN Ü6ED0 ABRIL, de nacionalided espanola, con domicilio — 
en MADRID ( Espana ), Avenida del Manzanares 14, 6S B, por "" PROCEÛI 
MIENTO PARA REALIZAR RADIÜGRAFIAS Y RADIOSCOPIAS EN COLORES
MEMORIA DESCRIPTIVA
La presents descripcion se refiere, como su enunciario in 
dice a un "" procedimiento para realizar radiografias y radioscopies/ 
en colores.
La radiografia en colores, segun el procedimiento des—  
crito, es una plaça que en distintos colores registre diversas estruc 
turas ornânicas sometidas a estudio por Rayos X, Radioscopia en colo­
res es la observacion directs de varios colores en una pantalla vista 
por el ojo humano, Los diversos colores hacen referenda a las estruc 
turas y naturaleza del cuerpo estudiado y dependen de las caractères— 
ticas de la radiaciôn utilizada, concretamente de su longitud de onda, 
intensidad y restantes cualidades variables que pueda tener la radia 
cion empleada,
Los Rayos X, también llamados Roentgen en honor de su / 
descubrlrinr, son aquellas radiaciones electromagnéticas cuya longitud 
de onda oscila entre O'OI y 5 Angstron, comprendienrio por tanto un / 
amplio espectro, situado por su longitud de onda entre les radiacio—
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nés ultraviolets, que son de mayor longitud de onda, y las radiaciones 
gamma de longitud mâs corta.
La luz visible es también una radiaciôn electromagnética 
comprendida entre las longitudes de onda de 7,600 Angstron, limite / 
con los Rayos infrarrojos y la longitud 2,200 Angstron, limite con la 
radiaciôn ultraviolets. Esta diversidad de radiaciones de onda de la/ 
luz visible, este espectro visible, es el que détermina la sensacion/ 
subjetiva de los distintos colores, siendo por tanto el color la sen 
sacion diferente que producen en la retina estas distintas longitudes 
de onda,
El procedimiento que describimos pararrealizar radio­
grafias y radioscopias en colores se funda en las distintas y varia 
das luminiscencias de diversas sustancias. Se entipnf^p por luminiscen 
cia la emision de luz visible por una sustancia cuando es excitada/ 
por determinadas radiaciones, que como los rayos Roentgen o radiacio 
nés ultravioleta puede no ser directamente visibles al ojo humano, / 
Las sustancias luminiscentes lo que realizan es una transformacion de 
la longitud de onda recibida, emitiendo otra de longitud de onda mâs/ 
larga y que puede dar efectos fotonuimicos o ser directamente visibles.
Las sustancias luminiscentes son muy variadas, Segun su 
composicion varian las longitudes de onda para las que producen lumi 
niscencia, Segun su composicion y activadores también son distintas/ 
las longitudes de onda de la radiaciôn emitida, es decir producen dis 
tinta coloracion.
Las sustancias luminiscentes tienen una select!vidad,/ 
de modo que, mientras son sensibilizadas por unas determinadas radia­
ciones no lo son para otras o lo son emitiendo distinta longitud de / 
onda. Las sustancias luminiscentes son muy diversas pudiendo encontrar 
se sustancias luminiscentes de origen orgânico y en el reino minerai,
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En 1602 un remsndon de Bolonia descubrio que un minerai de barita ca^ 
cinada ( sulfura de bario ) resplandecia en la obscuridad después de/ 
hallarse expuesto a la luz solar. La llamada desde enfonces piedra de 
Bolonia se hizo famosa por este hecho. Actualmente se conocen numero- 
sislmas sustancias fosforescentes y fluorescentes, compuestas que emi 
ten variados colores. Entre los compuestos luminiscentes mâs intere—  
santés destacan los silicatos, sulfuras, wolframatos, boratas y tungs 
ta tos de calcio, bario, zinc o cadmio. Se llaman activadores a deter­
minadas impurezas, que en proporciones muy reducidas, hasta de millo— 
nesimas, son esenciales en los fenomenos de luminiscencia. Asi por / 
ejemplo el oxido de calcio adquiere fluorescencia roja con la adicion 
de una cienmillonesima de samario. El wolframato de cadmio, adiciona- 
do con una diezmilesima de bismuto adquiere brillante fosforescencia/ 
amarilla para la luz ultravioleta. Los activadores mâs importantes son 
el bismuto, el raanganeso, el cadmio, el torio, el cobre y la plata, / 
Con la adecuada seleccion de sustancias luminiscentes y activadores - 
en proporciones diversas pueden obtenerse variadisimos colores luminis 
centes.
La radiografia en color se consigue con el procedimiento 
por nosotros descrito con distintas sustancias luminiscentes que emi- 
ten distintas longitudes de onda, es decir distintos cromatismos. A 
titulo de ejemplo el silicato de cinc emite longitudes de onda entre 
4,000 y 6.000 Angstron con un mâximo proximo a los 5,250 Angstron, El 
sulfuro de cinc y cadmio tiene un espectro de emision entre 5,000 y / 
6,500 Angstron con un mâximo hacia 5,500 Angstron, El tungstato de — 
calcio tiene un espectro entre 3,500 y 6.000 Angstron con un mâximo / 
proximo a los 4,500 Angstron, Vemos pues que disponemos de una gama — 
cromatica amplia. Estas distintas emisinnes cromaticas pueden impresio 
nar plaças radiogrâficas en colores siguiendo diversas variantes de/
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nuestro procedimiento:
a ) Por uso sucesivo de distintas hojas de luminiscencia 
cromatica variada, hojas que se aplican directamente y de modo sucesi 
vo a las plaças radiogrâficas sensibles a las distintas longitudes de 
onda y que al revelarse dan colores distintos, Cada hoja luminiscente 
con dispams sucesivos impresionarâ distinto color, Cada disparo po—  
drâ efectuarse con variadas condiciones de radiaciôn, variando el ki- 
lovoltaje o amperaje, consiguiendo as£ un amplio espectro de radiaciôn 
Roengent, que como hemos dicho al principio es proporcionalmente mu- 
cho mâs variado que el espectro visible. Asi en una sola plaça podrân 
registrarse en colores distintos las radiaciones duras, blandas y mé­
dias, Si los disparos sucesivos se hacen modificando las condicinnes/ 
del objeto observado mediante el uso de sustancias de contraste estas 
podrân observarse en sus distintas fases en dversos colores, Iguales/ 
posibilidades se tienen con los organos en movimiento,
b ) Empleo simultanée de varias hojas de cromatismo dis— 
tintos que impresionan varias plaças sensibles a las respectives emi- 
siones cromâticas, situadas unas sobre otras, de modo que la radiaciôn 
X las atraviesa. Entre las distintas hojas cromâticas se pueden inter 
calar distintos filtros para eliminar determinadas longitudes de onda 
de radiaciôn Roengent, con lo que las distintas plaças radiogrâficas/ 
de distintos cromatismos serân impresionadas de modo diferente, pudien 
dose estudiar estas diferencias por superposicion de las distintas pla 
cas obtenidas, que por su policromia permiten una amplia gama de con 
trastes y la sumacion o sustraccion de determinadas estructuras. La/ 
riqueza de dates y contrastes es mayor que en las radiografias en - 
blanco y negro o en varias de ellas que no hacen fâcil su estudio por 
superposicion ya que unos grises impiden la vision de los otros, ocu 
rriendo ademâs que las zonas sobreexpuestas impiden ver las poco impre
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sionadas. Con nuestro procedimiento policromatico se pueden distinguir 
facilmente la proporcidn de radiaciôn blanda, mediana y dura emergen— 
te de un organo o cuerpo estudiado.
c) Rolicromatismo de emision aplicando sobre una plaça 
radioscopica o sobre una hoja de refuerzo luminiscente varias sustan­
cias de luminiscencia selectiva a distintas longitudes de rayos X y / 
que emitan ademâs cromatismos diferentes. De este modo se consigue — 
una emision policromâtica que puede impresionar una emulsion sensible 
a las distintas longitudes de onda obteniendo una radiografia en varia 
dos colores. La directs observacion de la emision luminiscente da la/ 
vision radioscopica en colores.
La pelicula para obtener radiografias en color por este 
procedimiento estâ constituida por una emulsion mixta con sensibilidad 
a las distintas longitudes de onda emitidas por las hojas luminiscen­
tes. El soporte de estas emulsiones debe ser transparente y su forma/ 
y tamano adecuado a los dispositivos de radiografia en color. La emul 
sion puede colocarse en una o en ambas cares.
El uso de determinados pigmentos, los filtros para la / 
radiaciôn Roengent y los filtros cromâticos, los sistemas de variacion 
y sincronizacion de los disparus de rayos X, el uso de medios de con­
traste, etc, permiten obtener variados efectos cromâticos para resal— 
tar mejor determinadas estructuras. La riqueza de gamas de color pue— 
den prestar especial utilidad en angiografia, urografias repleciones/ 
cavitarias etc, Cada sustancia luminiscente puede producer diferentes 
cromati smos con el uso de filtros sélectives con lo que la variacion/ 
de colores puede aumentarse sensiblemente. Las radiografias policmmâ 
ticas pueden después estudiarse con iluminaciones de negatoscopio en/ 
variados tonos cromâticos con lo que pueden resaltarse o neutralizarse 
determinadas estructuras.
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Es übvio decir que la realizacion practice de este proce 
dimiento de radiologie en color requiers un conjunto de dispositivos/ 
nuevos facilmente deducibles de la descripcion realizada, taies como/ 
hojas de refuerzo de variadas luminiscencias cromâticas, dispositive/ 
de superposicion de las mismas sobre la pelicula radiologies, pelicula 
radiologies con emulsiones sensibles a las emisionps de las hojas lu— 
miniscentes, sistemas mecânicos o elêctricos de sincronizacion entre 
el cambio de hojas cromâticas luminiscentes y las modificaciones de/ 
la radiaciôn X. Todos eçtos dispositivos en su conjunto y parcialmen 
te estân destinados a la ejecucion del procedimiento descrito, y aun 
que susceptibles de ser objeto de otras solicitudes de patente son / 
inseparables del procedimiento de radiografias y radioscopie en color 
que ahora nos ocupa, y meros medios instrumentales de realizar la / 
idea y procedimiento patentado.
La radiologie en colores que puede desarrollarse con / 
el procedimiento que describimos, como toda invencion o idea nueva —  
necesita un periodo de maduracion prâctica, Mucho mâs en Medicine que 
en otras actividades humanes. Sin embargo puede asegurarse que pronto 
constituirâ un elemento valioso. en el diagnostico medico y puede ser/ 
un complemento de las restantes têcnicas. Un invento es cas! como un/ 
ser vivo. Su desarrollo, su future depends en gran parte del interés/ 
y carino con que se le eu ida en sus primeros ahos. Después alcanza pro 
pio valor e independencia,
Claramente se comprends la importancia y aplicaciones de 
este procedimiento de radiografias y radiocopies en colores, El poder 
estudiar en una sole plaça estructuras de distintas oermeabiliriades / 
a la radiaciôn Roengent, al poder registrar independienremente les ra 
diaciones blandas, medianas y duras, en una rica gama de colores se / 
aumentan las posibilidades diagnosticas, El poder registrar en una so
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la plaça mementos distj ntos de progresion de una sustancia rie contras 
te también supone un real progreso. Igual podemos decir del estudio/ 
de los organos en movimiento.
Descrita suficlentemente la naturaleza y alcance del pre 
sente invento, asi como la manera de poder llevarlo a la practice, se 
hace constar que en el mismo, en la aplicacion del procedimiento in— 
ventado, podrân ser distintos los materiales, formas y dimensiones de 
los dispositivos, y en general todos aquellos detalles accesorios o / 
secundarios que no alteren, cambien o raodifiquen la esencialidad pro— 
puesta.
Los terminas en que queda redactada esta memoria son — 
ciertos y fiel reflejo del procedimiento descrito, debiendo interpre— 
tarse en su sentidn mâs amplio y nunca en forma limitativa,
El inventor se réserva el derecho de soliciter los opor 
tunos oertificados de adicion que en el futuro, la prâctica y los svari" 
ces técnicns del momento pudieran aconsejar, asi como soliciter las / 
patentes de invencion o modelas de utilidad de los dispositivos y me­
dios para la realizacion prâctica del procedimiento descrito.
La Patente de Invencion que se solicita en Espaha y sus 
posesiones por veinte ahos, segun la legislacion vigente deberâ recaer 
sobre " PRÜCEDIiSSIENTÜ PARA REALIZAR RADIOGRAFIAS Y RADIOSCOPIAS EN CO 
LORES de acuerdo con las caracteristicas siguientes:
R E I V I N D I C A C I O N E S
I- .- Procedimiento para realizar radiografias y radios 
copias en colores, caracterizado por fundamentarse en las distintes / 
luminiscencias cromâticas produci^as por dist.inias sustancias, que so 
metidas a la accion de las radiaciones Roengent, en su variada gama /
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de espectro e intensidad, emiten radiaciones luminiscentes de variados 
cromatismos.
2§ .- Procedimiento para realizar radiografias y radios 
copias en colores, segun reivindicacion anterior, caracterizado porque 
las sustancias luminiscentes selectivas y de diversos cromatis<os se/ 
disponen en hojas luminiscentes que impresionan por contacte plaças — 
radiogrâficas con emulsiones sensibles a las distintas longitudes de/ 
onda emitidas por las mencionadas sustancias luminiscentes,
3§ .- Procedimiento para realizar radiografias y radios 
copias en colores, segun reivindicaciones anteriores, en que el ooli- 
cromatismo, es decir el resgistro de las variedades cromâticas de las 
sustancias luminiscentes puede enriguecerse con el uso o no de pigmen 
tos o filtros cromâtiens.
4§ Procedimiento para realizar radiografias y radios 
copias en colores, segun reivindicaciones anteriores, en el que los / 
diversos colores impresionan las emulsiones sensibles haciendo actuar 
sucesivamente la radiaciôn Roengent sobre diversas plaças o diversas/ 
hojas luminiscentes, ho-jas estas que son aplica.das sucesi vamente so­
bre la emulsion sensible, con dispams sucesivos de radiaciôn Roengent,
55 .- Procedimiento pare realizar radiografias y radios 
copias en colores, segun reivindicaciones anteriores, en que les ca—  
racterlsticas de la radiaciôn Roengent utilizada en los distantes dis 
paros se modifica por variacion del Kilovoltaje, miliamperaje y filtros 
de radiaciôn Roengent, que permiten ampliar el espectro de radiaciôn/ 
utilizado.
6^ .- Procedimiento para realizar radiografias y radios 
copias en colores, segun reivindicaciones anteriores en que puede modi 
fica.rse entre cada disparo de rayos Roengent las caracteristicas del/ 
objeto y organo estudiado con uso de medios de contraste, movilidad/
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de partes del cuerpo estudiado u otras circunstancias,
78 Procedimiento para realizar radiografias y radios 
copias en colores, segun reivindicaciones anteriores, en que también/ 
puede conseguirse el policromatismo haciendo actuar la emision de va­
rias hojas luminiscentes de variado cromatismo sobre peliculas sensi­
bles selectivamente a las distintas emisiones cromâticas, estudiando/ 
después las distintas plaças radiogrâficas bien separadamente, bien — 
por superposicion,
08 Procedimiento para realizar radiografias y radios
copias en colores, segun reivindicaciones anteriores, en el que el po 
licromatismo puede conseguirse también con el uso de pantallas o de / 
hojas luminiscentes con emision policromâtica, emision policromâtica/ 
conseguida en una sola hoja luminiscente o pantalla radioscopica por/ 
extension sobre la misma de sustancias de luminiscencias selectivas y 
de variadas longitudes de onda de emision, con lo que en un solo tiem 
po se consigue la emision policromâtica que puede impresionar una pla 
ca de radiografia en colores o puede ser directamente vista por el ojo 
humano, actuando entonces como pantalla radioscopica en colores,
98 Procedimiento para realizar radiografias y radios
copias en colores, segun reivindicaciones anteriores, que requiers el 
uso de plaças radiogrâficas con emulsiones sensibles a las distintas/ 
longitudes de onda, es decir a los distintos cromatismos emitidos por 
las hojas luminiscentes repetidamente mencionadas,
IQ8 Procedimiento para realizar radiografias y radiosco 
pias en colores, segun reivindicaciones anteriores, en el que se sin— 
cronizan por medios menuales, mecânicos o elêctricos los desplazamien 
tos de las hojas luminiscentes y las modificaciones de las caractères 
ticas de la radiaciôn Roengent,
118 Procedimiento para realizar radiografias y radios
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copias en colores, segun reivindicaciones anteriores, que requiers el 
uso de hojas luminiscentes policromâticas variadas, de dispositivos me 
cânicos o electricos de movimiento de hojas luminiscentes y de varia— 
cion de caracteristicas de radiaciôn, plaças radiogrâficas sensibles 
a las emisiones cromâticas de las hojas luminiscentes, conjunto de — 
dispositivos y elementos que, en cuanto tienen de especifico para rea 
lizar radiografias o radioscopias en colores por el procedimiento des 
crito, son parte esencial e intégrante del mismo, ya que es accesorio 
su mecanismo, forma o disposicion concreta, siempre que estén orienta 
dos a la ejecucion del procedimiento reivindicado,
128 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RADIOGRAFIAS Y RADIOS 
COPIAS EN COLORES.
Çegun queda sustancialmente descrito y reivindicado en 
esta memoria que consta de diez paginas numeradas y mecanografiadas, 
por una sola de sus paras, a las que no acompana hoja rie dibujo algu- 
no por no considerarlo conveniente o necesario para su comprension.
Madrid 26 de abril de 1.975
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PATENTE DE INVENCION
que por veinte anos en Espana y sus posesiones, se solicita a - 
favor de DON JOAQUIN UGEDO ABRIL, de nacionalidad espanola, con 
domicilio en MilDRID (Espana), calle de Romero Robledo, 3> esca- 
lera 2, 3-i Izquierda, por ---------------------
"“PLAÇAS Y CHASIS PARA RADIOGRAPIA EN COLORES""
MEMORIA DESCRIPTIVE
La présente descripciôn se refiere como sus enunciado ind^ 
ca a ""PLAÇAS Y CHASIS PARA RADIOGRAPIA EN COLORES"".
Las plaças y chasis para radiografia en colores, a que se 
refiere la présente descripciôn, son partes de un conjunto que 
no pueden aplicarse separadamente, de modo que faltando alguno 
de estos elementos son inaplicables al fin a que se destinan. - 
Por ello, de acuerdo con el artlculo 57 del ÏÏstatuto de la Pro- 
piedad Industrial son objeto de una sola patente.
Se entiende por radiografia en colores anuella que registra
en distintos colores las estructuras, ôrganos o tejidos del ---
cuerpo estudiado bajo la acciôn de les Rayos X.
Las plaças que describimos de radiografia en colores per­
mits el estudio de las estructuras anatômicas en una variada ga 
ma de colores, rojos, azules, amarillos, blancos y negros, con 
lo que amplia sensiblemente la riqueza de dates registrados en 
comparaciôn con las radiografias usuales en blanco y negro. —
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Permiten el estudio simultAneo de estructuras que en las plaças 
en bianco y negro estarlan sobre-expuestas, es decir rauy enne- 
grecidas, o infraexpuestas, demasiado blancas. Con la radiogra­
fia en colores se consigne una visiôn mis compléta de estructu­
ras muy oermeables y poco permeables a la radiaciôn X.
La prâctica seriada de radiografia en colores, mediante - 
el uso de sustancias de contraste, peniite diferenciar en colo­
res distintos los diferentes mementos de progresiôn de la: sus— 
tancia de contraste, consiguiendo asi una mejor visiôn de ôrga­
nos y estructuras.
En esencia la plaça matriz de radiografia en colores esté 
constituida por varias Idminas de soporte transparente, làminas 
separables, cubiertas por una o ambas caras por emulsiones sen­
sibles. a las emisiones luminiscentes de las hojas intensifica- 
doras radiolôgicas, emulsiones que pueden ser de distintas sen- 
sibilidades y curvas caracteristicas.
Las distintas lâminas constitutivas de la plaça dan iugar 
a diferentes imàgenes del objeto radiografiado, debido a los —  
siguientes factores que pueden intervenir conjuata o separada­
mente ;
19.- Distintas sensibilidades y curvas caracteristicas de 
las emulsiones de cada liraina.
29.- Variable recepciôn de luminiscencia por la colocaciôn 
en capas superpuestas de las liminas, de modo aue cada una actue 
como lamina filtrante.
39,- Variaciones de la luminiscencia de las hojas por su 
composiciôn o adiciôn de filtros.
49,- Revelado directo 0 inverso de al;gunas de las laminas.
El chasis para radiografia en colores està constituido —  
por una caja o estuche qlano, herméticamente cerrado a la luz, 
pero fâcilmente atravesado en su cara frontal por la raeiacion 
Roengent, en cuyo interior va incluida una 0 varias hojas inten
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sificadoras de identicas o variables caracteristicas. Estas —  
hojas luminiscentes, segdn su composiciôn son rads o menos sen­
sibles a la radiaciôn Roengent y de luminiscencia selectiva. La . 
calidad y cantidad de radiaciôn X puede variarse raodificando las 
condiciones de kilovoltaje, miliamperaje y por el uso de filtros.
El chasis en su interior lleva varios bdstagos o disposi­
tive andlogo para penetrar en orificios correspondientes de —  
las plaças de modo que permitan posteriormente la superposiciôn 
en idéntica posiciôn, bdstagos que en disposiciôn idéntica ser- 
virdn para la posterior coincidencia de las distintas laminas - 
en el momento de su impresiôn cromdtica definitiva. El chasis - 
para radiografia en colores lleva ademds en su cara frontal uno 
0 varios Indices de coincidencia ôptica para ase^pirar la poste 
rior utilizaciôn de las laminas constitutivas de la plaça al - 
objeto de conseguir la perfecta coincidencia. Pinalmente la —  
perfecta coincidencia puede conseguirse por el exacto ajuste - 
de las plaças al chasis en sus bordes.
La radiografia en colores eue describimos tiene un primer 
tiempo en que se consiguen varias imàgenes diferentes en blanco 
y negro, constituyendo la imagen matriz multiple. A partir de - 
la imagen matriz multiple se consigne la imagen radiolôgica —  
definitiva en colores por solarizaciôn con colores distintos — 
de modo sucesivo de las distintas imàgenes matrices sobre una - 
plaça que registra los distintos cromatisraos. La perfecta coin­
cidencia se consigne mediante los indices y perforaciones antes 
mencionados.
Las distintas imàgenes matrices pueden tambiàn conseguirse 
por exposiciones sucesivas de las distintas laminas constitutivas 
de la plaça matriz, permitiendo en distintas exposiciones el - 
estudio de la progresiôn de un medio de contraste de los usados 
en angiografla, eliminaciôn renal, transite intestinal, etc.
La técnica de exposiciones sucesivas permite el registre
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del movimiento de distintos ôrganos como arterias, corazôn, — - 
pulmones, etc.
Claramente se comprende la importancia y aplicaciones de 
la radiografia en colores. El poder estudiar en una sola plaça 
estructuras de distintas permeabilidades a los Rayos X al poder 
registrar independientemente las radiaciones blandas, medianas 
y duras, en una rica gama de colores mejora las posibilidades - 
diagnôsticas. El poder registrar en una sola plaça mementos di^ 
tintos de progresiôn de una sustancia de contraste también sup£ 
ne un real progreso. Igual podemos decir del estudio de los ôr­
ganos en movimiento.
Descrita suficientemente la naturaleza y alcance del pré­
sente invento, as! como la manera de poder llevarlo a la prâcti 
ca, se hace constar nue en el mismo, en la realizaciôn del mismo 
podrân ser distintos los materiales, formas y dimensiones de los 
dispositivos y en general todos aquellos detalles accesorios o 
secundarios que no alteren cambien o modifiquen la esencialidad 
propuesta.
Los términos en que queda redactada esta memoria son cier 
tos y fiel refiejo del objeto descrito, debiendo interpretarse 
en su sentido mds amplio y nunca en forma limitativa,
El inventor se réserva el derecho de solicitar los opor- 
tunos certificados de adiciôn que en el futuro, la prâctica y - 
los avances técnicos del momento pudieran aconsejar, asi como - 
solicitar las patentes de invenciôn o modelos de utilidad deri- 
vados de este invento.
La Patente de invenciôn que se solicita en Espana por --
veinte anos, segun la legislaciôn vigente deberâ recaer sobre 
""PLAÇAS Y CHASIS PARA RADIOGRAPIA EK COLORES"" de acuerdo con 
las caracteristicas siguientes:
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R E I V I N D I C A C I O N E S
12.- Plaças y chasis para radiografia en colores, caracte- 
rizado por unas plaças radiogràficas constituidas por varias lâ- 
minas de soporte transparente, lârainas separables, cuyo soporte 
està cubierto por una o ambas caras por emulsiones sensibles a 
las emisiones luminiscentes de las hojas intensificadoras radio 
lôgicas, emulsiones sensibles de iguales o diferentes curvas —  
caracteristicas.
22.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segdn - 
reivindicaciôn anterior, cuyas distintas Idminas pueden ser im- 
presionadas simultâneamente, al ser expuestas en los distintos 
pianos de los chasis para radiografia en colores.
32.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segdn - 
reivindicaciones anteriores, que pueden ser impresionadas, en - 
sus distintas lâminas constitutivas de forma seriada y sucesiva, 
con dispositivos de seriaciôn dotados de indices ôpticos y per- 
foraciones de coincidencia.
42.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segun - 
reivindicaciones anteriores, en el que los chasis estân consti- 
tuidos por una caja 0 estuche piano, cerrado herméticamente a — 
la luz pero fâcilmente atravesado por la radiaciôn X en su cara 
frontal, en el que van incluidas una 0 varias hojas luminiscen­
tes intensificadoras, de iguales o diferentes caracteristicas de 
eraisiôn luminiscente y de igual o diferente sensibilidad a la - 
radiaciôn X, de modo que impresionen con imàgenes distintas las 
distintas lâminas constitutivas de la radiografia en colores.
52.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segdn - 
reivindicaciones anteriores, en que las distintas laminas que- 
dan impresionadas con imàgenes distintas por la variable luminis-
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cencia de las hojas intensificadoras, por la superposicion de - 
las distintas lâminas que actuan como filtro unas para otras, — 
por el uso de filtros, por la distintas sensibilidades y curvas 
caracteristicas de las distintas lâminas, que ademâs pueden ser 
reveladas en directo o por inversiôn, factores estos de variab^ 
lidad que pueden ser utilizados de forma separada o conjunta.
6s.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segdn - 
reivindicaciones anteriores, en cuya cara frontal, es decir la 
orientada al tubo lleva un Indice ôptico de coincidencia, indice 
que queda impresionado en las distintas lâminas de la plaça —  
radiogrâfica, con lo que se consigne la fâcil y exacta coinci­
dencia posterior de las distintas laminas, en el proceso de im— 
presiôn cromdtica.
?s.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segdn - 
reivindicaciones anteriores, en cuyos chasis hay unos bdstagos 
correspondiendo a perforaciones de las plaças para la perfecta 
coincidencia de las lâminas constitutivas.
8ô.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segdn - 
reivindicaciones anteriores, cuyas laminas matrices son solari- 
zadas en perfecta coincidencia con colores de modo sucesivo so­
bre una plaça sensible a los distintos colores dando por resul- 
tado la radiografia en color definitiva.
99.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segdn - 
reivindicaciones anteriores, cuya imagen radiogrâfica en color 
definitiva puede ser también conseguida por impresiones fotogrâ 
ficas sucesivas sobre un film en color, utilizando para la per­
fecta coincidencia las perforaciones e indices ôpticos de las - 
lâminas radiogrâficas matrices.
109.- Plaças y chasis para radiografia en colores, segdn 
reivindicaciones anteriores, que en su conjunto permiten la —  
realizaciôn prâctica de radiografias en colores por el procedi- 
miento del solicitante, Joaquln Ugedo Abril, de modo que sôlo -
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el uso de estos medios presupone la autorizacion para el empleo 
del citado procedimiento de radiografia en colores.
112.- ""PLAÇAS Y CHASIS PARA RADIOGRAPIA EN COLORES"".
Segdn queda sustancialmente descrito y reivindicado en —  
esta memoria, que consta de siete pâginas nuroeradas y mecanogra 
fiadas por una sola cara, a las que no se acornpana dibujo alguno 
por no considerarlo conveniente o necesario para su comprensiôn.
Madrid 6 de febrero de 1.976
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PATENTE DE INVENCION
que por veinte anos en Espana y sus posesiones, se solicita a - 
favor de DON JOAQUIN UGEDO ABRIL, de nacionalidad espanola, con 
domicilio en NADRID (Espana), avenida del Manzanares 14, 62, B, 
p o r -------------------
""PLAÇAS Y CHASIS MULTIPLES PARA RADIOGRAPIA EN COLORES""
MEMORIA DESCRIPTIVA
La presents descripciôn se refiere, como su enunciado in­
dien a " plaças y chasis multiples para radiografia en colores".
Estas plaças y chasis multiples para radiografia en colores, 
son partes de un conjunto que no pueden aplicarse separadamente, 
de modo que faltando alguna de ellas son inaplicables al fin nue 
se destinan. Por ello, de acuerdo con el articule 57 del Estatu 
to de la Propiedad Industrial son objeto de una sola Patente.
Se entiende por radiografia en colores anuella nue regis­
tra distintas estructuras, ôrganos 0 tejidos del cuerpo estudia 
do roengenologicamente en distintos colores.
La plaça que describimos de radiografia en colores permi­
te el estudio de las estructuras anatômicas en una variada gama 
de colores, rojos, azules, amarillos, blanco y negro, con lo —  
que se amplia sensiblemente la riqueza de datos registrados en
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comparaciôn con las plaças usuales en blanco y negro, Permiten 
el estudio simultàneo de estructuras que en las plaças en blan­
co y negro estarlan sobre-expuestas, es decir muy ennegrecidas, 
o infraexpuestas, demasiado blancas. Con la radiografia en col£ 
res se consigne una visiôn mds compléta de estructuras muy per­
meables y poco permeables a la radiaciôn X,
La prâctica seriada de radiografia en colores, mediante - 
el uso de sustancias de contraste, permite diferenciar en colo­
res distintos los distintos momentos de progresiôn de la sustan 
cia de contraste, consiguiendose asi una mejor visiôn de los - 
ôrganos y estructuras estudiados radiogrâficamente.
En esencia la plaça radiogrâfica en colores estâ consti­
tuida por varias lâminas de soporte transparente, lâminas sepa­
rables, cuyo soporte estâ cubierto en una o ambas caras por emul 
siones sensibles a las emisiones luminiscentes de las hojas in­
tensif icadoras radiollticas del chasis para radiografia en coljo 
res. Estas emulsiones sensibles van adicionadas en cada lâmina 
de copulantes croraôgenos diferentes, de modo que cada lâmina —  
constitutiva de la plaça toma color distinto.
Las distintas lâminas constitutivas de la plaça no sola— 
mente toman distintos colores, debido al copulante croraôgeno —  
incorporado, sino que dan lugar a imàgenes diferentes de impre­
siôn, al ser expuestas en las distintas capas o pianos del cha­
sis muluiple de radiografia en colores.
Las distintas lâminas constitutivas de la plaça radiogrâ- 
fica en colores también pueden ser impresionadas de modo sucesi^ 
vo, seriado, consiguiendo imàgenes de colores y formas distin­
tas en cada exposiciôn, con lo que el conjunto de la plaça re­
gistra en colores distintos estructuras y momentos distintos - 
del progreso de la sustancia de contraste o del desplazamiento 
de ôrganos y estructuras anatômicas.
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El estudio en conjunto, por superposiciôn, o separadamente 
de las distintas lâminas constitutivas de la plaça radiogrâfica 
en colores permite una visiôn mâs compléta del cuerpo radiogra- 
fiado.
El chasis multiple para radiografia en colores estâ cons­
tituido por una caja o estuche piano, herméticamente cerrado a 
la luz, pero fâcilmente atravesado en su cara frontal por la —  
radiaciôn Roengent, en cuyo interior van incluidas una serie de 
hojas intensificadoras de variadas caracteristicas. Estas hojas 
luminiscentes, segun su composiciôn qulmica y concentraciôn de 
la sustancia fluorescente, son mâs o menos sensibles a la radia 
ciôn Roengent, y ademâs pueden tener segdn su composiciôn cierta 
selectividad para la variada gama de radiaciones Roengent. El - 
chasis multiple para radiografia en colores se basa en el "pro— 
cedimiento para realizar radiografias y radioscopias en colores", 
procedimiento inventado y patentado por el solicitante de esta 
Patente.
La calidad y cantidad de radiaciôn Roengent nue llega a - 
cada hoja luminiscente puede modificarse mediante la interposl4 
ciôn entre los distintos pianos de filtros metâlicos convenien— 
tes. De esta forma se consigne que las imàgenes recogidas en —  
cada olano del chasis mâltiple sean distintas. Con ello se con- 
siguen las radiografias en colores, cuyas distintas laminas pu£ 
den estudiarse conjuntamente por superposiciôn, o aisladamente.
El chasis multiple para radiografia en colores en su cara 
frontal, es decir en la que se orienta al tubo lleva un Indice 
ôptico de coincidencia, que queda impresionado en las distintas 
lâminas de la plaça de colores. Con ello se consigne la facil y 
exacta coincidencia de las lâminas constitutivas de la plaça —  
radiogrâfica en colores.
Quand o se realice la radiografia en colores con àisparos
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sucesivos y seriados para las distintas lâminas es indispensable 
para la exacta y facil coincidencia la incorporaciôn del Indice 
de coincidencia ôptica al dispositive de sujeciôn de los chasis, 
a la mesa radiolôgica o al piano de apoyo del sujeto estudiado. 
Este indice, aun cuando puede ser de diversas formas es convenâ 
ente que tenga forma de cruz, de trazos fines. Este indice esta 
râ hecho de material impermeable a la radiaciôn Roengent, de —  
modo que proyecte su imagen de modo nitido sobre las plaças —  
radiogrâf icas.
Claramente se comprende la importancia y aplicaciones de 
la radiografia en colores. El poder estudiar las distintas es— 
tructuras y tejidos en una rica gama de colores se aumentan las 
posibilidades diagnôsticas. El poder registrar en colores dis­
tintos la progresiôn de una sustancia de contraste también sup£ 
ne un real progreso. Igual podemos decir de los ôrganos en movi 
miento.
Descrita suficientemente la naturaleza y alcance del pré­
sente invento, asi como la manera de poder llevarlo a la prâc­
tica, se hace constar que en el mismo podrân ser distintos los 
materiales, formas y dimensiones, y en general todos aauellos - 
detalles accesarios o secundarios que no alteren, cambien o —  
modifiquen la esencialidad propuesta.
Los términos en que queda redactada esta memoria son cier 
tos y fiel reflejo del objeto descrito, debiendo interpretarse 
en su sentido mâs amplio y nunca en forma limitativa.
El inventor se réserva el derecho de solicitar los opor- 
tunos certificados de adiciôn que en el futuro, la prâctica y los 
avances técnicos pudieran aconsejar.
La Patente de Invenciôn que se solicita en Espana y sus — 
posesiones por veinte anos, segun la legislaciôn vigente deberâ 
recaer sobre ""PLAÇAS Y CHASIS MULTIPLES PARA RADIOGRAPIA EN —
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COLORES"", de acuerdo con las siguientes caracteristicas;
R E I V I N D I C A C I O N E S
19.- Plaças y chasis multiples para radiografia en colores, 
caracterizado por unas plaças radiogrâficas en colores, consti­
tuidas por varias lâminas de soporte transparente, lâminas sepa 
rabies, cuyo soporte estâ cubierto por una o ambas caras por —  
emulsiones sensibles a las emisiones luminiscentes de las hojas 
intensificadoras radiolôgicas, y que van adicionadas de copulan 
tes cromôgenos diferentes en las distintas lâminas constitutivas 
de las plaças.
29.- Plaças y chasis multiples para radiografia en colores, 
segun reivindicaciôn anterior, cuyas distintas lâminas pueden - 
ser impresionadas simultâneamente, al ser expuestas en los dis­
tintos pianos de los chasis para radiografia en colores.
39.- Plaças y chasis multiples para radiografia en colores, 
segun reivindicaciones anteriores, que pueden ser impresionadas 
en sus distintas lâminas de forma seriada y sucesiva, con dispo 
sitivos de seriaciôn dotados de Indice ôptico de coincidencia.
49.- Plaças y chasis multiples para radiografia en colores, 
segun reivindicaciones anteriores, en que el chasis multiple —  
estâ constituido por una caja o estuche piano, cerrado herméti— 
caraente a la luz, pero fâcilmente atravesado por la radiaciôn - 
Roengent en su cara de exposiciôn, en el que van incluidas una 
serie de hojas luminiscentes intensificadoras, de diferente ca- 
racterlstica de emisiôn luminiscente y de diferente sensibilidad 
a la radiaciôn X, de modo que impresionen con imàgenes distintas 
las distintas lâminas monocromâticas constitutivas de la radio­
grafia en colores.
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59.- Plaças y chasis multiples para radiografia en colores, 
segun reivindicaciones anteriores, en el que entre las distintas 
hojas luminiscentes se pueden poner filtros metâlicos para mod^ 
ficar las caracteristicas de la radiaciôn Roengent recibida.
6ë.- Plaças y chasis multiples para radiografia en colores, 
segdn reivindicaciones anteriores, en cuya cara frontal, es decir 
la orientada al tubo lleva un Indice ôptico de coincidencia, In 
dice que queda impresionado en las distintas lâminas de la plaça 
radiogrâfica, con lo que se consigne la fâcil y exacta coincidm 
cia de las lâminas cromâticas constitutivas de la radiografia - 
en colores.
79.- Plaças y chasis mdltiples para radiografia en colores, 
segun reivindicaciones anteriores, que también debe colocarse en 
el dispositive de seriaciôn, o en la nesa radiolôgica, en caso 
de exposiciôn seriada y sucesiva de las lâminas cromâticas de - 
la radiografia en colores.
89.- ""PLAÇAS Y CHASIS MULTIPLES PARA RADIOGRAPIA EN —  
COLORES""
Segun queda sustancialmente descrito y reivindicado en —  
esta memoria, que consta de seis pâgina.s numeradas y mecanogra- 
fiadas, por una sola de sus caras, a las que no se acompaha di— 
bujo alguno por no considerarlo conveniente o necesario para su 
comprensiôn.
Madrid, 22 de julio de 1.975
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GAMMAGRAPIA EN COLOR
ütio de los pasos. mds importantes en el diagnosti- 
00 estd representado por la aplicaciôn de los radiond- 
clidos en très modalidades fundamentaies:
a) Contaje de impulsos radiantes emitidos por el 
ndclido ingresado en el paoiente,
b) Registre de la radiaetividad en una curva.
o) Representaciôn de la morfologfa del ôrgano,
es decir gammagrafia.
Parte esencial de los sistemas de contaje, regis­
tre y gaimnagrafia son la trasformaciôn de los impulsos 
radiactivos en luz, posibilidad basada en la cualidad 
de los cristales de centelleo que trasforman la ener- 
gla radiactiva en luminosidad. Mediante dispositivos 
fotomultiplicadores esta luminosis puede impresionar 
plaças identicas a las utilizadas en radiologia.
Son diversos los sistemas de registre gammagrâficos. 
En unos cases la exploraciôn de efectua mediante el ba- 
rrido del ôrgano o zona estudiado, mediante el recorri- 
do lineal del sistema de detecciôn. En aparatos mds evo- 
lucionados se consigne una imagen siraultdnea utilizando 
cdmaras dotadas de grandes cristales de centelleo de 
30 centimetres de didmetro y mediante la elaboraciôn 
electrônica de la imagen. En todo caso el registre fi­
nal puede ser de inscripciôn mecânlca o preferentemen- 
te fotogrdfica utilizando plaças identicas a las emplea- 
das para efeetuar radiografia.
Cuanto hemos dicho en los capitulos precendentes 
es aplicable aqui, en gammagrafia. La utilizaciôn de 
plaças de diversa sensibilidad y mediante su positiva-
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ciôn pueden obtenerse diversas imàgenes monocromâ­
ticas, Hêmos dicho que el fundamento de la fotogra- 
f'ia, de la televisién, de la litografia y de la ra­
diogrâf ia en color es el obtener varias imàgenes dis­
tintas del mismo objeto. Este principio aplicado al 
registre gammagrâfico permite obtener imàgenes en co­
lor que representan una âbnsimetria cromâtica, es de­
cir trasformar una gama de grises en una es cala de 
colores. Asi si teoricamente asignamos al negro el 
valor 0 y al blanco el valor 1 en una gammagrafia con- 
vencional la imagen viene representada por una suce- 
si6n de grises. Al ojo humano le es dificil diferenciar 
un gris de 0'8 de densidad de otro de 0'7 de denëidad, 
de ahl que dificilmente puede haber mâs de cinco o seis 
intensidades de gris diferenciables. Al hacer la conver- 
si6n al color podemos utilizar los rojos, verdes, azules, 
amarillo, marrones y por supesto los blancos y negros.
La escala de variaciones es muchos mâs rica y diferen- 
ciable. Las posibilidades de diferenciaciôn son mayores, 
aproximadamente très vedes mayores. En la gammagrafia en 
blanco y negro solo se tiene en cuenta la cantidad de 
luz blanca. Con los colores tenemos también la calidad. 
Es como si en el oido solo distinguieramos los sonidos 
por su intensidad y no por su tono, es decir longitud 
















D I S C U S I O N
Hfemos llegado al momento de someter a crltica cuan­
to llevamos expuesto, de justificar el contenido de este 
trabajo y de razonar las conclusiones que del mismo pue­
den derivarse.
Hay en esta tesis dos cuestiones fundamental es. La 
primera se refiere a la Ontosofla como forma peculiar de 
busqueda de la verdadi y su pretensiôn de entidad como 
Oiencia. Debe discutirse su novedad, su metôdica y su 
efectividad como instrumento de trabajo en la investi- 
gaciôiÉL y en la creatividad. La segunda cuestiôn es el 
desarrollo de una aplicaciôn concrets del método ontosô- 
fico, mediante la cual se detallan diversas técnicas pa­
ra conseguir radiografias y gammagraflas en color. Den- 
tro de este eplgrafe deben indicarse y aun demostrarse 
las ventajas del color en el campo radiolôgico y afines.
La Ontosofla es una forma peculiar de pensar, una 
sistemâtica que trata de encontrar el mensaje de saber 
que todo ente encierra. La Ontosofla, presentada por el 
autor^arranca como otras ciencias de un principio axio- 
mâtico. El principio es que todo ser, todo ente encierra 
una "sabiduria" , una ensenanza que rebasa los limites 
concretos del ser en que se manifiesta. Este axioma i 
significa que aquello que un ser puede ensenar nos pue­
de servir para conocer o comprender otros entes. Como 
veremos mâs adelante la estructura de razonamiento a 
partir de este principio guarda sensible isomorfismo
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con las actuales ciencias deductivo-inductivas de base 
experimental.
Antes de proseguir la discusidn de esta problemâ- 
tiea parece oportuno aolarar porque la Ontosofla se tra­
ta en un trabajo dentro del campo de las Ciencias Médicas, 
Dos razones fundamentales destacan entre otras muchas:
1 2 .- La Ontosofla es una forma de pensar, es una 
metddica de bdsqueda de la verdad. La Ontosofla estudia 
la actividad del hombre en cuanto este es capaz de inves- 
tigar y de inventar. La Ontosofla no es por tanto ajena 
a la Medicina ya que esta se ocupa, debe oouparse del 
hombre Integro, en sus diversas dimensiones, somâticas 
y espirituales, viscérales y pslquicas. Tan Medicina es 
el estudio de la fisiologla y patologla de la funcidn 
del rindn, pongamos por caso, como la consideracidn de 
las funciones pslquicas superiores, de la capacidad pen­
sante del hombre, de sus posibilidades como investigador 
y creador. La Medicina puede y debe estudiar la fisiolo­
gla del pensamiento del hombre, de su capacidad de 11e- 
gar a la verdad, de su posibilidad de acrecentar su sa­
ber. Esta fisiologla es la Psicologla. Su Patologla es 
la Psiquiatrla. La Ontosofla trata de mostrar el c6mo 
la mente se aproxima a la verdad, como la descubre, que 
camino puede seguir, al menos alguna de las vias de su 
penetracidn en lo desconocido. La Ontosofla trata tam­
bién de aclarar el proceso de la creatividad, descubrien- 
do o tratando de revelar el modo, el sistema, la metédi- 
ca que puede faciliter este fin, consiguiendo asi un me­
jor rendimiento de esta capacidad especificamente humana. 
La Medicina debe cuidar, debeestudiar con esmero aquello 
que es especificamente humano: La capacidad de pensar,
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la posibilidad. de investigar, la facultad de orear.
2ë,- La Medicina, como las restantes ciencias, es>- 
tâ interesada en la metddica de la investigaci6n, en los 
aistemas de ampliar las âreas propias de saber. Una apor- 
taci<5n en la metddica del trabajo intelectual interesa 
a las ciencias en general y por consiguiente a la Medi­
cina en particular. Siguiendo el método ontos6fico la 
Medicina puede enriquecer, puede iluminar diverses cam­
pes cientlfices. Puede apertar selucienes a muy variades 
preblemas. El capitule dedicade a Medicina Ontesôfica 
muestra numereses exemples de esta pesibilidad tan po- 
ce expletada. La famesa y repetida frase de : "El médd- 
ce que sele sabe Medicina, ni Medicina sabe ", deberia 
cempletarse cen etra: " Un hembre ne puede ser culte en 
sentide integral si ne sabe alge de Medicina " La Medi­
cina ne es sele una Ciencia e un Arte de curar. Es una 
ferma de pensar, es una pesicidn intelectual ante la 
vida y sus preblemas. Hoy el munde de la pelitica, el 
peder en la seciedad estâ casi exclusivamente en manea 
de los "abogades", de les especialistas del Dereche. Son 
especialistas te<5rices de la "nerma", de la "ley escri- 
ta". La vez de la Medicina se eye muy pece, la Medicina 
ne se hace eir para cemprender les fendmenes sociales,, 
ecendmices, politicos que se salen del cauce, que tie- 
nen su Patelogia. El pensamiente médice facilitaria cem­
prender el corne y el perque de muchas manifestacienes: 
pateldgicas que ne pueden ser entendidas sin una menta- 
lidad acestumbrada a tratar cen le andmale, cen le enferme.
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Las Ciencias Bioldgicas y entre ellas la Medici­
na son una cant era inago table en la solucidn de proble- 
mas técnicos. La Ontosofla trata de establecer un nexo 
de unidad entre los diverses campes del saber y per tan­
te entre la Medicina y otras ciencias.
En sentide contrario la Medicina tiene constantes 
preblemas tlécnices. Siempre que se produce un avance en 
cualquier terrene este adelante puede y debe repercutir 
en el saber médice. La metédica de la relacidn interdia- 
ciplinaria que la Ontesofla représenta es per tante de 
importancia en el campe de la investigacidn y de la inven- 
tiva médica,
Otra cuestidn que puede ser ebjete de discusién ea 
el carâcter cientlfice de la Ontesofla. Son miay divers. 
sas las definiciones que sobre la Ciencia pedemes encen- 
trar. Tratande de resumir el cencepte suele entenderse 
por Ciencia un cenjunte ceherente y ordenade de ceneci- 
mientes que cuentan cen una metédica de trabajo e inves- 
tigacién. Son ciencias expérimentales aquellas que fun­
dament an su conocimiente en la cemprebacién experimen­
tal de sus afirmacienes. Teda la expesicién de este tra- 
baje, su propia estructuracién tiene un sentide ceheren­
te. Desde el punte de vista teérice parte de un sele axie- 
ma: " El ser es pertader de una sabiduria, de una ense- 
nanza trascendente, que rebasande sus limites concretes 
ayuda a cenecer y cemprender etres entes Teda la On- 
tesefla se desarrela per el métede deductive-inductive 
de esta afirmacién aXlemàtica. La Ontesofla guarda asl 
un sensible isemerfisme cen la matemdtica de cenjuntes 
y cen la Geemetrla de Euclides. El razenamiente analé- 
gice es también base fundamental de la Ontesofla, es
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casi el principle de analogla el que censtituye el nil- 
dee del pensamiente ontoséfico. Dos cesas sen anâlogas 
cuande tienen alge en comdn, alge parecide que ayuda a 
cenecer y cemprender una cosa partiende del saber que 
tenemes de etra que sea anéloga. La Ontesofla, aunque 
nueva y reciente? es un cenjunte ordenade de conecimien­
tes ceherentemente sistematizade y razenade cemo desa- 
rrelle de un ^^incipie axiemdtice. Esta afirmacidn no 
équivale a decir que su centenide actual sea tetalment- 
te cierto. Este le ha ecurride a todas las ciencias, 
Todas tienen una histeria de limitacienes y erreres.
Sin embargo no per elle pierden el caracter de cienti- 
ficos, Mucha "verdades" hey de la Plsica e de la Biele- 
gla pueden ser erreres totales e parciales en etras épe- 
cas. Muches sigles les astrdnemes no han sabido si la 
Tierra era plana e redenda, si el Sol giraba sebre la 
Tierra o era la Tierra la que giraba en terne al Sel.
El caracter cientifice de un conocimiente ne viene da­
do per su certeza e verdad abseluta sine per su cehe- 
rencia, per su pesibilidad de pregrese e incluse per 
su pesibilidad de rectificacidn cuande la "experiencisf' 
demuestre que hay que carabiar e medificar determinadas 
afirmacienes. Per elle la Ontesofla recenece sus prepias 
limitacienes y muche mâs ahera que estâ dande sus pri- 
meres pases.
También suele ser requisite para considerar un 
cenjunte de cenecimientes cerne constitutives de Ciencia 
el centar cen un métede prepie de trabajo e investiga- 
cién. La Ontesofla es fundamentalmente un métede y en 
este memento casi exclusivamente un métede e sistema.
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E®/ convenienta que dediquemos ahora algûn cornen- 
tario a los aspectos de novedad y originalidad de la 
Ontosofla. La primera vez que ha side utilizada esta 
palabra en el sentido, con la semântica que le corres­
ponde como ciencia ha sido en el verano de 1.972 en la 
casa de la Cultura de Teruel, con motivo de una confe- 
rencia de presentacién de la Ontosofla. Este término es 
de nuevo cuno. No aparece en el Diccionario de la Lengua, 
no figura como término équivalente en ningdn otro idio- 
ma. Se emparenta con la Pilosofla por su terminacién 
y con la Ontologla en su raiz. Sin embargo su conteni- 
do y sentido detallado en este trabajo no corresponde 
a ninguna de estas disciplinas. Sin embargo, como el 
mismo axioma bâsico de la Ontosofla sostiene todo ente, 
y en este caso la Ontosofla también lo es, tiene una 
ensehanza, una sabiduria que no le es exclusiva, sino 
que en parte coincide con otras; ciencias, especialmen- 
te con las mâs afines. Es la confirmacién de que la 
misma verdad puede expresarse en diversas formas. Sin 
embargo pese a las coincidencias con la Légica, con la 
Matemàtica, con la Psicologla y con la Pilnsofla,la On­
tosofla tiene sus caracterlsticas propias, diferencia- 
les que pueden claramente verse superponiendo estas 
citadas disciplinas y comprobando sus semejanzas y di- 
ferencias.
La eficacia del método ontoséfico se deduce de su 
mismo principio bâsico. Si todo ser encierra una ense­
hanza trascendente, este conocimiente o instruccién 
que proporciona suplementariamente ayuda a conocer otros 
entes. Una metédica que facilita el trasplante de saber 
de unas ciencias a otras es un instrumente de trabajo
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intelectual. Como en el capitule de metodologla se 
expone la Ontosofla quiere incluirse entre las dent­
elas expérimentales. Ello se justifies porque sus 
hallazgos y conclusiones para aer aceptadas como 
como vâlidas deben pasar por el control de la ex- 
periencia, comprobando su acierto o inesactitudu
Dentro de esta metédica se ha desarrollado un 
ejemplo: La radiografla y la gammagrafla es color.
Es una experiencia de la efectividad del método on- 
toséfioo. Es la validacién experimental de que la 
aplicacién del método permite llegar a resultados 
concretos en algûn campo del saber. Debemos por tanto 
pasar a discutir los hallazgos de la radiologla en 
color ya que con ello estâmes realizando una compro- 
bacién experimental del uso del método ontoséfico.
El razonamiento ontoséfico que lie va a la radio­
grafla y la gammagrafla en color es el siguiente:
La naturaleza nos muestraiobjetos en distintos 
colores. El ojo humano tiene la posibilidad de ver 
distintos colores. El hombre ha inventado la fotogra- 
fla en color, la televisién en color, la pintura en 
color, la litografla en color. Es razonable pensar 
que deba haber una radiologla en color. Aplicando el 
método ontoséfico, es decir buscando la ensehanza tras­
cendente en estas fuentes de conocimiente se encuentran 
variadas soluciones para conseguir la radiografla en 
color. El estudio de las patentes unidas a este traba­
jo muestran algunas de las formas de conseguir el co­
lor en radiologla.
El estudio de las técnicas de color en cada una
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de estas formas del saber, es decir de la Plsica, 
de la fotografia, de la fluorescencia, de la pin­
tura, de la litografla, de la televisién dan su- 
gerencias para la radiografla en color. Ahl estâ 
la solucién. La buçca de las coincidencias y dife- 
rencias permite razonar lo que puede ser de aplica— 
cién y lo que parece no util a nuestro fin. La rea­
li zacién experimental convalida o desmiente la ver­
dad de las hipétesis establecddas por método ontosé­
fico.
Pasemos finalmente a argumentar las ventajas 
de la radiografla y de la gammagrafla en color.
La ciencia y la investigacién tienen un doble 
aspecto desde el punto de vista de su pragmatisme.
Hay investigaciones llamadas bâsicas o teéricas, 
hay ciencias puras aiejadas aparentemente de un fin 
utilitario. Hay también aspecto prâcticos de la in­
vestigacién, ciencias aplicadas que buscan mâs direc • 
tamente un proveoho o ventaja. Esta separacién es mâs 
teorica que real. Todo conocimiente teorico, pure, 
puede tener sus aplicaciones aunque en principio 
estas nos sean desconocidas. A su vez toda aplica­
cién prâctica se basa en conocimientos teéricos y 
al mismo tiempo plantea nuevo s interrogentes. La 
radiografla en color expuesta en este trabajo aun­
que no tuviera aplicacién alguna representaria un 
avance en la ciencia médica. Pero como digo dado el 
paralelismo entre conocimiente pure y aplicacién 
pragmâtica debemos ver para que sirve la radiogral 
fia en color, cuales son sus aplicaciones.
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La radiografla en color permite traducir en co­
lores distintos las diferentes densidades de grises de 
la radiografla convencional. Con ello se establece una 
escala cromâtica que se correlaciona con las densidades 
de la plaça en blanco y negro y por consiguiente con la 
cantidad de absorcién sufrida por la radiacién X al atra- 
vesar el cuerpo estudiado. Como ademâs la adsorcién es 
tanto mayor cuanto menos pénétrante es la radiacién, es 
decir cuanto mayor es su longitud de onda, se establece 
una correlacién entre el color y la calidad de la radia- 
ci6n emergente. Como es posible un ajuste fotométrico 
muy fino del color se consigne asl una verdadera escala 
densimetrica cromâtica. Los distintos colores establecen 
con esactitud la capacidad absorbante de las estructuras 
radiografiadas. Con igual técnica y principios se consi­
gne una gammagrafia en color que es reaiment e una gamma- 
grafia densimetrica cromâtica.
Finalmente, aunque no menos importante, la radio­
grafla en color permite aumentar la capacidad de contras­
te de la imagen, poniendo de manifiesto diferencias de 
densidad que en la radiografla convencional serian impo­
sables de detectar o haciendo mâs facil la diferenciacién 
de grises casi identicos o dificilmente separables. El fun­
dament o teérico de este aumento de contraste se basa en lo 
siguiente; Cada pellcula radiogrâfica lo mismo que el ma­
terial sensible fotogrâfico tienen una curva carâcterls- 
tica. La inclinacién de esta curva en cada punto, es de­
cir su derivada détermina la relacién para ese punto entre 
diferencia de exposicién y diferencia de impresién, es de- 
, cir de contraste. Mediante las técnicas de color la mis-
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ma latitud de la curva caracter£stica puede ser cubierta 
por dos, très o ouatro curvas de mucho mayor contraste. 
Como en una sola pel'icula convencional la latitud y con­
traste son inversemente proporcionales no hay modo de au­
mentar el contraste sin disminuir la latitud. Con el em- 
pleo del color la misma zona de densidades puede ser cu­
bierta por varias curvas carâcteristicas aumentando el 
contraste de las mismas. La figura siguiente pone de ma­
nif iesto gr^ficamente cuanto llevamos expuesto:
DENSI: )AD
Exposici6n logarftmica
1.- Curva de ennegrecimiento (grises)
2.- Curva para el rojo.- 3.- Curva para el amarillo 
4.- Curva para el azul.
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Finalmente parece conveniente dedicar algunas con—  
sideraciones a dos aspectos de la Radiografla y gammagrafla 
en color que présentâmes. Se refiere el primero a su origi­
nalidad y novedad. En segundo lugar trataremos de ver expe­
riment aiment e las ventajas que la radiografla en color tie­
ne para aquellos a quien va destinada; Médico, radidlogos y 
enfermes. Haremos esta dltima valoracién por medio de una 
encuesta a modo de estadlstica abreviada.
U32tffe de las mayores dificultades de los investigado- 
res e invent ore s es encontrar un campo virgen, un territorfio 
que no haya sido previamente explorado. Muchas veces despues 
de grandes esfuerzos se llega a descubrimientos o invencio- 
nés que resultan ya haber sido descubiertas o inventadas an­
tes. Este les origina con frecuencia disgustos e incluse pro- 
blemas légales de prioridad. Paso al inventer del teléfono e 
incluse a Cristobal Coldn que siglos después de su descubri- 
miento tendrlan que salir de la tumba para discutir "su des- 
cubrimiento" f rente a los nave gant es "vikingos". Por ello^ 
cuando yo empece a pensar en la posibilidad de reàlizar radio­
grafla en color me puse en contacte con diverses radidlogos 
de numerosos hospitales en Madrid, Barcelona, Valencia, in— 
duso en Paris y Roma. En ninguno de los centres consultadb® 
nadie hacla radiograflas en color. Empecé yo a desarrollar on- 
tos6ficamente mi pensamiente y encontre ouatro vias de conse­
guir radiograflas en color. Consulté con casas como la Kodak, 
Agfa-G-evaert, Valca, Maf a y a todas las f abri cas de aparatos 
de rayes X. Nadie fabricaba ni vendia material para radiogram 
fia en color. Animado por este vacio empecé mis experiencias.» 
Entonces y por la; bdsqueda que habia realizado llegé a mis 
, manos un trabajo publicado por Boehringer Sohn Ingelheim 
sobre esrba materia. Los alémanés, en Heidelberg venian traba-
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en esta materia. Sufrl una impresién desagradable y pla^ 
centera al mismo tiempo. Desagradable porque el terreno 
no era virgen, no eataba inexplorado, pero satisfaccién 
porque ello confirmaba mis ideas de la posibilidad y con—  
veniencia de conseguir una radiologla en color y ademâa 
causa de alegria el comprobar que ninguno de mis procedl*- 
mientos era utilizado por los alemanes de Heidelberg. Li- 
teralmente se lela en este trabajo;
"" OOSTERKAMP introdujo en 1966 un método, en el que 
con ayuda de un monta je electrénico complejo, intercalan— 
do una cadena de televisién en color, puede obtener en la 
prâctica médica radiograflas en color aprovechables y corn- 
probar su mayor objetividad diagnéstica.
En el Departamento de Radiologla cllnica de Heidelbergr 
GRON y HAENDEL obtienen radiografla! en color mediante sister 
mas de sustraccién electrénica y fotografiando la imagen 
del monitor de televisién con filtres de color rojo y ver^ 
de "
Ninguno de mis sistemas inclula ningdn montaje elec—  
trénico ni requeria ningdn circuito de televién ni câmaras 
fotogrdficas. Estos elementos ademâs originaban imâgenes na- 
da nltidas, inaplicables a finas estructuras. Por ello pro- 
segul mis trabajos resumidos en las patentes que acompanan 
a esta tesis.
Por lo que se refiere a su ùtilidad, a la opinién que 
estas técnicas merecen he realizado una numerosa encuesta. 
Las afirmacienes teéricas, los razonamientos cientificos 
precedentes debian ser validados por la experiencia. Aqul 
la experiencia es preguntar; ^ Es esto una radiografla en 
color ? 6 Son nltidos y de calidad los colores ? & Se ve 
mejor esta radiografla en color o la tradicional en blan—
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CO y negro ?
El resultado de la encuesta a nivel de médicos era 
la siguiente: Ninguno de los encuestados habia visto an- 
teriormente en su prâctica médica radiograflas en color 
como las que les presentaba y. encontraban los colores de 
calidad y gran diferenciacién. Una encuesta semejante en­
tre pacientes y personas de dive rsa cultura decian no haber 
visto nunca radiograflas en color como las presentadas. Es­
tas las encontraban de buena calidad en cuanto a imagen. Al­
gunas encontraban valores estéticos: Eran bonitas. En cuan­
to a su Utilidad les parecia un adelanto aunque no supieran 
e>tactamente su aplicacién. Creian que con mâs elementos podrla 
facilitarse el diagnéstico y a nivel prâctico con los pacien­
tes a los que les hice algunas radiograflas en color se corn- 
probé aumento de confianza al utilizar técnicas avanzadas.
La encuesta de utilidad realizada entre profésionales 
esquemâticamente arroja los siguientes resultados:
Aproximadamente el 70 ^ de los consultados ve mejor y 
mâs facilmente ®eis radiograflas en color y dos gammagraflas 
en color, que las convencionales utilizadas en la encuesta.
Un 2o °Jo ven detalles mejores y pe-ores en unas u otras 
plaças.
En la valoracién mâs facil y objetiva de la gammagrafla 
en color de tiroides el 100 ^ manifiestan que las densidades 
de grises traducidas a color se ven con mâs facilidad y se- 
guridad'.
Estos resultados son altamente alentadores sobre todo 
si se tiene en cuenta que todos los inventos en su fase ini— 
cial tienen grandes limitaciones y dan pobres resultados. El 
primer avién que volé, ya que mucho s intentos anteriores fue-
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ron complete fracaso/recorrié solo algunos metros. Difi­
cilmente podia pensarse entonces que anos después podrla 
viajarse sobre éceanos y continentes. la primera lâmpara in­
candescente no podia competir con una lâmpara de gas. El 
primer graméfono apenas permitla reconocer las palabras en 
el gravadas. Los inventos son seres vivos que necesitan 
cuidados para crecer, desarrollanse y mostrar todas sus po- 
sibilidades. Por ello estos primeros pasos de la radiologla 
en color me pare cen satisfaotorios y me animan a pedir a to­
dos, especialmente a los médicos y radiélogos espaholes su 
apoyo. Por supuesto en este momento deseo la ayuda de este 
Tribunal al juzgar el resultado de mis trabajos.
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C O N C L U S I O N E S
Primera.- La Ontosofla es una forma peculiar de bus­
qué da de la verdad, de reciente aparicién, ya que el térmi­
no y su contenido semântico han sido utilizados por primera 
vez por el autor de este trabajo en el afio 1 .972.
Segunda.- La Ontosofla trata de constituir una forma 
de conocimiente interdisciplinaria que establezca un nexo 
de unién entre distintos campes del saber.
Tercera.- La Ontosofla, etimolégicamente signifies sa­
biduria que hay en el ser, cualquiera que sea su clase o na- 
turaleza. La Ontosofla como Ciencia trata de establecer un 
método que permita el utilizar el mensaje de sabiduria que 
cada ser contiens para la utilizacién en el conocimiente de 
otros seres, hechos o fenémenos.
Cuarta.- El contenido trascendente de saber del que 
cada ser es portador se estructura en elementos, subconjun- 
tos y conjuntos ontoséficos, capaces de ser empleados si­
guiendo los principles de la matemâtica de conjuntos.
Quinta.- La Ontosofla, al ofrecer un método para ha- 
llar y utilizar los elementos, estructuras y fenémenos que 
continen un sentido, valor o finalidad facilita la investi­
gacién y la creatividad.
Sey ta.- La Ontosofla por ser un conjunto sistematiza- 
do de conocimientos y contar con un método propio de traba-
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jo entra en la categoria de los conocimientos cientificos. 
Utiliza en gran parte los principles générales de la Légica 
y la sistematizacién de las ciencias ya consagradas y tiene 
matices y aspectos propios y peculiares que le dan su indi­
vidual idad.
Séptima.- La Ontosofla adquiere categoria de Ciencia 
en tanto en cuanto es un conjunto sistematizade, ceherente 
y ordenade de conocimientos. Cuenta ademâs con un método 
diferenciado de trabajo, el método o sistema ontoséfico, 
fundado en el principio axiomâtico de que todo ser es por­
tador de una sabiduria que trasciende sus limites concretos. 
Cada ser concreto es la manif es tacién de una verdad, de una 
sabiduria que puede expresarse en muy diversas formas, que 
puede manifestarse en muy diferentes seres. El método onto­
séfico permite el traducir los conocimientos de un ârea del 
saber a otras.
Octava.- El método ontoséfico muestra como hallar los 
elementos con sentido y valor, es decir las unidades onto- 
séficas, enseha como estructurar estos elementos en conjun­
tos y como siguiendo una marcha paralela a la de la matemâ- 
tica de conjuntos encontrar el igundamento de mucho s traba­
jos de investigacién y de invencién. La combinatoria onto- 
séfica trata de proporcionar una via racional y métodica 
para la creatividad.
Novena.- En el campo de la Investigacién la Ontosofla 
proporciona un sistema légico para el establecimiento de 
hipétesis, base racional de suposiciones, fuente de inspi- 
racién que permite llenar los vacios dejados por la obser- 
vacién. La formulacién de hipétesis légicas évita el perder-
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se en caprichosas suposiciones. Las hipétesis formuladas 
por via ontoséfica, como todas las demâs deben ser confir- 
madas y verificadas mediante la experimentacién.
Décima,- La creatividad es una facultad humana, es el 
elemento mâs diferencial del ser humano, hecho a imagen y 
semejanza de su Creador. La Ontosofla trata de poner en 
manos del hombre un instrumente que facilite su posibilidad 
creativa, pretende que sus realizaciones en el campo cien- 
tifico, artlstico o existencial sean no sélo producto de 
una incontrôlable "inspiracién", sino resultado de una ela- 
boracién mental légica, no sujeta a unas normas sino poten- 
ciadi por una brujula orientadora.
Undécima.- La naturaleza en general y concretamente 
la Qulmica y la Biologla presentan una ri ça ensehanza onto­
séfica en el campo de la creatividad. La Genética es como 
un compendio, como un tratado concentrado de vias y modes 
de creacién.
Duodécima.- La Ontosofla, como todas las metédicas y 
técnicas carecen de valor si no estân animadas por un espl- 
ritu creador, vivo, abierto, inquisitive.
Decimotercera,- El ser manifiesta su contenido de sa­
ber, su carga ontoséfica en muy diverses lenguajes. El men­
saje del ser en sus formas mâs simples es el lenguaje pic^ 
togrâfico de las imâgenes. Por ello la via mâs directa de 
conocimiente es la recta interpretacién de los dates pro- 
porcionados por los sentidos. En muchas ocasiones el len>-
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guaje del "ente" es del tipo jerofllfico o criptogrâfico.
La imagen,, la impresién sensorial hay que buscarla median­
te técnicas especiales interpretativas o haciendo visible 
lo que directaraente no lo es. Tal es el caso del diagnés­
tico radiolégico, electrogrâfico y de cualquier otro me­
dio que trate de poner de manif iesto fenémenos o estru ob­
turas no directamente captables por los sentidos.
Decimocuarta.- La Medicina es una poderosa fuerza de 
conocimiente capaz de enriquecer otros numerosos campes del 
saber. Las estructuras del pensamiente médice son de gran 
valor para la interpretacién de hechos sociales, econémicos, 
técnicos y hasta politicos o histéricos. Al mismo tiempo 
dados los méltiples preblemas que la investigacién médica 
tiene planteados muchos conocimientos, muchos modes de pen­
sar de diversas ciencias son de gran aplicacién al campo 
médice. Esta aplicacién o empleo no se entiende sélo en el 
sentido instrumental, sino principalmente como instrumente 
mental, como guia y orientacién del pensamiente del inves- 
tigador. Numerosos ejemplos pasados demuestran el uso de 
una via ontoséfica natural por investigadores y descubrido- 
res médicos. El uso del sistema ontoséfico, de modo refle­
xive y cientlfice abre grandes posibilidades al investiga- 
dor en el campo de la Medicina.
Decimoquinta.- La radiografla en color, detallada en 
este trabajo es un ejemplo de la aplicacién del método on­
to séf ico a la inventiva en el campo médice. El esquema del 
pensamiente ontoséfico es muy simple: Del mismo modo que 
hay una fotografia en color, una televisién en color, una
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litografla en color puede y debe haber una radiologla 
en color. El color tiene sobre el blanco y negro gran­
des ventajas justificadas por la constitucién y fisiolo 
gla de la retina dotada de terminaciones distintas para 
captar el blanco y negro y los distintos colores, rojo, 
amarillo, verde y azul. la no utilizacién de estas posibi­
lidades es convertir el ojo en un instrumente tosco y ru- 
dimentario, ya que precisamente los conos, receptores es- 
peclficos del color son los exclusives componentes de la 
févea centralis, ârea de mâxima capacidad de discrimina- 
cién Visual.
Decimosex^ta.- El método ontoséfico permite estable­
cer hipétesis para conseguir el color en radiografla y @i 
radioscopia siguiendo llneas paraielas a las seguidas en 
las demâs técnicas del color, desde la pintura a la lito­
grafla pasando por la fotografia y la televisién. La ima­
gen de color es la conjuncién de varias imâgenes monocro- 
mâticas, permitiendo su integracién fisiolégica y psiqui- 
ca un enri que cimi ento de los datos, no una simple suma de 
elementos. La aplicacién del sistema ontoséfico ha permi- 
tido al autor de este trabajo formular variadas posibili­
dades de conseguir el color en radiologla, detallandose 
en diversas patentes diversas modalidades de realizacién 
concreta.
Decimoséptima.- La posibilidad de variaciones de 
kilovolta, miliamperaje, las variaciones de las hojas 
luminiscentes de refuerzo, las modificaciones de la sen- 
sibilidad de la pellcula radiogrâfica, el uso de filtraj es 
selectivos y el empleo de medios de contraste enriquecen
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la diversidad de imâgenes, captando aspectos distintos 
del objeto radiografiado. Los Rayos X son radiaciones 
electromagnéticas cuya longitud de onda oscila entre 
O'Ol y 5 Angstron, comprendiendo por tanto un amplio 
espectro. La proporcién de variacién es del orden de 1 
a 500. La luz visible es también una radiacién electroma-^ 
nética comprendida entre 7.600 Anstron, limite con los 
rayos infrarojos y 2.200 Angstron, limite ultravioleta.
Las substancias fluorescentes modifican la longitud de 
la radiacién incidente realizando un desplazamiento de 
longitudes de onda.
Decimooctava.- La radiografla en color permite la 
conversién de la escala de grises de la radiografla con­
vencional en una escala de colores, aumentando sensible- 
mente la diferenciacién de densidades, convirtiendo la 
radiografla en color en un registre densimetrico cromâ- 
tico. La radiografla en color permite distinguir colori- 
métricamente las hasta ahora llamadas radiaciones blandas, 
medianas y duras, términos estos imprécises y que ademâs 
no se refiejan en la imagen radiogrâfica convencional.
Decimonovena.- Las distintas imâgenes monocromâticas 
componentes de la radiografla en color pueden obtenerse 
en una sola exposicién radholégica o en varias, segân la 
técnica utilizada y descrita en las distintas patentes que 
desarrollan la idea de la radiografla en color. En todos 
los cases el instrumental y material utilizado es muy sim­
ple, pudiendo realizarse radiografla en color con los équi­
pés actualmente en use.
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Vigesima.- La radiografla en color tiene algunas 
aplicaciones preferentes* En primer término permite el 
estudio y control de la progresién de un medio de con­
traste, pudiendo dar al mismo selectivamente un color 
determinado en el registre, lo que permite diferenciarlo 
facilmente de las restantes estructuras,
Vigesima primera,- La radiografla en color permite 
registrar el movimiento de los érganos de modo directe 
y objetivo, pudiendo realizar sobre la radiografla inclu­
se mediciones milimétricas. Esta posibilidad del registre 
en una sola imagen de los érganos en movimiento abre nue- 
vas vias del diagnéstico funcional.
Vigensimo segunda.- El aumento de contraste dentro 
de una gama de densidades permite diferenciar estructuras 
dificilmente visibles en la radiografla convencional y 
ver las ya registrables con mayor claridad y nitidez. La 
técnica de conversién de una escala de grises en una es­
cala cromàtica es también de aplicacién a la gammagrafla 
facilitando sensiblemente la interpretacién de las imâge­
nes.
Vigesimo tercera.- La técnica del color es también 
aplicable a los registro tomogrâficos uniendo asl las 
ventajas de ambos métodos.
Vigesimo cuarta.- De cuanto se lleva expuesto se 
infiere que la Ontosofla es una via especial de pensa- 
miento, que por ser un conjunto ordenado y coherente de
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conocimientos y tener* un método propio de trabajo ad­
quiere la categoria de conocimiente cientifice. La 
Ontosofla es una disciplina intercienciaa contribuyendo 
a establecer una comunicacién entre distintos campes del 
saber. Facilita la formulacién de hipétesis validables 
por la experiencia y orienta la creatividad en la medi- 
da en que proporciona un método de anélisis y slntesis 
de elementos y conjuntos con sentido y con valor.
El presents trabajo muestra algunos ejemplos prâo- 
ticos de aplicacién del método ontoséfico y concretamen— 
te desarrolla una aplicacién médica: La radiografla en 
color. La realizacién experimental de estas radiograflas 
confirman la utilidad del métocn ontoséfico.
Vigesimo quinta.- La radiografla en color, realiza—  
da con distintas técnicas detalladas en este trabajo de- 
mue s tra su utilidad en el campo del diagnéstico médico» 
Como toda invencién requiere un période de perfecciona- 
miento, pero evidentemente abre ya desde ahora nuevaa 
posibilidades cuyos limites y aplicaciones deben ser 
fijados por la experimentacién cllnica.
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